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Hatoaa -Jums 7 de Agosto de 1902.-San Cayetano, fr-
DIRECCION Y ABHIMSTBACIOH 
Zulueta esqnina i Keptuno 
H A B A N A 
Unión Postal 
Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
3Diarlo de l a M a r i n a . 
Xtl B I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A , 
"ESTAD0S_UM»0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, Agosto 6 
B L SfcKOS 8 A G A S T A 
Habiánáosdle preguntado al señor Sa-
gasta qué fundamento tienen las notloias 
que corren acerca da su próxima retirada 
de la vida política, contestó que aun 
cuando tiene gran necesidad de descanso 
su retirada depende totalmente de la 
oircucstanoias* 
Londres, Agosto 6, 
R E G R E S O A L O N D E B S 
SI Bey Eduardo desembarcó esta tarda 
en Portsmoutb, y salió inmediatamente 
para Londres en un tren especial. 
Nneva York, Agosto 6. 
T f l R R B M O T O S U B M A R I N O 
Participa el capitán de un vapor que 
llegó hoy del Havre, que hallándose el 20 
de Julio en latitud 39 y longitud 36 
0. experimentó el buque los efectos de un 
fuerte temblor de tierra submarino. 
Londres, Agosto G 
L L E G A D A D E E D U A R D O V I I 
A las cinco y media de la tarde de hoy 
llegó á esta ciudad el rey Eduardo. 
Nueva York, Agosto 6 
F I N D E U N A O A O E B l A ] 
H U M A N A . I 
E l presidiario Trocy, que hace tantos 
días viene persiguiendo la policía, á tra 
vés de varios estados del Oeste, y que 
mató á siete hombres desde su huida de 
presidio, ha sido por fin arrestado y he-
rido en el Estado de Washington y á fin 
de no caer vivo en poder d» sus perse-
guidores, se levantó la tapa de los sesos 
de un tiro, que le dejó Instantáneamente 
muerto. 
Washington, Agosto 6 
P I D I E N D O I N S T R U O O I O N B 8 
El comandante del cañonero R a n g e l 
que se halla en el puerto de Panamá, te 
legrafía al Seoretario de la Marina, que 
ha sido informado de que el Gobierno 
colombiano proyecta apoderarse del va-
por inglés Qui to , y como no se halla en 
aquel puerto ningi&Q buque de guerra 
inglé?, pi5e instrucciones respecto á la 
conducta que debe seguir en este asunto 
si el cónsul inglés le ruega que se opon-
ca al embargo del citado vapor-
Nueva York, Agosto 6 
L O S L A D R O N E S 
Eran ochólos ladrones que asaltaron 
el tren de Minneapolis y robaron ios vein-
te mil pesos á que se refiere un telegra-
ma de estamoñina; el emp evio del ex-
preso pretende haber disparado el tiro 
que mató á uno de elioB< 
Londres, Agoeto 6 
L A U L T I M A E T A P A 
El rey Eánardo se apeó solo del carro 
que le trajo á esta ciudad; tiene buena 
apariencia y saludó varias veces á la 
muchedumbre que le adamaba en el 
trayecto de la estación al palacio de 
Bnckingkara. 
N O T I C I A S G O M E B C I A L B S 
New Yorfc, Agosto 6 
tíentenes, á $4.78. 
Deaonooto papel comercial, 60 div. de 
á 4i á 5 por ciento. 
Cambloa eobre Londrea, 60 djv., banqae 
roa, á $4.85.3,8. 
Cambloa «obre Londres á la vlata, á 
W.87.7i8. 
Cambios sobre Parla, 60 dtv., banqneroo, 
|á 5 francoa 18.18 
Idem aobre Hambargo, 60 div., banqne-
roB, á94I5il6. 
Bonoa reglatrados de los Estados XJn'-
doa, 4 por 100, ex-lnteréa, á 108. Ii4 
Centrífugaa en plaia, á 3.3^ ota. 
Centrlfugaa N? 10, pol. 96, coato y flete. 
l.llll6ots. ' 
Maacabado, en plaza, á 2.7^ ota. 
Atúoar de miel, en plaza, á 2.5i8 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolaa, $17,10. 
Harina, patent Minnesota, á S4.00. 
Londres, Agosto 6 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7a. 6d. 
Mascabado, á 78. 
Atfloar de remolacha, á entregar en 30 
dlaa, 6s Od. 
Conaolidadoa, á 94.7iS. 
Deecnento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 eapañol, & 80.1(2. 
París , Agosto 6 
Renta franceaa 3 por ciento, 10) francoa 
67 oéntlmoa. 
Precios de SuscripcK 
12 m e s e a . . 881. 
6 I d . . . . sai. 
3 i d . . . . 
12 meses., 
lela de Cuba- . ^ 6 i d . . . . $ 1 
i d . - . . $ 4. 
.í2n>eseB.. $ií< 
Habana . . . . . . . < 6 i d . . . . 
3 i d . . . 
O F I C I A L 
a m o s P O S T A L E S 
(M0NE7 OBDBBS) 
He aqní la tarifa de loa giros postalea-
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
toa 50 centavos. 3 centavos. 

























Loa giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se dése» remití-
una cantidad mayor. 
J U D I C I A L 
L O O . A L F R E D O ZAYAS Y ALFONSO, Abogado 
de los Tribunales do la Nucióu. 
Por el preBonto invito á loe herederos de los eeño-
ros Joaaafñ Abenzu y Molina, José María Gamboa, 
José S. lían-era, José María de Castro Hermida, MH-
tao González Alvarez, Juan José Serra, Santiago 
Gutiérrez de Selís y José Antonio de la P e ñ a y Pé-
rez, Esoribanos que fueron los seis primeros de esta 
ciudad, el séptimo de San Cristébal y el ocfovvo do 
San Juan de los Kemedios, é inscriptos en la matrícu-
la al efecto llevada por el extinguido "Real Colegio 
de Escribanos do la l l ábana" , para que el día catorce 
del corriente á las tros de la tarde s« sirvan concurrir 
á, mi estadio, situado en la calle del Obispo niimero 
I 16, altos, para en unión de los demás miembros do d i -
I cha disuelta corporación, ó sus herederos, á quienes 
personalmento so les ha citado por sor conocidos sus 
domicilios, acordar la mejor forma do disfrutar de los 
bienes do la comunidad, contribuir proporcionalmento 
al sostenimiento do los cargos qne sobre ellos posen, 
exigir al Colegio Notarial do la Habana rinda cuenta 
de la admiuiKt nuMOu que ha venido ejerciondo de los 
bienes dol extinguido Real Colegio; y de los demás 
particulares que sean procedentes de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el Titulo 3?, Libro Ü9 del 
Código Civi l vigente.—Habana, Agosto 2 de 19(W.— 
Ldo. Alf redo Zayas. tóíOl «Mi 
Goloso fio OorMom-Marios Commiales do la D a l a . 
O O T I Z A O I O I S T O F I O I J S L X J I 
C A M B I O S . 
Si Londros 3 Q i T . . . . . 
„ I d . 60 d|v , 
„ P a r í s 3 d j Y . . . . 
„ I d . 60diy 
• Aiem»rui. S (íjv 
„ I d . 60 drr 
„ Estados Unidot 3 n ¡ v . . . 
„ I d . SOdiT 
,, Espofis 8 ÜIT s\ p laza . . . 
Oreenbakos , í ¿ 
Plata Amer.oana. 
Plata EspaBoin 
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ASPECTO DE^LA PLAZA 
Agosto 6 de 1902. 
AZÚCURES - E n el meroAdo local ha 
prevalecido hoy algaua animaolón. 
Sabemos baboree efectuado las elguien-
tea venta: 
10.540 eacoa cenf. pol 95ii9(), díoeee & 
2.80 rs, ar. 
6.667 si. oeof. pol. 92, á 2.1i2 ra. ar. 
2.000 sj. oenf., pol 96.1[10, á precio reser-
vado. 
3 000 8[. cenf.. pol. 95.112, á 2.85 ra. a"., 
en M a t a n z a s . 
¿ A M u a o » . -Sigue este mercado con de-
manda moderada y alguna variación en los 
tipos. 
Ooülsamoe: 
Londres, 60 díaa vlat», 18.7i8 á 19.1,2 
por 100 premio. 
Londros, 3 días vista, de 19.8^ á 20.1[4 
por 100 premio. 
Parla, tres días vista, de 5 3 8 á 6. por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 díaa 
Tls ta , 23 á 22. 
Sambnrgo, 3 d. vista, 3 3̂ 4 á 4.1[2 por 
100 premio. 
Estados dnldoa, 3 días 7 , de S . l ^ & 9.1i8 
MONSDAS KXIRAHJJBBAS.—H6 COtlSan 
bay como signe; 
Oreenbaok, 8 7i8 * 9 por 100 pramlc. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8,3,4 á 8.7(8 por 100 
premio. 
..otxtM T Aooxosrw.—Hoy se ha e-
feetnado en la Bolsa la sigluente venta: 























,, 148 200 
„ 2.638 300 
„ 424.C00 
„ i 9 i 000 
„ 260.000 
£ 700 C00 
$ 600.000 o 
„ 4 400.000 
















N O M B R E S 
Obllgaotones 1? Hipoteca Ayantamien 
to 
I d . 2? id . Id. Id. , 
I d . 1? i d . F C. de Clenfnogos 
i i a? i d . i d 
11. Hlpcteoarlas F . C. -e a l b a r i é a . . . . 
Bonos de la C? Caban Central Ra i lwa ; . 
I d . 1? hipoteca de la C?Gas Consolidada 
1 1 2 ? i d . Id . i d . Id 
I d . Uon vertid os de la i d . i d 
I d . de la Comap<fiIa Gas Cubano 
Td. del P. de G W a & Holjcnin 
Oblitracionea 1? Hipoteca Domic. enN, Y. 









































£ 600 000 
„ 900 000 
„ , SO'i.OOO 
$ 640 000 
C / 4.000 000 
„ 240 OíO 
$ m n m 

























A C C I O K E S 
Banco Espftfiol de la Isla de Cuba (en cirevlaoióc] 
Banco Agrícola da Puerto P r ínc ipe . . . . . . . 
Banco del Comercio da la H a b a n a . . . . . . . 
Compsfifa P. O. U . de la Habana j Almacene. 
de Regla, L*mited 
Comp afila F . C. U . de la Habana j Aimacones de 
Regla, acciones comunes no ootisables. . . 
Compafiía de Caminos de Hier ro de Cárdena* ] 
t fúoaro 
Compafiía ca Oeminos de Hierro de Matanzas t 
Sabanilla. 
Oompafiíik del Ferrocarri l del Oeste 
I d . Cnbsn Central Rallway—Acciones pceferldw 
I d . i d i d . id. —Acciones comansa.. 
I d . Cubara de Alambrado fie Q t i * . , . . . . . . . . . . . . . . 
I d . de Gss'Hispeno iunerlcana, OoBSo,\dada 
I d . del D i q n e o e l a Habana . « . . 
Red Telefónica de la Habana 
Naera FAbrioa de H i e l o . . . . . . . . 




































L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
SíliSas replares y fijas t - w m M 
de H A M B U K G O el 9 y 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S 
Lft Empresa admití1 igualmente carga pava Matán-
zas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago ae Cuba y cnal-
quier otro puerto de la cosía Norte y Sur de la "Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para iime 
ritur la escala. 
E l vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
U 
C E R 
Capitán RA V E L L O . 
Salió de Ilamburgo, vía Amberes, el 2o de Julio y 
se espera eu este puerto el 30 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
V A P O R E S C O R E E O S 
i t e l a C i p i a ^ i l i l Trasattalca 
A N T E S D E 
ANTONIOJLOPEZ Y $ 
E L V A P O E 
ALFONSO XIII 
Salará pa^a 
C O R V Z Q ' A 
el 20 ú i Agoeto á la« ouac ro de la ta de lle-
vando 'a corir«Bpond<eirtola oUbll̂ a 
Admite pasajeros j carga general inclnso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y caeao en partidas & flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y 8nn Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos basta 
las diez del día do salida, 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antea de correrlas, sin enyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abieite nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más , baíb la cual pneden asegurarse todos los electos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñia, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje ane no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
asi como el puerto de su destino. 
7%Jt f fc lrB^ A Se advierte á los señores pasa^e-
-138 " / JL / * ros que en el muelle de la Macni-
« a encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Sautamarina diapnestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos en plata cada 
nno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
. . . . , ij Ti } aí^'n!'!*! !#OJ09I 
The Cuban Silgar 
CARDENAS & HABANA. 
Nueslres precios de granulados, libres de envase, ŝ ráa los siguíesíesf 
Granulado corriente en barriles 34 cts. Ib. 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó j wd íe pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
msia puertos de la costa Norte y bnr de la Isla de C u - . mnnn o.pnfnimm,.,,^ 0 r 1 
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea sulicien-
te para amentar la escala. Dicha c aiga se admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á s u s consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia tambióa ee 
facilitan informes y se veaden pasaiei' para 
loa vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW "SOBK, PAR:S, (Che-




Iñ6 1 J n 
S. Ignacio 54. 
Señores Nnt»-t.>- d« ínnv : Para C A M B I U S : Gk;Moró y Be l l ido -Para A J í U C A R S á : T. A r i a s -
Para V A L O R E S F . G. Arenas. 
Habanc 6 Agosto ue lat'^.—Benigno Dlsgo, Sfai'eo Presidente interino. 
N O T A . — L o . Buaos y Acciono* cuyo capital es«. u £ ó C u m n o y «a oot i sac i ín es L raión de $5 oro 
Rspañol . .^..v -
COTIZACION OFICIAL 
"TAT TA A t V A f T W A Ti 
P R I V A D A B O L S A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 5 á S¡ valor. 
P L A T A E8PAf?OLA: 76i á 76Í 
D A l 0 ñ fi Comp. Vend. 
PONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Aynntamieulo 1? hipóte 
Valor t . g 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla do Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 








{Quedapronibiáa la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo U de la Ley fe P r o p i e á ^ 
intelectual.} 
i r lili nlil i|iiei> pi | i; I i | | i • 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenoe de Regla 
(limitada) - IDJ 50^ 
Compañía de Caminos do. Iliei 'ro de 
Cárdenas y J á c a r o TOJ Tí 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matunxas á Sabanilla 60 64] 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste... 80 Sin 
Compañía Cubana Central Kai lway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana do Alumbrado do 
Cas i \ 1G 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 9^ 10¿ 
Bonos ll ipotecirios de la Compañía 
de Can Consolidada 35J 36J 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana fauoiiM Oí 
(.'ompañia de Almacenes de Hacenda-
do» 
Compañía del Dique Flotante 
Compafiía de Almacenes de Depósito 
do la Habana 1 8 
Obligaciones Hipotecarias cW Citmfue-
líos y Vfllaclára 
Nueva Fábr ica de Hielo . 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones 
Obligaoianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres .de la H a -
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
ObligacioneH 
Ferrocarril de San Cayetano á ViSa-
Acciones 
Obligaciones 1 10 
Habana 6 de Agosto de 1902. 
A S U N T O 
P R I V A D O S 
Son aquellos qne no se divulgan. Dos son el míoimun de 
Jas períocas que deben entender de un secreto y así y todo las 
cosas se saben. Y para vencer el problema, vendemos unos ar-
chivos de cortina, para documentos, que ai el mismo fabrican-
te puede abrirlos una vez la llave esté en poder del comprador. 
Lo cual rebaja en por ciento la probabiiidad de que un in-
truso sepa tanto como una de las personas interesadas. E l lec-
tor que nos mande la solución exacta dei tanto por ciento de al 
rebaja de probabilidad recibirá un par de sillones de mimbre ó 
carex. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
im\n Bwki n eolia do la ü i a ÜIEUWOID 
imporfeidore* de muebles para l a casa y l a oficinas 
5 5 7 57, esepuaa i C o m p o s t e l a , T e l é f o n o 117 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 6. 
A l m a c é n . 
SW pipas vino Pera Grau f 47 
Vapores de travesía. 
$43 id. Cochero 
oajas sidra E l Astnriano de Va 
líe 
\ \ piaa vino Rioja Clarete-p. . . 
cajas ojén E l Alhambra Grana 
do , 
garfa, ginebra Vencedora 
¡1 vino Moscorra §16 
cajas sidra La Asturiana $2 
barriles manteca Ja i -Ala i de 1? 814 
id. id . de 2? i j l l 
l4 vino Cepa de Navarro $15 









qt l . 
q t l . 
«no 
una 
Vapores de Travesía 
8JS E S P E R A y 
Agto. 8 Puerto Rico New Or 
8 María Amberet, y escalas 
. . 11 Esperanza New York 
. . 11 Monterey Progreso y VeraciM 
11 Chalmette New Orleans 
. . 11 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 13 Morro Castle New York 
13 Santanderino Liverpool y escalas 
14 La Navarro . . . 
15 Montevideo 
18 Europa 
18 Alfonso X I I I . . . 




24 Conde Wilfredo. 
.Veracrua 
Cádiz y escalas 
"..Mobila 
. ..Veracruz y escalas 
.Veracruz y Progreso 
Ñ e w York 
. .L iverpool 
. .Barcelonay escalas 
. - Barcelona y escalas 
Agio. 
. . 25 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 28 Oleta Amberes y escalas 
Stbre.l? ü l v Mobila 
S A L D R A N 
7 Stolberg Bremen y escalas 
9 Exceisior New Orleans 
9 México New York 
9 Puerto Rico . . . Canarias v escalas 
11 Esperanza Veracruz y Progreso 
12 Monterey New York 
15 L a Navarro , Saint f^azaire 
16 Chalibctte. . . New Orleans 
16 Morro Castle New York 
16 Saturnina New York 
18 Vigilancia Veracruz y Progreso 
19 Havana New York 
20 Alfonso X I I I Corana y escalas 
Vapores Costeros 
SE E S P E B A N 
Agto. 10 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
Punsima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
SAl iDJLáJ í 
Agto. 7 Purís ima Concepción, de Batabanó, para 
Cienfue^'os, Casilda, Tunas, J á c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
17 
P V E U T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . OÍ \ í 
D i» & J ; eí ( 
Vap. am México, de Nueva York, con carga geaaral 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dia 5. 
Gol. am. Pbinney, para Pasoagoula. 
Vap. am. Roanofie, para Cuyo Hueso. 
Dia 6: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap. ñor. Europa, para Mobila. . . 
Vap. cubano Avilés, para Tampa. 
Vap ugo. Europa, para Mobila. 
a b V i — 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
- f i Ü Oíf. L L E G A R O N oifoo «OÍ í 
De Nueva York, en el vap. am. M E X I C O : , 5 ^ g 
Sres. S. Seoville—León Delmonte—Frauk A g r a -
monte—Claudio Dnmas—J. Delmonte—José Muñiz 
—José Machado—Caridad Machado—Margarita M a -
chado—Francisco Rodríguez—S. Rothchild—J. Me 
Nicoil—Rilar deP iñe í ro—Carmen Piñeiro—Matilde 
Berifisn—F. Oppenheimer—C. Darncl l—Ramón Be-
na—Carlos Bobth—Rafael Benavides—Samuel Smith 
—Manuel Manduley—Tomás Field—F. Medina—W. 
Fair—Otto Sartonus—H. Strack—Isabel Zanetti— 
A r t u r Carmady—Romer Mardone—Rosendo Dorro-
go—Antonio Morejon — Genaro Alvarez—Eugenio 
Booarisa—Alejandro Tonna. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso en el vap. am. M A R T I N I Q Ü E : 
Srcs. Frank Delanev—Srta, Sybiel Warren—Pe-
dro Betancourt—Adelaida y Dolores García—Ceci-
l io Boch—Aurora Benitoz—José Maria Pérez—Srta. 
F . Ligl ibourn y 2 de familia—J. C. Seymour. 
l inea de Vapores Trasa in l i cos 
— D E — 
D E 
L A N A V A 
C a p i t á n F S R D R I G & O t f 
Este vapor saldrá direatameme para 
PÍBÍIIOS, Izquierdo y Comp. i 
D E C A D I Z 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
C a p i t á n Sabino 
4 de Septiembre Saldrá de esto puerto sobro el 
D I R E C T O para los de 
. ^ . . « a i ^ f X * ™ * * . m m i ii u Finí 
ADMITE CARGA y PASAJíSEOS para ninrm» rmnn nn 
BICHOS PUERTOS, y carga «clámente 
para el rento de Europa y la América del 
Rnr. 
L a carga ee leoibirá UNICAMENTE el 
14 e * el muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
eixviarge precisamente amarrados y ee-
T l i l f l , 
Y 
mano, gratuitamente 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M A N U E L C A L V O , OFICIOS 28. 




N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y tténova 
al dia 37 de Agosto á las doc« del dia 1 levando la eo-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que M ofrece «1 
buen trato que esta antigua Compafiía t ieo» acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga pana Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el dia 27. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bosta el di» 
25 y la carga & bordo hasta el día 26. 
L a correspondencia solo so recibe en la Adminis-
• treción de Correos. 
i NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta osa pótlea 
l flotante , asi para esta linea como para todas las de-
| más , bajo la cual pueden asegurarse todos loe efeotoi 
que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros ha-
; cía el artículo ) 1 del Reglamento de pasajes y del o r -
den y régimen Interior de los vapores de esta Com— 
pañía, e í o a a l dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbnl -
tos de su equipaje, su nomqre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admit i rá bulto alguno de equipa]* 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS 28. 




V S ü ü C H IT Si 
el dia 1G de Agosto á las cuatro de la tardo, llevaaclo 
f la correspondencia pública. 
( Admite carga y pasajeros para dichos puertos. Los billetes de pasaje sólo «a deBpacn,ap hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito ^erán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrá su coiiBignatario 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señorea paBajero» ha-
Id. , Id., en isaqaitos de 25 y 50Iba 3J ote. Ib. 
Id., id., en eacoa de 300 I b a . . . . . 34 ota. Ib. 
Id. extra, para neo especial en 
bftrrilea. 4i cts. Ib. 
Id., Id., id., en eaqnitofl de 
35, 50 y lOOlbí 5 41 ote. Ib. 
Id. id., id., en aaooe de 300 Ib» 4* ote. Ib. 
Loa saqnltoa de 25 Ibc. están reenvacadoa 
en eacoa conteniendo cuatr  a¿qultos. 
Los sacos de 300 Ibe. tienen forro Interior* 
Nnestroa azúcares entarán de v̂ ento ea 
todos loa eatüblecimientoa do víveres al 
por menor, y al por mayor en naeatroa de-
pósitos y aisnoarerías sigalentes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Meroaderea 23. 
Srea. Qaesada & Aloran, Obraola 15. 
Srea. J . Rafeoas & C% Teniente Bey 12. 
Srea A. Gorrlarán, s. on o., Ofloioa 62. 
Sr. Fernando Bonec, Tenloule Boy 31. 
Sr. José del Valle, Tonlente Rey 19. 
Brea, f'rtiaga & Aldama, Obiapla 10» 
Sr. Francisco Hoig, Cor ralea 6. 
Depódtos generald* Tentante Rey número 9 j Cárdenas* 
8Í93 90-3 Mr 
BALASCE iel 6ico Espaiol Se la \n U MÍ 
M 31 DE JULIO DE 1902 
A C T I V O 
fOf.. , 
,Plata, 
C A J A | 
Billete» p l k t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F « 4 o i disponibles SB poder de Oomtalonados 
C A R T E R A : 
18,000 aeolones de este Banco de $ 1 0 0 . . . . . . . . . . 
Acdones de otras Empresas T Valores públicos. 
Descaeotoi, prtsUmos y L i b cobrar & 9Q días.. 
Id, Id, i m t e t i e m p o . . . . . . ! . . . . 
Créditos oon g a r a n t í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• n t u corriente» oon garantía» 
T ü e ¡ÍIT an Oeste»! R v i w * j » , L i m i t a d . . . . . . . 
amprta ¿o del Av untamiento de la H»t>anft.. 
Tesoro: Caen ta emisión de Billete» p l a t a . . , . 
P r o p i e d a d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
THr>>**ae e « < n « t j k » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . é . 
Gastos de todas clases 
P A S I V O 
Capital. 
Baneamleoto de rotdito*. 
O u i t a a c e m w t u , . , 
f O R O , . . . 
p L A r 
B I L L E T E S . 
. . . ^ P I 
OapMtM ata Istatli. 
r o s o . 
i PLATA 
h 
D Í T M M 4 « i . . . . . . . . k . . . { p£2fÁ"'"" 
BDietas plata emltldoe^or al 
Recargo de 10 Ofl) Billete» para amortisaoló. 
Conreapoaaale...... 
Amortuaoióu 4 interese» del Empréstito del A 
rsntamiemto de la Habana. 
Predneto» del Ayuntamiento de la Habana . . . 
Cuenta» r a i i a » , . « 
Interese»por c o b r a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
í H n a n c l a » y p í r d i d n . . . 










29 $ 1.288.701 
7.712.749. 
179.728 
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H baña. 3Í Jnlio »•. ir.!.-
c . i m 
-m Cantador, J , 8 « : 9 n a t , - - V t o . Bno.—E! Dlrsc íc? , Ga"^ 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
F e r m í l e s Uníaos de la M t i 
Para mayor comodidad de loa señores 
Admite pasajeros para los referidos puertos en BUS 
A M P L I A S y V E N T I L A D A S C A M A R A S y CO-
M O D O E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
T A B A C O . 
pasajeros, poaemoa á an dlapoelción en nno í La3 v̂ ™™ de carga sólo se sel larán hasta la v í s -
de loa eapigonea del maelle de Lní, nn re- • Pera del día de 8alida-
molcador que lOB Conducirá á bordo por f Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
la reducida CUOta de 20 Ota. plata esp año- ¡ vapor es tará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
y 30 ota, cada baúl. I 
De m&s pormenore» in fo rmar ín en» oonslgnata-
ríos: 
Briáat, Mont ros j Comp. 
M B B C A D E R B S N U Ai. 35. 
su» 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
S T B A M S H I P O O M P A S T Y 
R á p i d o servic io postal y de p a -
saje directo l a H A B A N A á 
1VEW Y O R K — N A S S A U — M é -
j i co . ^ « i o t l o q fii e.: 
Saliendo los sábados á la una p. m., loa martes á 
las diez a. m. para New York y los lañes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
México New York Agosto 9 
Informarán sus consignatarios 
Xi. M a n e n e y Compaf i ía , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
c 1287 7 J l 
Esperanza Progreso y Veracrua „ 11 
Monterey New York „ 12 
Morro Castle.. „ 16 
Vig i l anc i a . , . , . Progreso y Veracruz „ 18 
Havana . . . . . . New York „ 19 
México „ „ S8 
Monterey Progi'eso y Veracruz „ 35 
Esperaiusa . . . , New York „ 26 
Monx) Castle.. ,, i > ^ 
Havana Progreso y Ver acraz Stbre. 19 
Vigilancia New York „ 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la trar-
vesia en menos tiempo que ningún otro, ein ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar ki correspondencia de los 
Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se pnede ir, vía Veracruz 6 Tampi-
co, como también á los puertos de Progreso, Fronte-
cokfcosTvWLmf01 r u T D ' Campeche'Coatza-1 Admite pasajeros a qmeises se 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se- {les dará el esmerado trato que tan 
"NASSAU: Boiet ines/é este puerto se venden en [ acreditada tiene á esta Compañía. 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfaegos y los 
vapores de la Linea qne tocan también en tsantiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
cía el articulo 11 del Reglamento de pagaifiB y del op-
den y régimen interior de los vapores de Sfa Compa^-
ñía el cual dice así: í U ^ g j 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los b u l -
tos de su equipaje, su hombre y el puerU) do destino, 
coa todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admit i rá bulto alguno Ofl equipa-
je que no lleve claramente estampado el n.ombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto áfi destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS !» . 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de iner- \ 
canelas, n i tampoco de las reclamaciones qne se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1070 78 19 J l 
V E N T A D E U N A CASA. 
Se rende nna casa nueva de dos pisos, de madera 
r teja francesa, sin concluir situada en terrenos de lu 
Jompafiía en Ciénaga, cuyos planos pueden verso en 
la Oficina del Ecóimmo en Villanuevo. 
E l que se la adjudinue deberá retirarla en el plazo 
qne se convenga con la Compañía, hiendo por cuenta 
de él ios gastos que ocurran de desbarate y trans-
porte. 
E l pago será adelantado. 
Las proposiciones so recijbiráu hasta el 30 de Agos-
to inclusive y vendrán acompañadas del 5 p.3 del 
total de la oferta como garant ía , qne se devolverá 
en el acto á los que resulten rechazados y ni compra-
dor al terminar satisfactoriamente sn contrato. 
L a Compañía ae reserva el derecho de aceptar la 
oferta que crea más ventajosa ó de rechazarlas todas. 
Las proposiciones vendrán en sobre cerrado en el 
que se expresará : 
•'Ofertas por la casa de Ciénaga." 
Y se dirigirán al 
Secretario del Comejo Local. 
Villanueva. 
c 1283 lÚ-O _ 
F e m r i s Min te la Mn 
V E N T A D E LOCOMOTORAS 
Se venden en el estado en que se encuentran Bititc 
; locomotoras cuyos detalles más importantes son los 
siguientes 
N9 de la 
aperes costeros. 
A. F o É y C ; ile i m M 
E l hermoso vapor español 
PUERTO RICO, 
Capi tán P E L E G R I 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 
A . í . por el Lloyd insrlé», salclrá de 
este poerto P I J A M E N T E el 9 de 
agosto á las 4 de la tarde, para 
SiBti Cnz de la Palma, 
Santa €ruz de TeHerife, 
Las FaliEis de Grsn Canaria 
? Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a \ 
i it  
Vuella Abajo Steams Ship Cs, 
VUELTABAJ0 
Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes á las c in -
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, P U N T A D E CARTAS 
B A I L E N y CORTES, llevando carga y pasajeroe, 
Re to rna rá de CORTES á las seis de la mañana to -
dos los Innes por iguales puertos para llegar 6 BA 
T A B A N O todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902, 







Obse rva ció 
nes 
Lados del fo 
gón y tubos 
de cobre 
l EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
CTTJZLiIjfiL 
oapitAri V E W C J B A 
Aperturas de registro 
Dia 6: JÚA Q ^ i t j e O OSO , . 
Vap. am. Exceisior, para N . Orleans, p o r O a l b á n y 
Compañía . 
Buques con registro abierto 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaldo y cp. 
0 l ' M i 
B U Q U E S DESPACHADOR 
Dia 5: 
Gol. am. Clara A. Phinney, para Pascagoula, por B. 
Durán . En lastra. 
Vap. am. Roancke, para Cayo IIucso, por Lykes y 
hermano.—En lastre. 
Dia C: 
Vap. cnb. Avilée, para Tampn, por Sobrinos de H u * 
rrera.—En lastre. 
Vap. ngo. Europa, para Mobila, por Luis . V . P k c ó , 
con 23 tercerolasjamoues. 
Vap. «m. Mart i ique, para Cayo Hueso, por O. Law-
ton Childs y cp., coa 509 tercios y pacas tübMco, 
Í7() bultos provisiones, frutas y viandas, 2 boco-
yes hielo, 1 paca guana, 1 yejjua., 1 eaeo íUTeog. 
%2 baitlee y 11 cajas vacías. 
SANTIAGO DE CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
fmertos de la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a loa viajeros 
que foliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
yapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se tirman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, « 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fieles adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías-
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V . Placé , Cu-
ba 7fi y 78. 
Para más pormenores é informes completos, d i r i -
girse á 
SSaldo y Comp. 
C U B A 76 y 78 
Aviso importante 
Los pasáieros pnrn Nneva York que poeiton acré^' 
ditar ser I N M U N E S , se servirán antea de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
Íaltos del nuevo edificio de la Machina) á proveerse .el certificado necesario, 
c1005 156-1 J l 
Para mayor comodidad de los pa 
saleros, estará atracado al maelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Infoimarán sna conal^nat-prios? 
C. Blcmch y C o m p a ñ í a . 
OFICIOS 20. Habana. 19 
0 1173 l * . J l 




Recibe caiya en B A R C E L O N A h-ista el 15 de 
Agosto que saldrá para la 
R a b a n a , 
S a n t i n g o de C n h a 
M a n z a n i l l o 
íf C i e n f u e g o s 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z , C A N A R I A S , PUERTO RICO, M A Y A G U E Z 
y PONOE. 
Habana 14 de Jnlio de 1902. 
C, Blanch y Compañía. 
OFICIOS n ° 20 
Saldrá de este puerto el día I I de agosto á las cinco 





Ban Podro do Macoria 
>£il tfb fiHi Ponco (P.B. ) j 0 8 %{ 
Mayaff fev'.'J (P .R. 
' y » a a Jt i ' íR (P.H.) 
Admite carga hasta las fres de la tarde del dia de 
salida. . .,33 C I 'Q l A l C l i 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
C0SH£ D£ illEBM 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los M I E R C O L E S & 
las 5 de la tarde para los de 
8AGUA 
Y O A I B A E I B N 
cen la siguiente T A R I F A D E F L E T E S : 
P A R A S A G U A Y C A I B A B I E N 
fi 4 14 x 22 4!).000 
12 G 17 x 22 74.000 
48 6 14 x 22 .09.500 
17 4 IB x 24 66.000 
CC 6 16 x 22 68.000 
16 6 17 x 22 79.000 
33 (i 17 x 2 i 72.000 
L n número* 9, 13 y 48 pneden verse en Matan 
'isas. 
Las números 17, 66,16 y 92 en Ciénaga. 
Las ofertas pueden ser por una ó por todas. 
Los pagos serán adelantados. 
E l comprador se obligará á retirar las looorootoras 
eu «1 plazo que convenga con la Compañía, siendo de 
cnenta de aquel ios gastos qne ocurran de desbarute 
y transporte. 
Las proposiciones se admit i rán hasta el 90 de Agos-
to inclusive acompañadas del 5 p.g del total 
otertu como garant ía que se devolverá eu el acto a 
los que resulten rechazados y al comprador al cum-
plimiento del contrato. 
La Compañía se reserva el derecho de aceptar lu 
oferta que estime más ventajosa ó de rechazarlas to 
das. 
Las proposiciones se harán en pliego cerrado e » 
presándoee en el sobre: laq Qü 
"Ofertas eobre locomotoras," 
Y » dirigirán oí 
Beonrfark) del Consejo Local. 
Villanueva. 
c 1234 10-6 
i sM 0610a: 
n tiÉ ÉftÉíai 
Peífocaffiies IIOÉS de la Habana 
Y A L M A C E N E S DE REGLA, 
L I M I T A D A -
C O M P A Ñ Í A I N T E R N A C I O N A L 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo ae. cita á los sefiores ao-
cionislas nara la Asamblea general que tendrá efecto 
el lunes lo del corriente á las 12 del día, en los altos 
de la Estación de Villanueva. con objeto de recibir 
nn informe del Consejo deLóndres r e l a t i vo Alas ope-
raciones que ha realizado la Comnafiia durante el año 
social teruiinado en 3) de DioieraDre 1901, y de some-
terle el balance general y las cuentas correspondien-
tes al mismo. Advirtióndose qne la junta se consti-
tuirá bastando dos accionistas pereonalmente Presen-
tas, y qne los poderes ó los cartas poderes de loa que 
representen á otros, deberán depositarse en las of ic i -
nas de la Compañía 48 horas antes, cuando menoe. de 
la señalada para la Axamblea general.—Habana, 6 de 
AtrgeV) de iWi . ' -F ranc i sco M . Steegers, Secretarle. 
I C. 128» 10-7 Ag. 
«¿RIA SABITli C Ü B M 
Se convoca loa ee< or a aociunidras de 
eeta Compafiía para la Janta general ix-
traordlnarla que ha de tener Ingar el día 
11 de agosto próximo venidero, : i las nue-
ve de la mañaita, en la caite dü la Hife^na 
num. VIS, para tra ar del t-acanto d«i ca-
pital srcial. 
Habana JuMo 33 de IflO'i.—Carloa 1. Pá-
rraga, 8ecsetaílo. f o o o i t o lo Yi 
C 1219 urf«ft **nixm**mfMi A 
Hmmmlu ÜBiáos is !a H ^ i a 
V E N T A D E TRES P A I L A S D E VAPOR 
8e venden ti'es pailas viejas do vapor que M eu-
cuantran, dos en Ciénaga y una en liuula al cuidudo 
del'enoargado de útiles y del Jefe de EatHCióu res-
pectivamente á quienes pueden dirigirse los que (le-
seen verlaa . „ Mr in tkn , , , . 
La venta se entiende en el punto donde se encuen-
tran, siendo do cuouta del comprador los gastos do 
desbarato y trasporlc. 
Se 'birá un pla/o de mi mes para retirar dici.o i n . i -
Los pagos serán ndclaniadoa. 
Se admltiráu ofertas hasta el 20 do Agosto eu s y ' T í 
cerrado en el que se expresará 
"Proposición sobre pailas." 
Y quesa i i r igirá al 
Secretario del Consejo Local. 
c 1278 -HM» ;()1Í> t--' 
FerrofamlfsUoiílo^el 3 Habana 
V E N T A D E U N ' Y A C H T ' . 
Se vende nn yachtde vela, fornido do cobre, con 
22 '8" de largo, con su pulo y velamen. Los que deseen verlo puedan 
Estación de Regla- -
Los pagos serán adelantados. 
Se aamitiráti ofertas luu'iíi el 
cerrado que dirá: 
"Ofertas sobre el ya< 
V T eo d i r ^ i r i t a l ^ Y . «- mm 
: Secretario del Cu 
o í T m r 
diririíiiae al Jefe do 
• agosto eu sobre 
llHUueva. 
B-5 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(Nat ional Bau/c 0/ Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27 , Habana 
Hace toda clase de operacionea ban l i -
rias. -Úp C 
Expide oartaa de cródiLo para todas lúa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabl-i y pira eobre l a 
principales poblaciones de 103 EstádoaIJAT-
dos. Europa, €hina y el J a p ó n ; eobre M f -
dríd, caplcalea de provincirtí' y d 
bles de la PeDÍnsula, l á l a a ¡ü^u ar 
narlas. 
Admite en sn C^ja de Ahon r 
cantidad ^ao no bajo de c'nco pm 
nará por ellos el interés de tr«s p r. 
anual, siempre que el depósito e g 
au período no manor dñ rr0 i mei 
Admite de./ósitos á plazo tijt 
más meses abonando iuíereaea c ;; W ' v 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta ixt • J 
opera Igualmente en sus eucurea'via do San-
tiago de Oaba, Cienfuegos y Matanzas. 
el!¿54 _ i Ag 
• A . ' V X B O S 
A V I S O 
A los señores que Imvnn d.nlo el anuncio de su ca -
sa para insertarlo on el periódico "Cuba Agrícola 6 
Inaostrial' ' y lo havnn pHgudo adobmtudo, se s irvan 
pasar por la" calle iloiSau i í icolús ^Oü, paca euterarloa 
de un asunto qu« les interesa. filüO _ 
fermcafÉs Unidos de la Habana 
V E N T A D E H I E R R O V I E J O. 
Se renden sobre 50 toneladas-do hierro Viejo qne 
«e enenentran en loe manglares de Regia, & cuyo ».r. 
le de Estación pneden dlngirs* loe que deseen verlo. 
Loa pagos serán adelantados y de oueutA del cozn-
poador los gasto* de e x t r a o d ó n y transporte. 
ftedaráSpky.odejuxWjef j iamiet i ra i - diaho md 
(Las 8 arrobas o los 3 pié* c&kiees) 
Víveres, ferretería y IOÍB , JO cts. 
Mercancía» 50 cte. 
TERCIOS Í>E TABAGO< t e r k L 
, -'9, • ' | 7*»»dn» i th«n oíer t í» U « t a ^jW-de^ifeort©w* *óbTft 
• c-
De ambos puertos para la Habana . . . 
(Estos precios son oro español i 
Para más infonnes dirigirse & sus arrp idores P.AÍ? 
P E D R O número 6, 
«1068 ?M $ 
,o'vielo,' 
T íse diriMrft al Secretarte del Copaei^-LOcal.1.. 
Tü^TW M c encarK0 <,e el C O M E J E N 
f j Uii^i en casas, p l ano» , mueblen, carni!'.¡CH. 
donde anlernqueiiei^Hnrnntizmnflo la operncidn, 
40nflo* do p r á c t i c a , llecibe aviso en la A d i n l -
nletraoidn de este per ládico y pura mA* pi antl-
tnd en m i enea, l'or Correo cu el C E i t H O , C.V.-
L.LE DE SANTO TOMAS Núm. 7, E S Q U I N A A 
T l J i a i ' A N . — U a l a c l I V i c a . ' 
t ; i 7 a _ _ Ífta-Aga _1ÍKI-AÍ:5^ 
Ayuntamiento de GaanabUcoa 
S E O E E T A R f A 
Se bfteé públiob, para gcnernl conocimiento, que í« 
Mganda Subasta del servicio de •'Alutubi mío E l ' - ir; 
ce , de esta vi l la , annncia'la para las don de la ard J 
del día einco de Ajjo-ito próximo ve; «levo »>>> 
efecto si no á la mismH h w a dol dia <MI qvio \ eoa 
qnince de la publicación del anuncio en la 
ceta Oficial". 
Gnanabacoa y Julio 30 de lOOi-—El Se^' «lar;"/ 
J p s é E . ISntralgo. C. 1221 ^ 
' Por escritura fecha 31 de julio último, ante el No-
tário Sr, Adolfo, ^ u ñ o y Steo^er, ím quedado drsuel-
t á por espiracián'de sn téririiuo, la Sociedad que g i -
ral\a.enesta plan» bajo laraa u.4e iBi i to . y^iedero?, 
en «1 establecimiento,'•l'tíleierúi Cubana y Novcda-
des,"" «iTms-.^íiVí'tndTtárrta l04 j-Hi-yuim-,- i ; - , da 
ik que eran socios los Srea. Tomás M. JULCilfioá^r.* 
IReinández é Hi lar io Br i to y Delgado, quedando esto 
áltimo dueño de las existencias y créditos altivos de 
la oñwsg obligado al pago de Jo^pasivos. Hab-nia j r . , ia DI 
B M I O DE LA MARINA 
JCEAES 7 DE AGOSTO DE 190?. 
Hemos sido de los que desde nn 
principio reconocimos la necesidad 
y la conveniencia del empréstito de 
los cnatro millones, destinado al 
anxilio de la agricultura; y aun 
aceptamos, como mal menor, el otro 
empréstito para el pago del disuel-
to ejército revolucionario; pero á 
pesar de qoe somos en tales asun-
tos casi ministeriales, fuerza es con-
fesar el mal efecto que ha causado 
en la opinión el acuerdo del Senado 
autorizando al Ejecutivo para que 
aumente de manera exorbitante los 
derechos arancelarios que pagan en 
esta Isla los artículos de primera 
necesidad. 
Semejante cuestión sería de gra-
vedad suma si no tuviéramos el 
convencimiento de que el señor 
Presidente de la Eepública, en su 
buen sentido y en su convencir ' 
to de la realidad de las cosas, 
usará sino en dosis muy cdaoftl 11 
de la autorización que se le conce-
de y sabrá defender de recargos 
excesivos los artículos que forman 
la base de alimentación de las cla-
ses pobres. 
Se trata por todos los medios de 
combatir la crisis que nos agobia y 
qne afecta más principalmente 
á los trabajadores, á los obreros, 
á los desheredados de la fortuna, y 
aun á la mayoría de los mismos 
que combatieron en las ñlas revo-
lucionarias y que hoy languidecen 
y sufren sobre la tierra improduc-
tiva y falta de cultivo; se quiere 
impedir que la miseria siga lla-
mando á las puertas de los jorna-
leros cubanos, cuya actitud de pro-
testa, por no encontrar trabajo, es 
una voz de alerta para los. gober 
nantes; se pretende convencer á 
los revolucionarios que deben 
aguardar seis ó más meses, á fin de 
que, conocidos los gastos de la Re -
pública, haya posibilidad de oonse 
guir los millones que para pagarles 
se necesitan. Y para lograr todo es 
to, paraconsegulr que se calmen lo* 
que ya sienten el aguijón del ham-
bre y que los antiguos separatistas 
esperen á que buenamente se let 
pueda pagar, ¡es lógico, es acerta-
do, es razonable, encarecer de gol-
pe y porrazo la vida y aumentai 
en un cincuenta y en un ciento poi 
ciento el precio del alimento del 
pobre? 
A otros recursos no tan impopu-
lares y onerosos puede acudir e. 
gobierno para garantir el empréiti 
to de los cuatro millones, sin echai 
todo el peso de las nuevas cargas 
sobre las clases menesterosas, harte 
agobiadas ya por la crisis eoonómi 
oa y por la paralizaciónde las indus 
trias; yes seguro que á este criterio 
conciliador y prudente se ajustará 
el Ejecutivo, porque si hoy, á pesa 
del precio relativamente bajo de 
los artículos de primera necesidad, 
se deja sentir un hondo malestar y 
grupos de jornaleros recorren las 
calles pidiendo trabajo y tratan de 
obtenerlo á toda costa, jquó no su 
cederá cuando el diario sustento 
coeste el doble de lo que hoy 
cuesta? 
Para vencer la crisis que pest» 
sobre la primera de nuestras indus 
trias, sobre nuestra producción azu 
carera, fuerza es abaratar la vida 
á fin de que los hacendados, en so 
competencia con la remolacha, p 
dan reducir los jornales y é* 
basten para el sostenimiento de lói 
trabajadores. Pero levantar un em 
próstito para favorecer á los pro 
ductores de azúcar, y al mismo 
tiempo disponer las cosas de ta 
suerte que los braceros se veat 
obligados á pedir aumento de jor 
nal, es singular contradicción, qat 
no podemos explicarnos. 
Hágase, por tanto, el empréstito, 
pero sin agravar de manera des 
considerada el mal á que se quien 
ofrecer paliativos con esa mismo 
operación de crédito; porque si com 
pilcada y difícil es hoy la situación 
de Ouba, mucho más lo sería ma 
ñaua si la crisis económica extre 
mará sus rigores en las clases po 
pulares y las empujase por los oa 
minos de la desesperación y de h 
miseria, 
' LA PRENSA 
No bien ha sido aprobado el prc 
yecto de empréstito, ya tenemos ei 
tlacza la protesta de una parte di 
la prensa de los Estados Unidot 
Decimos una parte, porque otrt 
declara noblemente que teniendo 
en cuenta qne el Congreso no apro 
bó la reciprocidad, no se pue-
de reprochar á los cubanos qm 
busquen dinero para hacer frent» 
á la crisis que atraviesan. De est. 
opinión es el Even ing S u n , el cua 
afirma también que la ley Platt, ei 
lo que se refiere á la prohibiciói 
que impone á Ouba para contrae) 
e mpiéstitos cuyos intereses no pue 
da pagar, no tuvo otro objeto qm 
evitarnos deudas con Europa, la* 
cuales pudieran traer consecoen 
cias para Ouba y los Estados U n i -
dos. 
E n cambio el Evening Post ter 
miuantemeote dice que el emprés 
tito será nn mal negocio para los 
capitalistas; recuerda que los bonos 
de Ohile y la Argentina se vendie-
ron con gran depreciación; nos 
aconseja que se reduzca la petición 
á los capitalistas á la cifra más baja 
posible é insinúa francamente que 
sólo en la plaza de Nueva York es 
donde pueden colocarse los bonos 
cubanos. 
Muy segara de nuestra impoten-
cia monetaria debe estar esa pren-
sa yauki para que se exprese en 
semejantes términos. 
Y pudiera equivocarse, como se 
equivocó todo el mundo cuando la 
indemnización de Francia á Ale-
mania, después de la guerra. 
Y como se equivocaron muchos 
acerca de los últimos empréstitos 
interiores de España. 
No se equivocarán por sólo una 
razón. 
Porque ningún redactor del D I A -
R I O se llama Botschild. 
¡Que si nó! ¡Aunque sólo 
fuera para dar en rostro á esa pren-
sa soberbia! 
rreno y obtendríamos benefloios m á s 
positivos. Pero no se puede pedir nn^ 
volootad sostsnida al pueblo que, co-
mo el nuestro, ha entregado á un gru-
po ios destinos del país. 
Los únicos que tienen hoy por hoy 
el secreto del problema cubano, son: 
Den Tomás en la Habana, Gonzalo de 
Qaesada en Washington y Horatio 
Kabene 
¡Bah! Ese secreto es un secreto á 
voces. 
Da seguro que lo conoce el señor 
Horta como los señores aludidos y 
como nosotros. 
S5lo que no quiere decirlo. 
E l problema cubano hoy está en 
el pago del Ejército. 
Díganos el corresponsal qué casa 
americana es la encargada de sa-
carnos del apuro y verá cómo le 
agradecen las personas aludidas 
que haya divulgado el secreto. 
! Otra carta de Che Ling , que no 
como habíamos creído, Chan 
E s t á dirigida á E l P a í s , y diae: 
Siñó Dileto "Faí:" 
Ayé faí la Viña oompla café y allí 
oooha oaballelo ta tiendo "Liarlo". 
Lisi sefioia Magalena Peñaledonda no 
tnite linelo que lepatí pleso ühafarina, 
Penando Pó y to quello que suflió pe-
seouoión ne tiempo la güera. Flegunta 
oaballelo plioa mí qué cosa esa y é 
cuenta to la asunto. Yo calla, leaiba 
oafó y sale. Osmioa paque Oolón y 
dienta uno lato. Poco, pooo reflexiona.. 
Ooo mujé guapo, tlabaja muobo pa 
causa lisureaión, no ta muohaoho ya, 
f oolasón glande, no quie coblá su 
poole tlabajo ni su migara. 
Aaal Lió Santo! Oke Ling, chino 
fuete, tovia jove, ta pera paga lejésitoü 
No, no, no, Señóla; ese no bochan» mí. 
Staaoal 
Mila, S iñó, yo timá nté polica plon-
to que Ohe Ling, sájente ne 5a Onerpo, 
tá l e p e n t í s u plimelo cata y lenunsia, 
le uno vé saglaamente á cejó uno peso. 
(Babel 
Glan mnjé! Po eso gata mí mujé cu-
oano, geneloso siempiel 
Aola que mucho jente, glande y chi 
ga, no piensa oto cosa qaa paga, que 
medo, que letino, ella lisi no quié 
a á . . . . T a loco ese oliatnla? 
Obi quita ese tátua oalamino plieto 
jae tá paque seot lá , y pone ese señóla. 
Lepetaosamente, Che Ling, 
Polata.—OAfl Ling no é Chin 8ay, 
SM—Goto 31902. 
¡Lo que vale un buen ejemplo! 
á.hí tenemos al sargento libertador 
Che L i n g , arrepentido de haber re 
clamado su paga en su primera 
carta al colega. 
Con que hiciesen lo mismo los 
generales y loa coroneles de nues-
tra raza, ya no hacía falta apelar 
al crédito. 
Oon objeto de garantizar los in-
tereses y amortización del emprés-
tito, el Senado acordó un conside 
cable aumento en los derechos de 
importación de Aduanas sobre los 
míen los de primera necesidad. 
Sa ve á dónde va el tiro, pero 
tememos que no rinda la pieza 
aunque dé en el blanco. 
Oon la particularidad de que el 
cazador se descubre y queda des 
armado ante la ñera. 
Esto aparte de la antinomia que 
resulta en la obra legislativa, tra 
cando por un lado de favorecer al 
agricultor, mientras por otro le 
mata de hambre. 
Nuestro guajiro tendrá yuntas y 
trado y guataca, pero no tendrá 
zas para moverlas y hacerlas 
ajar, porque no podrá comprar 
carbón, carne fresca ni salada, de 
vaca ó de puerco, manteca, tocino, 
oacalao, aceite, café, vino, maíz, 
barina de trigo, ni leche conden-
iada sin el recargo de un 25, un 50, 
in 70, un 100 y un 333 por ciento 
•iobre su precio ordinario, sin con-
tar los de almacén y venta al de 
talle. 
Y mientras loa artículos de pri-
nera necesidad se recargan, de los 
la lujo nadie se acuerda para sen-
tarles la mano. 
¡Pobres labradoresl Y pobres de 
nosotros, que también lo somos, 
jorque labramos una tierra m i s 
estéril que la de ellos: estas cuar 
tillas, donde sembramos Abres y 
recogemos cardos; y pobres todos, 
porque todos vamos á sufrir, más ó 
-nonos, las consecuencias de este 
bloqueo aduanero, impuesto, como 
nn cilicio, sobre todos los ríñones, 
en remisión de pecados cometidos 
por unos pocos. 
E l corresponsal de E l Mundo, en 
Nueva York, sigue estropeando las 
más optimistas combinaciones. 
No hace muchos días el periódi-
¿o en que escribe nos había hecho 
creer que todo iba á pedir de boca; 
iue el porvenir se presentaba des 
^ejado y los problemas del presente 
tendrían fácil solución. 
Pues ahora he aquí lo que dice 
il Sr. Horta: 
Lo qne ha sucedido últ imamente con 
5l Arsenal, es nn buen rasgo, pero 
ineficaz, porque ello no impedirá que 
¡os ESbtadoa Unidos establezoan en la 
isla las estaciones navales que tienen 
m preparación., 
Esas oteadas de patriótica dignidad 
\nQ de ves en cuando rompen la mono-
•íooía de nuestra vida política, serían 
más provechosas si fueran constantes 
/ de más empuje. Ganaríamos mas te-
De D i s c u s i ó n : 
Y a se ha dado otra aplicación al 
kiosko de la música del Malecón. No 
solo sirve para que loa vagos duerman 
allí la siesta, sino que ahora se emplea 
como depósito ó almacén de las sillas 
del parque. Ayer hamos visto allí api-
leñados los montones de sillas que el 
aontratista, ó el Ayuntamiento, gua-
rece contra el sol y el sereno. 
Eate es el único país donde se cons-
truye nn templo griego para almace-
nar muebles. 
Y luego dirán que no hay estét ita. 
¡Viva la República! 
Leemos el suelto anterior á Ba-
nito Oelorio y exclama: 
—¡Monumentall 
Y lo es, mírese por donde se mire. 
Y a tenemos en el Sanado un 
proyecto de ley de imprenta. 
Mucho se necesitaba. 
Esta obra, que se debe al señor 
Cabello, nos parece bastante libe-
ral. 
Héctor deSaa^edrala recibe con 
un botón de fuego en su sección de 
"Ecos y Notas." 
L a escena pasa en una redaooiónj 
El director pide al regente de la 
imprenta las galeradas del mate-
rial preparado para la tirada, y des 
pués de mandar cercenar y añadir, 
quitar y poner á su antojo en todas 
las secciones, llama á un redac-
tor: 
E L REDACTOK: —¿Me solicitaba us-
ted! 
É L D I B E O T O B : — S í , señor. Lo nece-
sito para qne me haga usted un edi-
torial sobre la proposición de Ley, pre-
sentada ayer en el Senado por el señor 
O4>ello. 
E L REDACTOR:—5¿ny bien. ( E n pro 
ó en contra? 
B L D I E B O T O E : — ¡ B O prol ¡en gran 
elogio y mayor encomie! ¡(Jomo que se 
trata de una de las cosas más sagra-
das y é que más dereoho tiene el hom-
bre en todo gobierno verdaderamenta 
republicano! 
E L RBDAOTOE:—J? , 
E L DiBBOIOE:—{solemnemente) ¡La 
libertad de imprenta! 
Vaya, L a D i s o u s i ó n ayer estaba 
para escribir verdades. 
Felizmente, desde el colega pa 
rece que no duelen. 
F O L L E T I N 82 
U D R O e O f U f i A H MUNDO, 
«OYELA POR 
P0N90N Dü T E R R A I L 
( E i U covela, publicada por la 
CM» ed i íc r i s l de Mancci. te rende ea L a Modenu 
Poesía, ObijpolSS.) 
( C O N T I Í í ü A 
V I I 
Olimpia esperaba. 
Rioard no tomó asiento y qaetk 
en pie. 
—Señora—dijo—¿mi nombra debe 
seros descoaooídof 
— E n efecto, caballero. 
—Pero en el reverso de la tarjeta he 
escrito otro nombre qne no debe seros 
indiferente. 
— ¿ Í L mí, caballero? 
—Vengo de parte del capitán Me 
riadec. 
— E s la primera vea que oigo ese 
nombre. 
Y hablando continuaba con el obje-
to entre sus manos que parecía servir-
le de eotroteoimieoto. 
V¿:card ef per «iba verla turbada; é! 
había supuesto ao grito de sorpresa, 
de terror qni iá , y ella oontionaba tan 
^ • D q a l i » . 
E l pobre ornamentista no era un d i -
plomático de primera fuerza, y sn de 
iut era de aquellos qne no animan. 
De todas maneras, no perdió com-
pletamente el aplomo y prosiguió: 
— S i me lo permitís, ayudaré vues-
tra memoria. 
—Hablad. 
—No debáis haber olvíd ado á no jo-
7en escultor llamado Rao! . 
De estar sola, Olimpia hubiera en-
rojecido. 
—Más bajo, caballero, más bajo—y 
iirigió una mirada inquieta hacia la 
puerta. 
—Soy casada, caballero. 
S a lo sé, señora. 
— S i venia de parte de R a n I . . . . 
o í y no. 
—¿Y le ha dado la manía de llamar* 
se Meriadeof 
—Señora—repl icó Rioard—Raúl y 
Venadeo son dos hombres diferentes. 
—¿De verasf 
— Vos conocéis á uno, 
—Sin dada. 
—¿Y al otro noT 
—Absolutamente, caballero. 
—Entonces, señora, voy á expli-
carme. 
Olimpia suspiró como quien se des-
carga de un peso. 
— E l capitán Meriadeo era nn anti -
guo servidor del M-» q i é » <i* Paoatf<-
nleree, llamado O ^ O t t a i t a u . 
—¿El tío de mi marido! 
-Joetanmte, 
> , mmmrf^&'GscuammL. 
LAS CAMARAS 
S I E U N T - A - I D O 
Ot>rca de las ocho terminó la sesión 
de ayer. Tema principal de ella faé 
un Mensaje del Ejecutivo pidiendo au 
torización para destinar 15.000 pesos 
mensuales á las obras del Malecón , 
basta su terminación en la batería de 
la Reina, oon objeto de dar trabajo á 
numerosos obreros que en la aotaali-
dad no lo tienen y de cumplir loa com 
promisos del Apéndice constitucional 
ea lo que se refiere al saneamiento de 
ia Habana. 
Es ta solicitud del Ejecutivo díó mo-
tivo á un largo, larguísimo debate en 
el que se manifestó latente é intrausi 
gente e! espíritu regioualista de alga 
nos Senadores. 
A l ña, como transacción, fué apro-
bada, por 13 votos ooatraS, la siguien-
te moción: 
"Sa autoriza al Poder Ejecutivo pa-
ra emplear en las obras interrumpidas 
del Malecón de la Habana, la suma de 
15.000 pesos mensuales, durante seis 
meses." 
Prorrogada la sesión, á propuesta 
del señor Oabello, para tratar del pro-
yecto de ley sobro la libertad de im-
prenta, manifestó el señor Sanguily 
que el acuerdo del Senado en este 
asunto, el encargo que había dado á 
la Oomisión se reducía á proponer in-
mediatamente la derogación de la or-
den que impedía á un ciudadano oi 
ejerciólo de. los derechos que le garan-
tiza la Oonstituoíón, sin perjuicio de 
qne más detenidamente se redacte la 
üey de Imprenta; por lo cual propo -
u í a q u e e n l a misma sesión de anoche 
fuese derogada esa orden que coloca 
á on ciudadano "en una situación ex-
cepcional, ridicula y contraria á unes-
tro decoro." 
De acuerdo con lo propuesto par el 
señor Sanguily, presentó el señor 
Frías el siguiente proyecto de Ley, 
que fué aprobado por unanimidad: 
(t3e deroga la orden civil número 
14, de 1? de Agosto de 1899, del Oo-
bierno Militar de la Habana/ ' 
Esta orden es la del general L u d -
ios, por la que suspendió la publica-
ción de Jtil Keoonoentraio y se dispuso 
la prisión del señor A m a n t ó . 
Cámara de Representantes 
Loa Ayuntamientos de Oorral Falso 
y Calabazar de Sagua ruegan á la Cá-
mara apruebe el proyecto de emprésti-
to del señor Secretario de Agricultura. 
E l señor Presidente de la República 
comunica al poder legislativo que á 
muchos extranjerce que sirvieron en 
las filas de la revolución se Ies hace im-
posible nacionalizarse cubanos por no 
haber nada legislado acerca de eate 
panto. E n vista de ello, el Ejecutivo 
ruega se adopte alguna medida qne le-
galice la nacionalidad cubana de los 
revolnoionarios extranjeros. L a Cáma-
ra se da por enterada. 
Se acuerda pedir a l Ejecutivo los 
planos de los terrenos del Estado den-
tro del radio de la Habana. 
E l Sr. Betancourt Mandnley comu-
nica á la Cámara que obra en poder de 
é^ta el expediente relativo á la conce-
sión Castañeda, y ruega se ponga en 
estudio, para qne en el momento del 
debate nadie pueda alegar ignorancia 
de él. 
Se lee una proposición de ley para 
que los ciudadanos cubanos qae hayan 
cumplido veintiúu años de edad estén 
capacitados para el ejercicio de los de-
rechos civiles y políticos, como mayo-
res de edad. Pasa á la comisióa de Có-
digos. 
Se da cuenta de otra proposición de 
ley, ya aprobada, qoe trata sobre la 
creación de varios Consulados en los 
Elstados Unidos de América, devuelta 
por la comisión de estilo, ya corregida 
y en diapoeioióa de pasar á la Cámara 
alta, con arreglo al art. 94. Sa aprueba. 
(Toma asiento en la presidencia el 
Sr. Font Sterliog.) 
Dictamen de Asantes municipales y 
provinciales relativo á la derogación 
de la orden militar número 55 de 27 
de Febrero de 1903. Consume el pri-
mer turno en pro del dictamen el señor 
Villnendas (P.) 
Mientras esta señor diputado habla 
nos trasladamos al portal del edificio 
que ocupa la Cámara. Un tropel de 
obreros llega en ordenada manifesta-
uión pidiendo á la Cámara se lleven á 
efecto las obras de la concesión Casta-
ñeda, pues la suspensión de aquéllas 
los dejaría sin trabajo y por oonseonen 
ola sin pan. Mientras una comisión de 
os obreros expone sn petición al señor 
Presidente, el señor Loynaz del Cas t i -
llo arenga á los obreros prometiéndo-
les trabajo para dentro de pocos días 
y nn florido y no lejano porvenir. 
Arrastrado sin duda el señor Loynaz 
por su temperamento fogoso, fué más 
allá de donde la prudencia manda y la 
conveniencia aconseja. Dijo el señor 
Loynaz que las obras de la concesión 
Castañeda se harían por Castañeda ó 
por otro; qae dichas obras no depen-
dían de CistaQada ni de ningú i otro 
quídam ({{¡11!) afeó la condocta de loa 
obreros porque venl i n á imponerse á la 
Cámara, y ouando varias vocea grita-
ron: "aqaí lo que se pide es trabajo'', 
exaltóse de tal maneia el señor Loynaz, 
que en poco estuvo no diera nn panoso 
resoltado au exaltación. Gritaban loa 
obreros y gritaba el señor Loynaz, 
en medio de la muchedumbre, deaa-
fiándola así: "á ver quien se juega la 
vida ooamigo", ouando uno de los que 
lormaban la comisión obrera dirigió la 
palabra á los sayos prometiendo en 
nombre del Presidente de la Cámara 
que antea de quince días habría traba-
jo y qae se le diese una lista con los 
nombres de los manifestantes. Esto 
calmó á los obreros y se retiraron en 
perfecto orden, terminando así pacífi 
oamente lo qoe después de las pala 
br&a del señor Loynaz amenazó nn mo 
mentó con ser coi flíoto doloroso. 
Cuando regresamos al salón de se-
siones estaba en el usó de la palabra 
9t señor Martínez Ortíz, que combatía 
el diotamen de la comisión oon razona 
da frase y serena elocuencia. Examina 
téonicamente el derecho de consumoa 
y expone y defiende las teorías de loa 
eatadistaa modernos. E l aeñor Latorre 
le interrumpe con frecnencia descoaso 
ladera y con pertinencia muy dudable. 
Algunos naoionalea siguen el ejemplo 
del ex-Alcalde de la Haoana, y aunque 
al Sr Presidente lea llama al orden, no 
cejan en su empeño de desvirtuar las 
razones del señor Martínez Ortíz oon 
risitas, diálogos, interrapaiones y gaa 
sitas tan parlamentarias como el señor 
Latorra es obispo. Ouando el aeñor 
Martínez Ortíz paso término á au día 
onrs^ fué aplaudido de todos lados de 
la Cámara, muy equívocamente por 
parte de los naoiooales. 
E l señor Cardenal defiende el dicta 
men consumiendo el segundo turno. 
Pronuncia un notable discurso oon pa-
labra fácil y oiara argumentación. E l 
señor Cardenal ea muy aplaudido por 
toda la Cámara. 
E l señor Villnendas ( E ) . Dice que 
la revolución se hizo para que Coba 
fuera libre, no para que fuera coco. Qae 
tiene un valor moral, que si no fuera 
inmodestia recomendaría como ejemplo 
á sus compañaroa y que él sabía con-
trarrestar la opinión pública yendo á 
la Cámara sin chaleco. Sin invocar el 
patriotismo, ni el pueblo, pide se vote 
oontra el diotamen para cumplir la 
constitución lisa y llanamente. 
Rectifican loa señorea Borges, Car-
denal, Villnendas (F) y se aprueoa el 
dictamen de la comisión en votación 
nominal por 33 votos contra 10. 
Queda pues el ganado sojeto á las 
mismas leyes que hoy rigen hasta que 
no sea un hecho la ley municipal. 
Francamente, no entendemos qué re-
lación puede existir entre la pechera 
del señor Villnendas y la opinión pú 
büca, pero de seguro existe alguna, 
porque el intencionado Representante 
por las Villas ni da puntada sin hüo 
ni habla á humo de pajas S i con 
la pechera ha de contrarrestar la opi-
nión, hacemos votos porqae ouando es-
ta le sea adversa le dé Dios al señor 
Villnendas una camisa de once varas 
para que tenga tela donde cortar. 
M i s c e l á n e a 
E l Padre Gonzalo h a honrado 
nuestra r e d a c c i ó n oon sn vis i ta. 
V e n í a el elocuente orador m a y 
intrigado con la noticia dada en el 
propio D I A E I O D B L A M A B L N A de 
qne iba á publicar su b iograf ía 
nuestro querido c o m p a ñ e r o don J o -
s é B . T r i a y . 
Mientras con delicado humorismo 
se burlaba de todas las consejas 
que á su p r o p ó s i t o corren, obser-
v á b a m o s nosotros su intel igente 
ñaonomia , su apostura senci l la , la 
Rioard pooo á poco había visto de-
saparecer su emoción. 
Continuó. 
—Voy á deciros, señora, cosas que 
conocéis mejor que yo. 
— i Yo, caballero! 
— S i , señora. Pero DO importa; Me-
riadec, capitán más tarde, tenía una 
misión. 
—iCaálf 
—Devolver á na joven qae era nie-
to de Cabeatán, dosumentos que eran 
el medio para que pudiese alcanzar 
ana herencia considerable confiada 
por sn abuelo á la Compañía de I n -
dias. 
— E n efecto, caballero—dijo Ol im-
pia .—El tío de mi marido tenía, s e g ú n 
parece, un hijo natural, vzro .ese hijo 
murió sin sucesión. 
—¿Lo creéis así, señora? 
— L a prueba es que mi marido y loa 
otros herederos han recibido au parte; 
al expirar el plazo qne el mismo C a -
bastan fijó. 
—Aquí precisamente comienza la 
intervención de Meriadeo. 
—Veamos, señor. 
— B l capitán Meriadeo l legó á Par í s 
hace cinco años, 
—Muy bien. 
— Y anda sobre las huellas del nieto 
de Cabestttn. 
—S«»; admicamoa por un momento 
la ^xtattjuuia de ese personaje legen-
pulcritud y esmero de sn tocado 
sacerdotal. Y nada nos indicaba 
en aquel hombre llano y afable que 
su palabra fuera capaz de congre-
gar en torno suyo millares de indi-
ferentes y de lúdeles, que si no sa-
leu edificados y conversos, quedan 
en cambio maravillados de sn elo-
cuencia é inducidos al respeto del 
sacerdocio, á coya befa y escarnio 
hayan acaso contribuido. 
—Me ha sorprendido—decía muy 
ajeno á nuestro atento examen— 
que el señor Triay pueda, sin ha-
ber obtenido datos fldeclignos de 
mi cosecha, consagrarse á la tarea 
de contar mi vida. Y temo que 
haciéndose eco mi biógrafo de 
cuantas invenciones han circulado 
acerca de mí, me cuelgue condados 
y marquesados, y suponga, como 
ya se ha hecho, que mi resolución 
de meterme á fraile ha dependido 
de una catástrofe de familia, en la 
que se me hace figurar como mari-
do engañado qne limpia su ho-
nor, matando á la culpable de nn 
trabucazo. 
Bueno es que tales versiones se 
desmientan, pues la imaginación 
popular es muy exaltada y á toda 
persona que se distingue, ó se ca-
lumnia ó se le convierte en héroe 
de novela. 
E l Padre Gonzalo no quiere os-
tentar semejante carácter. Se con-
tenta con seguir ejerciendo sn mi-
sión evangélica, y esparcir por do 
quier, además de la buena doctrina, 
el ejemplo de su vida y virtudes y 
las graciosas ñores de sn amable 
trato y donairoso lenguaje. 
Excusamos añadir que el señor 
Triay había aceptado gustosís imo 
el encargo de redactar la biografía; 
pero siempre contando con despe-
jar la verdad histórica de toda cia-
se de ficciones, acudiendo para ase-
gurarse de ella, á la fuente más au 
torizada é irrecusable: al propio 
biografiado. 
ASUNTOS VARIOS. 
D B S A N O T I S P Í E I T Ü S 
(Por t«'<¿rifú) 
Sanoti Spiritm, 6 ie Ago&to de 1092. 
DIAEIO DE LA. MARINA 
Eabasa. 
E l Consejo de Veteranos acordó por 
mayoría de votos no apoyar el emprésti-
to Terry si no sa haca simnltáneamente 
con el empréstito para el pago del Ejér-
cito» 
E l único voto á favor de Tarry h é 
el del Presidente accidental del Consejo, 
señor Martínez Mo'as- Eate cree qne en 
asamblea de Veteranos transigirían los 
opesitom; pero la asamblea requiere quin-
ce días para reunirse y ezígase una re -
solución inmediata. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M A N I F E S T A C I O N O B H B E A 
A las dos y media de ayer tarde se 
dirigieron al Palacio de la Plaza de 
Armas unos dosoientoa obreros cuba-
nos, al frente de los coales iba un jo-
ven nombrado don Guillermo Moreno. 
Reunidos con el mayor orden frente 
al oitado edifioio, solicitaron nna en-
trevista oon el señor Estrada Palma, 
a lo que éste accedió, siendo comisio-
nado para verificarla el referido señor 
Moreno, el cual hizo saber al señor 
Presidente que los obreros allí reuni-
dos solicitaban trabajo. Acto seguido 
el señor Estrada Palma se dirigió á 
uno de los balcones que dá frente a la 
plaza, desde cuyo punto dijo á los ma-
nifeatantee, que deade hace díaa venía 
ocopándoae en proporcionar medios al 
obrero para que ptoeda librar su sub-
sistencia, debido & lo cual en el último 
Consejo celebrado oon sua Secretarios 
se había acordado, á propuesta suya, 
solicitar del Legislativo, los créditos 
necesarios con destino á Obras P ú 
blicas, las cuales concluyó diciendo el 
señor Presidente, darán comienzo muy 
pronto. 
Los manifestantes prorrumpieron en 
¡Vivad al primer Magistrado de la 
República, retirándose con dirección 
al Ayuntamiento y ü Amara de Be pre-
sentantes. 
U N O R i M E N 
Hace pocos días dimos la noticia de 
que don Adolfo González Aoevedo, 
vecino de Guamacaro, había denuncia-
do al Juzgado municipal de dicho 
pueblo que sn hermano Ignacio, de los 
mismos apellidos, salió á caballo el día 
20 del mes pasado con dirección á Oo-
liseo, diciendo qne regresaría el mismo 
día por la tarde; pero qoe en vista de 
qne no se tenían noticias de su para-
dero basta la fecha en que hacia la de-
nuncia, suponía que oon él se come-
tiera nn crimen. 
Las sospechas del hermano de Igna-
cio se han confirmado, pues éate ha 
aparecido muerto cerca de Ooliseo, 
presentando so cuerpo distintos tajos 
de machete. £11 caballo qoe montaba 
Ignacio lo halló eu dueño en el lugar 
donde acostumbraba pastar, sin llevar 
el freno ni la montura. 
Dícese que la oauaa del asesinato no 
puede «er el robo, porque el muerto 
era pobre y estaba en la mayor mi-
seria . 
ifin el tren de la mañana del martes 
embarcaron para Ooliseo el Juez de 
lustrncoión de Matanzas señor Pagéa , 
el escribano s ñor Dulzaides, el capi-
tán de la Guardia Bural señor Taba-
res y el jefe de la policía especia), se-
ñor López, para practicar diligencias 
en averiguación del hecho. 
B L S E Ñ O R P O N T Y S T K R L I N O 
E l Sr. D . Cacar Font y Sterling nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de subsecretario de Hacienda, 
ofreciéndosenes en el mismo. 
Agradecemos la atención, y la de-
seamos el mayor acierto en sn des-
empeño. 
m i r — i i ; i r ': i 
A P R E M I O I M P B O O B O B N T B 
H a E i d o anulado por la Secretaría 
de Hacienda el expediente de apremio 
qae sigue el Ayuntamiento de Matan-
tas ooatn el señor don Leodegario 
Salom, como Agente de la Compañí» 
de Seguros "The Boyal", considerán-
dolo responsable del pago de los con-
tribuciones que resultó quedar adeu-
dando á aquel Monioipio el señor don 
Inocencio Sainz, dueño que fué del 
eatableoi miento de café y restaurant 
" E l Imperial", destruido por incendio 
en Febrero de 1902. 
V A C U N A O B A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se signe administrando en la 
Academia de Oienciaa, Cuba 84 (A) . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Oomiió del barrio de Santa Olara. 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el gusto de citar á todos los miembros 
de este Comité y simpatizadores do 
nuestro Partido, para la junta general 
extraordinaria que ha de celebrarse el 
jueves 7 del actual, á las ocho de la 
noche, en la cana calle de San Ignacio 
num. 90, suplicándolea encarecidamen-
te la más puntual asistencia, por tener 
que tratarse en dicha junta de asuntos 
importantes relacionados con el Parti-
do. 
E l Secretario.— Manuel Sirasa. 
SESION MOTICIPAL 
D B A T B B 6 DB A G O S T O . 
Bajo la presidencia del Alcalde, se-
ñor C'Farr i l l , y oon asistenoia de loa 
concejales Sres. Mendiets, Díaz , Ale-
mán, Fonce, Oliva, Rosas, Hernández, 
Veiga, Guevara, Bosch, Cárdenas, Ho 
yos y Torralbas, celebró ayer tarde se-
sión permanente la Corporación mnoi-
oipal. 
Se acordó conceder nn mea de pró 
rroga á la licencia que disfruta por en-
fermo al aeñor don Bioardo Rodríguez 
Cácerea, jefe de negociado en el Muni-
cipio. 
Se leyeron unas bases presentadas 
por el Sr. Tarafa p a r a facilitar al 
Ayuntamiento el pago de loa $ 60.000 
que se le adenda. 
A propuesta del señor Yeiga fueron 
aceptadas las referidas basas, por ser 
nna deuda que el Municipio no puede 
negarse á abonan. 
E s t a deuda, según las referidas b a . 
se?, se pagará por mensualidades en el 
presente año económico, incluyendo la 
expresada cantidad en el presupueste 
extraordinario que se formule. 
Se acordó que pase á la Comisión de 
Hacienda para que informe nna solici-
tud de tres empleados, pidiendo se lea 
aumenten sua haberes. 
A propuesta del señor Guevara, el 
Alcalde informó al Cabildo que una 
comisión de obreros había estado en 
el Ayuntamientamiento, manifestando 
que habían acudido en busca de traba-
jo á la Nueva Planta Eléctrica del 
aeñor Castañeda, donde se lea dijo 
que por ahora no se les podía colocar, 
por estar pendiente de la resolución 
del Municipio la autorización pedida 
para utilizar la tracción eléctrica del 
tranvía. 
Con tal motivo, el Alcalde rogó al 
señor Yeiga que presente á la mayor 
brevedad el voto particular que había 
ofrecido en nna de las sesiones ante-
riores, á fin de resolver en definitiva 
en la sesión ordinaria del viernes, so-
bre ia autorización solicitada. 
A s í lo ofreció el señor Yeiga. 
Se acordó qoe pasen á la Comisión 
respectiva todas las solicitudea que 
existan para la oonstrucción de casas 
para obreros, por tener dicha comisión 
ultimados ya sua trabajos. 
Asimismo, se acordó, á petición de 
los señorea O'Farri l l , Ponce, Yeigs y 
Hoyos, gestionar lo necesario para que 
se arreglen varias calles en los barrios 
de la Víbora, Pueblo Nuevo, Ataré* 
y San Nicolás. 
E l señor Oliva pidió al Cabildo 
que acordara dirigir una expoaioión á 
las Cámaras para que, al modificar los 
Aranceles de Aduanas, no se recar-
guen los artículos de primera nece-
sidad. 
Puesta á discusión la anterior pro-
posición, hablaron en contra los seño-
res Bosas y Ponce, por lo que la reti-
ró sn autor. 
E n esta sesión se despacharon tam 
bién varios expedientes de escaso ia-
teréa general. 
dar^p. 
— Sse joven había partido para 
Bretaña. 
—Bneoo. 
—Con una mujer á quien amaba con 
locura. 
- i ^ T 
—Metiidec les seguí», 
- ¡ A h í 
—Llegó nna noche sombría á nn vie-
jo castillo bretón, al lado del mar. 
—He aquí un principio de novóla. 
—Esperad, señora. 
— Y a escucho, caballero. 
— B l nieto de Cabestan dormía; le 
habían dado un narcótico. 
Siempre como en las novelas. 
— E l capitán Meriadeo se dormía 
tranqoilamante. 
—Pero ese castillo era el palacio del 
sueño. 
Y Olimpia se echó á reír. 
—Apareotmente, señora,—prosiguió 
con frialdad Bicard. 
L o cierto que, durante el sueño, el 
capitán Meradec fué echado al mar. 
—¡Ah, bah! 
— í se creyó que se había ahogado. 
—Pero—dijo Olimpia qne continua-
ba riéndose—apuesto á que se sa lvó á 
nado. 
— Precisamente, señora. 
—¿Y bien! ¿Dónde es tá ! 
— E s él quien me envia. 
Olimpia oeeó de reir. 
—Caballero,-dijo—me perdonaréis, 
pero las bromas que se prolongan mu-
cho acaban por atacarme los nervios. 
Yo os suplico me digáis ¿á qué santo 
viene el contarme esa historia absurda? 
Bioerd retrocedió nn paso. 
—¿Habría soaso tocado eu falsoT 
Y Y 1 I I 
Bicard era nn hombre honrado y no 
estaba desprovisto de energía. 
Por eso mismo, á veces carecía de 
sangre fría, y no era bastante mesura-
do y prudento. 
—Señora,—dijo, dejándose llevar de 
sn carácter,—estoy viendo que me obli-
gáis á que descubra vnrstro juego. 
—(Jomo queráis. 
— E l castillo bretón era el de Cabes-
tan. 
—¡Sil 
gg—La mujer que se encontraba allí 
órala VOP. 
—¡De veras! 
— Y el nieto de Cabestan se llamaba 
Bau). 
Olimpia se echó á reir. 
—Caballero, eso ya traspasa los lí 
mites de una broma. Tango paciencia,, 
pero si continuáis, llamaré y tendré 
que hacer que mis criados os pongan 
á la puerta de la calle. 
—¡Señora! 
—¿Según eso, yo he asesinado al oa 
pitán Meriadeof 
—Fué vuestra idea. Sí . 
—¿Pero no ha mnertol 
—No, vive. 
— Y a to comprendo. ¿Y para como 
ni carme en reenrreoolón habéis venido! 
TRIBUNA LIBRE 
Habana, 2 de Agosto ie 1902 
Señor Director del DÍARID D B L A 
MABINA. 
Muy señor mío: 
E n las «'Impresiones de viaje" pu-
blicadas en la edición de la mañana de 
hoy de ese D I A R I O de sn competente 
direocióo, dedicado todo él á describir 
" L a Algodonera de Gijón", se hace 
conspicuo y más interesante que todo 
lo demáa para nosotros los cubanos, el 
párrafo final, que dice: 
"Merced á la amabilidad, que agra-
dezco, del Presidente, del Secretario 
d é l o s empleados de la oficina de la 
Sociedad, vi , y me oonvenoí, oon libros 
á la vista, qne en menos de seis meses 
que lleva la fábrica " L a Algodonera 
de Gijón" tiene por suyas todas las 
plazaa peninsulares. E n sus libros de 
pedidos figura todo el mapa de E s p a -
ña. Y ante esos libros me ocurre pensar 
que podían y pueden figurar en ellos 
las plazaa de Cnba, las de México, las 
de toda la América española, si á los 
españoles que en ellas residen, en so 
mayoría asturianos, llega el conoci-
miento de que en Gijón, en la metrópo-
li industrial y comercial de su querida 
provincia y aun del Norte de España , 
existe una fábrica de hilados y tejidos 
que no titubeo en declarar la más ade-
lantada y de mejores condiciones eco-
nómicas para el comercio, entre todas 
las de nuestra madre patria.4' 
Pero es lástima qne el señor Yi l la-
verde, qne escribe para Cuba, país en 
qne reside, según se me informa, desde 
muy luengos afles, se ocupe solamente 
de la protección qne sus comprovin-
cianos comerciantes en Cnba, deban 
otorgar á la fábrica de Asturias, 
guardando, sin duda por inadverten-
cia, lo máa esencial para otra gran 
parte de los habitantes de eate país , el 
lugar de donde recibe la matarla prima 
la expresada fábrica. 
Próx imo, s e g ú n entiendo, á celebrar-
se nn tratado de oomeroio entre Ceba 
y su antigua metrópoli , bullendo en 
la mente de mochos terratenientes c u -
banos, el propósito de emprender el 
cultivo del algodouero, que crece aquí 
oaei silvestre, y que hoy por hoy, oon 
excepción casi del tabaco, sería el pro-
ducto úaioo que pudiéramos poner en 
el platillo nuestro de la balanza comer-
cial con Europa, sería de agradecer á 
todos loa que por el bien da Coba la-
bran, ya por ser extranjeros, ainsiones 
oportunas. 
Se ofrece á usted, señor Director, 
atento s. s. q. b. s. m., 
A . A . C . 
y America 
E L PAIS SUDAFRICANO 
L a reconstitución del país eodafri-
cano se está efectuando oon gran r a -
pidez y en todos los sitios en qae has-
ta hace pooo se notaban loa tristes 
efectos de la guerra, comienza á ope-
rarse nn cambio favorable. 
L a nueva federación sudafricana no 
tardará mnoho en ser un hecho; y ya 
se dice que un grupo de banqueros 
belgas, franceses, alemanes y holan-
deses, fundará en Capetown nn B a n -
co internacional para fomentar las re-
laciones del nuevo Eatado con las na-
ciones del continente europeo. 
También se dice que el ministerio 
de Ultramar británico (Colonial Ofloe) 
decretará en breve nna amnist ía com-
pleta y general para loa rebeldes del 
cabo. E n las bases de la paz no figu-
ró esta amnistía, porque quedó oon -
venido que el Bsy de Inglaterra, oon 
motivo de su coronación, perdonaría á 
dichos rebeldes, pero suspendida esta 
ceremonia hay que cumplir la prome-
sa, que no tardará en ser realizada. 
L a situación general de las B e p ú -
blicas sndafriaanas, mejora de día en 
día. 
E L PEOaBESO EN MARRUECOS 
Dicen de Tánger á La Corresponden-
eia de Hamburgo, que el sul tán de Ma-
rruecos desde el regreso de la misión 
que mandó recientemente á Europa, 
hace todo lo que puede por introducir 
eu su palacio y corte las costumbres 
enropeaa, haciendo además todos los 
eafaerzos posibles para qne su pueblo 
disfrute de las ventajas de la civiliza-
ción. 
INGLESA CENTENARIA 
L a señora Margarita Ano Nove, 
que habita on la isla de Guernesey, 
es la eúbdita del rey Eduardo que al-
canza edad más avanzada, toda vez 
que el 17 de Mayo cumplió ciento do-
ce años de edad. 
Su fe de baustismo obra en los re-
gistros de la iglesia de Saint Peter 
Port. 
L a vanarable señora recibió exce-
lente educación, y habla correctamen-
te cinco idiomas. 
Su casamiento data de hace ochen-
ta años, y está viuda hace máa de cin-
cuenta años. 
H a visto oinoo reinados, y, apesar 
de eu edad, disfruta de excelente s?-
Ind y del pleno dominio de sna facul-
tades mentales. 
LA MUERTE DEL 
AEREONAUTA ANDREE 
Acaba de llegar á Winnipeg el re-
verendo Padre Fairies, misionero an-
glicano pue hasta ahora ha estado en-
tre los esquimales que viven dentro 
del bírcolo ártico. 
Interrogado el misionero sobre la 
suerte que le haya podido caber al 
aaronanta Andrée en las regiones po-
lares, repitió la historia que trajo ha-
ce años un esquimal procedente del 
Fuerte Churohill, de qae un grupo de 
00 i n d í g e n a s encontró á A n d r é e y á 
pus compañeros de exploración en nn 
aanto situado á unos 430 ki lómetros 
3. Norte de dicho fuerte y que habién-
doles recibido el aeronauta á tiros de 
fósil, lo rodearon para matarle á él y 
á loa demás expedicionarios que le 
acompañaban. 
Conocido el trágico fin de M. An-
drée ofreció la compañía de la B^bía 
de Hudson una cuantiosa recompensa 
á un mensagero, si traía é s te alguna 
reliquia del aeronauta que demostra-
ra ser verdad la netioia de su muerte. 
Eate mensagero marchó, pero no ha 
vuelto aún. 
E n cambio vinieron haca ya mucho 
tiempo del Círculo Artico unos esqui-
males trayendo consigo un pedazo de 
telescopio que según opina el Misione-
ro aoglicano, fué propiedad del aero-
nauta Andrée . 
HOLANDA Y LA TRIPLE ALIANZA 
Háble se mucho en Bruselas de qne 
el Gobierno holandés, á pesar de la 
hoatiüdad que al proyecto hará el 
pueblo, desea empezar las negociacio-
nes cuyo objeto es que Holanda entre 
á formar parte de la TÍ .pie Alianza 
germano-i taliana. 
Apoyan la oampaña del Gobierno 
en ese sentido dos periódicos impor-
tantísimos que se publican en L a Haya 
uno y en Utreoh el otro. 
Témese que la acción del Gobierno 
dé Ingar en Holanda á nna oontraoam 
paña popular favorable al ingreso de 
la nación en la alianza franco-rusa. 
de ana pertinaz enfermedad, ee ha separa" 
do de en casa, desde el día 19 del pasado, 
en dependiente señor don Ricardo Malrido, 
por cuyo motivo ha revocado en todas ens 
partes el podar que tenía conferido á dioho 
señor, quedando satisfecho de sas baeooa 
servicios y continaando en vi^or el general 
conferido en la misma fecha á don Manuel 
Gutiérrez Pavón, quien continúa al frente 
de loe negocios de nuestro comunicante. 
Movimiento Marítimo 
E L M1BT1NIQUE 
Ayer s&lió para Cayo Hueso el 
americano Martiaique. con carga y 
jeroa. 
EEÜROPA 
E l vapo: noruego Europa, salió 




m m m m n 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Resurao de queja por infracción da ley 
establecido por M. Flaca!, contra MaiUMi 
Gralindo Morales, en canea por letiones. 
Ponente: Sr. Gastón. Fiscai: Sr. Travleao. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Ba la de lo C i v i l . 
Recurao de mayor cuantía aegnide por 
José Salvet y Catahumbar, contra 1% Com-
pañía de Ferrocarriles Unidos y Almace-
nes de Ragla, sobre embargo, en cobro de 
pesos y daños y perjuicioa. Bonente: señor 
Noval. Fisc I: Sr. Tfavie»o. Letrados: doc-
tores Sánchez Buetamante y Zayaa. 
S a l a de Jo C i v i l . 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por doña María Pino García Rodrigue», 
como madre de sus mañerea h'joa Joaó y 
Petrona Menó^der y otros, sobre reoonocl-
miento de hijo natural y petición de he-
rencia. Ponente: Sr. Hevia. Letrados: 
doctorea González Lanuz% y Bust^mence. 
Procuradores: señores Mayorga y Sarraio. 
Juzgado, del Oaete. 
Declarativo de menor cuantía seRoido 
por don José Borbolla, contra don Oaoar 
Amores, en cobro de peeos. Ponente: aeñor 
Edelman. Letrado: licenciado Luz. Juzga-
do, del Centro. 
Secretario, Ledo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Secc ión segunda 
Contra Valentín Fernández, por lujurlaa. 
Ponente: Sr. Aguirre. Acusador: licenciado 
Piquaro, Defaníor: licenciado Becl. Juzga-
do, del Oeste. 
Contra Manuel Fernánla* y otra, por 
rob". Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal; se-
ñor Valle. Defensores: lioenoiadoa Escoto 
Póo. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Moré. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en Cienfuegos el 33 
del pasado, nos participan los Sres. Harta-
eanebez, Cardona y C" que ha sido disuel 
ta dicha sociedad por término del contrato 
social y qoe se hace cargo de 1» coniinu i 
ción de ana negocios y liquidasióa de sus 
créditos activos y pasivos, le nueva que se 
ha constituido bajo la razóu de Cardona 
C? S. en C. de la cual son socios gerentes 
los Sres. D. Gabriel Cardona Forgas, D 
Modesto del Valle Blanco y D. Faustino 
Hartaaánchez Gafiierre?, y Comanditarios 
don Manuel Hartaaánchez Romano, don 
Nicolás Castaño, doña Facunda Forgaa 
viuda de Cardona, doña Frcundo Cardona 
de Castaño y don José Cardona Forjas 
quienes han conferido poder general con 
nao de la firma social,á don Francisco Ote 
ro Coasio. 
Con fecha 4 del actual nos participa el 
señor don J . M. Parejo, que á cooBecdencia 
M o s Gorfeccloiiales 
En la sesión celebrada ayer por el juaga-
do correccional del primer distrito, compa-
reció el capataz de muelle, pardo Arturo S . 
González, vecino de Gloria número I , aca -
aado por la meatita Lau'a González, domi-
ciliada en Aguacate S6, de haberse pre-
sentado aquel en su domicilio amenazándola 
rompiéndole vestidos y ropa interior, y al 
ntervenir en la cuestión el h'jo de ambo«, 
menor Arturo, de nueve años de edad, la 
maltrató de obra, causándole eacoriaciones 
epidérmicas en la región frontal. 
El acusado fué condenado á 15 pesos de 
multa ó en au defecto 15 dias de arresto. 
El menor pardo Agustín Herrera, de 15 
años, que estando de criado de mano en el 
domicilio del Dr. Valdóa. deaapareoió lle-
vándose una dentadura con puente de oro, 
fué aeatenciado ayer, por el juzgado correo-
cional del segundo distrito á 30 dias de 
arresto, en el JaatUlo da Ataros. 
También han ai do condenados á 30 días 
de trabajo, loa b'.aocoa Emilio Ramlrex 
Echanez (a) " L a Zorra" y Joaó Trujlllo 
Amador (a) " E l Curro," por portar armas 
prohibidas. 
Por haber penetrado furtivamente en el 
domicilio de D. Francisco Cabrera, calle 
del Pasea esquina á 13, en el Vedado, y ro-
bado una aomb illa, fué coadenado á 14) 
dias de arresto el pardo Eitebin Rai l Ma-
rejón. 
Jocó Anzuar Fernández, vecinj de Santa 
Rosa, que le estafó una caj i con pomos de 
aceitunas á D. Aurelio Fernández, fué con-
denado á 60 diaa de arreato y al pago de 
cinco pesos oro americano, como ludemal-
ación al psrjadioado. 
Fernando García Rojos, se querelló con-
tra el moreno Pablo Fernández, de haber-
le estafado un raloj, en circunstancias de 
eucontraree ambaa en el paaeo de Carlos I I I 
frente al club Almendarea. E l acusado fué 
condenado á 15 diaa de arréate 
E l blanco Ernesto Méndez O Iva, acosa-
do por au auegra doña Roaalla Bomballer, 
vecina de Merced IOS, de haberle eatafado 
dos banderas cubanas y unas tijeras do ri-
zar que le dió para vender, fué condenado 
por ei jaez correccional del primer dls rit*, 
á 60 diaa de arreato. 
También ha eido condenado á 183 diaa 
de arreaio, por robo frustrado, el blanco 
ilanuel Ferná:dez Rodríguez, ó Manuel 
Barroao Alvarez, ó Barroao Armengol, 6 
Barroso Barroso. 
Ademáa han sido sentenciados á 20 diaa 
de arreato, Julia Perdomo, por escándalo y 
embriaguez y Juan Pérez Godoy, por esta-
fa y embriaguez. A diez peaoa de multa: 
José de la Eoaa Delgado, p^r reyerta; Gre -
gorio Póres Vidal y Oecar Bosquo, por re-
yerta y escándalo; Fermín Puig, por escán-
dalo y faltap; Victoriano López Fernández, 
por laaioces en reyerta; Antonio Valle VI-
1Lfranca, por faltaf; José Vega Batían, 
por lesiones; Faustino Bermólez, por re-
yerta y leaiocee; Enrique Pérez Gutiérrez, 
por r-ryertfi; Miguel Montes de Oca, por 
ebrio; Hermenegildo Cruz, por maltrato de 
obra; María Cristina Diaz, por ebria y Ra-
fael S. Valdés, por e cándalo y embriague». 
—Para eso, primeramente. 
— d e s p u é s ! 
—Después para proponeros nna tran-
aaoolón. 
—4OuáH 
—Baúl se conformará oon la mitad 
de los ocho millonea del difunto Oa-
bestad. 
—¿A qué t í tulo!—preguntó friamen 
te Olimpia. 
— A título del nieto del legatario. 
—Pero, caballero, yo he tratado mu-
cho á Baúl , y hasta me ha amado nn 
poco 
— T a t é eso. 
— Y ounoa me ha dioho qne fuera 
nieto del marqués de Faustinieres. 
— E s qne no lo sabía. 
—¿Y cómo, pues, lo sabéi e! 
—Porque ahora él lo sabe. 
—¡Sil 
— E l capitán Meriadeo 
— E s verdad, siempre olvido á ese 
famoso capitán Ahora,—continuó 
tomando na aire serio,—escuchadme á 
vuestra vez. 
Bicard preparóse á oir. 
—Tengo por cierto,-dijo Olimpia,— 
todo lo que acabáis de decirme. 
—Bueno. 
—Baúl ignoraba sn origen. 
— E n efecto, señora . 
— E l capitán Meriadeo llega y se lo 
dice, lo que me parece muy bien he-
cho. ¿Baúl os envía para proponerme 
una transacc ión! 
—Sí, eeSor», 
—¿Quiere cuatro milloneat 
- 8 1 . 
—Los tengo á su dispos ic ión. 
—¿De verdadl-dijo Bioard, sorp ren-
dido. 
— Y a lo creo, nn mal arreglo vale 
más que no buen pleito. 
—Tenéis razón—dijo Bioard, estupe-
facto del buen é x i t o de su negocia-
ción. 
—Unicamente ex ig iré una base pa-
ra la transacción. 
—¿Oual! 
—Una base indispensable. L a prue-
ba de que Baúl ee nieto de Oabes-
tao. 
Bicard retroné l i ó como si un pro 
yeotil invisible le hubiese herido en 
mitad del pecho. 
— Y esta prueba—pros iguió O l i m -
pia, oon tono casi burlón—él debe te-
nerla. 
—Puede ser —balbuceó B i c a r d . 
— E n ú l t imo caso, el testimonio del 
capitón Meriadeo me b&stará. 
—¿Sí! 
— Y puesto que el capi tán vive 
—Sí , señora, vive. 
—Sin duda, puesto que v e n í s de su 
parte 
Bioard sent ía ñaquear sus piernap. 
O impla continuó: 
—Estamos convenidos, y sólo espe-
ro á Baúl y al capitán Meriadeo. 
Y diciendo estas ú l t imas palabras, 
tocó nn betón é inmediatamente apa 
reeió Mtriet»* 
CRONICA DE POLICIA 
POL ÍCLAL DEL PUERTO 
HERIDO GSAVS 
Ayer tarde, al estar trabajando el peile-
ro U . Florencio CipUrla en el casco d*l va-
por "Ramón de Herrera," en los momentoi 
de cacar un remache, este le dió en un ojo, 
ya¿!ándoeelo. 
El herido faé aaiatido de primara inten-
ción en la casa de eo jorro de Regla. 
t n una ambulancia de dicho pueblo fué 
trasladado á 1A eatac ón d é l a policía del 
pcerto y de allí con ;uoido al hospital nú-
mero L, para atender á eu curación. 
ü o n d u c i d a este caballero. Hasta 
la vista y tradme cnanto antes al oi«-
pitán Meriadeo. 
Bioard a h o g ó un grito y sa l ió de 
aquella casa como el hombre qoe ha 
perdido la razó:?. 
Ouando Olimpia quedó aola se echó 
á reir, d ic iéndose: 
Por nn momento he tenido miedo. 
Pero me acuerdo perfectamente, gra-
cias á mi buena memoria, de que Me-
riadeo estaba bien muerto, y no ha de 
venir á servir de testigo. 
Todo lo que saben, lo habrá dicho 
alguna eon^mbula, y la justicia no 
oree en sonámbulas . 
X I X 
Despoéa que Olimpia sal ió , Alfredo 
procedió á hacer &u íoiletíe de noche. 
Alfredo era un joven de unos ve in-
tiocho años . 
Sa llamaba Alfredo de Querle y per-
teneoía á una antigua familia del L a -
mosln. 
Tenía nna bonita fortuna proceden-
te de su madre, muerta al nacer é l . 
Algo así como dies mil duros de ren-
ta anuales. 
Su padre, casado de segundas nup-
cias, no ee había ocupado mnoho de 
é l . 
Alfredo, emancipado á los dieciocho 
afioe, hí»bíi lifcVAdo v> i»* mu/ i>ráa« 
. tica ha&ta que ee enamoró de O.ím-
[ p i » . 
G A C E T I L L A 
I Á NOVBDAD TEATRAL DEL DI*.— 
A tambor batíer te anoDRia para esta 
noche la empresa de A b ea el estreno 
de Ensíñanza libre. 
Gaillermo Pernn y Migael de Pala-
cica bao escrito, en co'aboración, el 
libro de la nneva zarsaela. 
L a múaloa: del maestro JíiréaeK, 
De no eoío y cinco oaadros ocostn 
Enstñanra Ubre, titulándose estos úl 
timos: E l señor director, O m i é y l a l e . 
Conjugación de los Verbo*, O'a f tpopu 
lare$ y de Adorno y Cuadro de Eonor. 
Las decoraciones llevan laa firmas 
de Martines Garí, reputado artista 
madrilefio, y del señor Cafiellas, el es-
cenógrafo de Albiea, tan celebrado 
siempre. 
Enttñanza libre ea obra de macho 
movimiento, alegre múiioa y con onof 
oovplett que ya, y a . . . . 
En esto de los couplets de Enseñanza 
Libre bay gato encerrado. 
En Espsfia y en México han gnat» 
do tanto que su autor el ya menoionc-
do maestro Jiménez, ha hecho no diñe 
r a l con las ediciones que por millares 
ha vendido de esas felitiai coplas. 
Veremos si en la Habana caen bien 
Toda la compañía de Albiso, sin que 
uno siquiera se escape, sale á escena 
en Bnteñanza libre. 
Ocupa esta obra la segunda parte 
de la función, que es corrida, preoe 
dféndoia La Mazorca Roja y siguiéndo-
la 1 ot demonios en d cuerpo, chistoso 
jognete de Miguel Bchegaray en cuyo 
desempeño toma parte el actor cnb» 
DO señor Pildain. 
Noche completa. 
LA F I E S T A D B S A N T O DOMINQO.— 
Ayer dió cuenta el DLABIO, en SU edi 
oión do la tarde, del locimiento qnt-
hablan revestido las fiestas celebradas 
el domingo y lúaes en la iglesia dt 
Santo Domingo, 
A lo publicado solo tenemos qot 
añadir algunos detalles relativos 6 h 
parte musical. 
Fué espléndida. 
Las señoritas Joaquina Mecéndei 3 
Altagraoia Prieto rivalizaron en art» 
y sentimiento en el precioso dúo de 
maestro Bossi, y la distinguida artiatt» 
Andrea Goneáles cantó con samo gas 
to, en unión del señor Pastor, el Ave 
iSarfu de Guerra, cuya instrumenta 
oión ba hecho este repntado maestro 
Todos los artistas y profesores de b 
orquesta de Albisn que tomaron parte 
oontribuyeron al mejor resaltado dt 
estas fiestas, así como los seDoritat 
Ana María Herrera, María Oostavi 
tarte, Mercedes Komán y María Pas 
tor. 
E l maestro Pastor ejecutó al piano 
el tercer tiempo de su Sinfonía á gran 
de orquesta sobre temas del oant< 
llano. E s nna de sus mejores composi 
oiones. 
E l Edo. P . Paulino Alvares.á quiei. 
le debe el brillante resaltado de eeto^ 
cultos, obsequió con exquisitos dulces 
vinos y licores á todos los artistas 
profesores y aficionados. 
P O S T A L . — 
A la Srita Ana María Herrera 
Cuanto pueda soñar la fantaeis, 
gracia, bellera, juventud, candor; 
cnanto pueda diotar dulce poería 
al ndmen de inspirado trovador, 
ee enouentra en tu beldad, Ana María. 
Morcas Oarcia. 
Guanabacoa, Agosto de 1102. 
I N O B N D J O D E U N T E A T R O . — E l tea-
tro Principal, de Puebla, ha sido de-
vorado por las llamas. 
Todos los periódicos de México q u n 
recibimos traen los detalles del sioies 
tro, cuyo origen, á lo que pareoe, que 
dará en el misterio. 
Actuaba en este coliseo la compañí» 
de iftrzuela de don Alejandro Rodrí-
guPE, déla que forman parte las tiples 
Virginia Oro y Bita Florindo, y para 
la que va contratado Vicente Boyo, 
que llegó á ésta acompañado del se 
ñor Mesejo v ee encuentra en bahía a 
bordo del Pió 11. 
Ocurrió el incendio en la madrngada 
del Iones 28 del pasado Julio, quedan-
do reduoiao á escombros el edldoio en 
menea de media hora. 
Fué tan rápida la acción del fuego, 
que cuando llegaron los primeros au-
xilios, ya estaba convertida en CCUÍZH 
toda la parte de madera del teatro. 
Todos los artistas de la mencionad»» 
Ootnpañia estaban por los alrededores 
Una corista llamada Enriqueta 
Arrieta, poseída de nua decisión te 
meraria, penetró al foro, se dirigió á 
la guardarropía y logró salvar gran 
parte de lo que en este departamento 
había, en unión del empresario don 
Alejandro Bodrígnea, que pasando 
por entre las llamas pudo penetrar. 
También pudieron salvar casi toda 
la ropa de las coristas. 
Betas, llenas de bflicoióo, lloraban 
ante el espectáculo que se ofrecía á en 
tista. 
Del archivo nada pudo salvarse. 
Hablando en términos generales di 
remos que de lo que fué teatro Prto-
oipal, sólo quedan algunos de los mu-
ros. Lo demás fué destruido por com-
pleto, y como, segóa se dloe, ni la em 
presa ni las Señoritas propietarias del 
coliseo estaban asegurados contra in-
cendio, ambas partes tendrán que re-
portar las cuantiosas pérdidas que han 
sufrido en el siniestro. 
D a HUELGA.—No pudieron efectuar-
se las carreras que se anunciaban para 
2a tarde de ayer en el hipódromo de 
Boenavlstt. 
Bata vea no ha sido la llovía la can-
sante de la suspensión. 
l í o . 
Quienes la determinaron fueron los 
fockeys declarándose eu huelg» cuando 
ya no había tiempo de hacerlo público. 
Pero ya está conjurada la huelga, j 
habrá carreras el domingo con el mis-
mo interesante programa concertado 
para ayer. 
Sépanlo los afidonados al sport, 
A F B C T O S . — 
(De loa Eccs del Clauslro) 
^Hasta cuándo, Señor, de tí alejado 
errante viviré?1 ¿Do hallaré calma? 
¿Cuándo serás el alma de mi alma? 
j,Hasta cuando seré ruin y malvado? 
Si conozco mi bien, ¿por qué anhelante 
corro detrás del mal con furia loca? 
SI palabras de amor tengo en la boca, 
¿por qué no tengo un corazón amante? 
¡Piedad, Señor, mi ingratitud olvida! 
¡No me arrojes de tí; yo te lo ruego! 
Dale á mía ojos lágrimas de fuego 
con que llore loa yerros de mi vida! 
Dale á mi corazón muda energía 
con que no tuerza de virtud la senda; 
da luz á mi razón porque comprenda 
del mundo y BUS secuaces la faleía. 
[Dale á mi corazón amor vehemente, 
tóquole un rayo de tu amor divino 
y, dejando el terreno desatino, 
ámete eolo á tí perpetuamente. 
S. Padre O o n e a l o 
(Curmelita DeBculzo) 
H I S T O R I E T A .—3e refiere la siguien-
te anécdota del que es hoy Bey B l nar-
do. 
Estaba un pobre muchacho pescan-
do en un estanque de Londres, cuan-
do acertó á pasar el hijo mayor del 
Principe de Gales y tuvo la ocurren-
cia le tirar al agua el cesto donde 
guardaba sus pescados el pequeño pes-
cador. 
Bl chico, al ver así defraudado eu 
trabajo, empalió una cnerda y aurró 
con todas FUS fuerzas al doqnesito. 
A los gritos del niño acudió el Prín-
cipe de Gales y preguntó al hijo del 
pueblo por qoé pegaba á sn primogé-
nito. 
—Señor, respondió el moohaeho, le 
ptetifo por htbír »rrojido ¿1 tgot is-
Las Personas Flacas 
con frecuencia se preguntan por-
qué se sienten tan débiles; porqué 
sus carrillos, sus labios y la lengua 
están casi descoloridos. La razón 
es fácil de encontrarse. La sangre 
está en una condición ailormal y no 
tiene bastantes corpó'sculos. rojos. 
Esta condición no es. en sí una en-
fermedad, pero es el resultado de 
tyia enfermedad. Puede provenir de 
dispepsia, de malaria, ó de hemorra-
gia; pero la causa más cotnüín es 
n u i r i c i ó n i n s u f i c i e n t e . Lo que se ne-
cesita es un nutrimento que au-
mente la fuerza de vitalidad y 
ponga la sangre en condición ñor-
mal. Y la 
ü 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA 1)E FABRICA 
hace eso como ningún otro remedio puede hacerlo. Provee la sustancia 
nutritiva que refuerza los tejidos y aumenta los corpúsculos rojos de la 
sangre. Así fortalece y da buen color. Y lo hace así porque contiene 
Guayacol, Éste destruye los gérmenes enfermizos y da buen apetito. 
El Aceite de Hígado de Bacalao suministra el aljmento que crea carnes 
y da fuerzas. Y esto significa salud; y salud quiere decir felicidad, 
contento y riqueza. La OZOMUI.SIÓN es 
EL REMEDIO í ^esfr'a^os' ^os' Consunción, y toda Enfermedad 
QUE LOS MEDICOS \ ê 0̂S ^u,mones' Ewófulas, Debilidad General, 
1 f/jf/a í̂/ec/Vn/enfo, Anemia y demás padecimientos 
RECETAN para [extenuantes. 
P r u e b a G r á t í s 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
Apar tado 7 5 0 . H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
<;enoionalmente el úuioo alimento que 
llevaba para mi madre enferma y pare 
mis hermanitos. ¿Qaé comerán elloe 
doy, cuando aatban de botarme el 
producto de toda ana noche de traba-
jOBf 
— Y - tú ssbes quién es este niñol 
preguntó el Prínoire. 
—Bí, BÓ qoe es hijo del Príncipe de 
Gales y nieto de la Heina de Inglate-
rra. 
— ¡Bravo mnohaohol Toma este di-
nero que te resarcirá de la pérdida, y 
<d algún otro día nuelve el nieto de la 
Reina é hijo del Príncipe de Galea á 
botar al agua tu cesto de pescados, 
coge la cnerda y pégale más recio» 
P A Y E R T . — A petición do muchas fa-
milias ee pondrá en escena esta noche, 
por vea última, la celebrada revista 
Los h*joa de la Habana. 
Uno de los cuadros de la obra re-
presentará la salida del correo. 
Mañana: estreno do Sin a cas en 
Atarés. 
U N P O S T A . — P a r í s aclama á on poe-
Q u r v o . Bl premio de 1,500 francos 
qon Sully Piudbcmme destinaba "al 
poeta joven que no pudiera imprimir 
ôs poosías" ba sido adjudicado á Víc-
tor Miohelet, un bretón eofiadory va-
liente, cuya poeeía E l héroe le ha va-
lido conquistar aquel premio y muoha 
gloria. 
Michelet ha luchado en el rincón, 
enlo oscuro, sin que nadie le escucha-
ra, sobrellevando virilmente su calva-
rio bohemio, hasta que el concurso 
Sully Prudhomme le ha abierto de 
par en par las puertas del mundo l i -
terario. 
L a poesía premiada es una armonía 
feliz entre la majestad clásica y el ím-
petu moderno, y - e SUR versos sonoros 
9 ricos salo nn himno á la esperitnza. 
Michelet sueña con el héroe, con el 
poeta redentor, y dice: 
"Et a lagr 'ce dun navire á toutes vtiles 
oúdei oiseauxperdus trouverent un appui, 
Ses yeux ton radliuz d avoir vu les etoiles 
i t sombres d'avoir vu leshommesd'aujourd'hui 
"¡T sombríos de haber mirado á los 
nombres de ahora!"—Sólo este verso 
último es nn poema. 
Michelet se ha llevado el premio jus-
tamente. 
L A ROTA F I N A L . — 
—Sí, seflor; doy á mi hija veinte 
mil duros de dote, Oreo que esto bas-
tará para el almuerzo. ¿7 ustel qué 
trae para la comida! 
—Nada; cuando almuerzo bien, no 
tengo nunca ganas de com^r. 
C R O N I C A m i S I O S A 
D I A 7 D B A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Ntra. Sefiora. 
El Circular es^á en el Sanio Cristo. 
Santos Cayetano, fundador; Alberto de 
Sicilia, Cv nfesor, y Donato, obispo y már-
tir. 
San Donato, obispo y mártir. Este insig-
ne y célebre obispo de Arezzo en la Tos-
cana, fué hijo de padres nebíes, DCOJ y 
santos porque fueron martlrizadoa, en 
tiempo de los impíos Diocleoiano y M&xi-
miano, dejando á su hijo Donato de poca 
edal, el cual por huir al furor de aqudla 
persecución so retiró á la ciuiad de Arez-
zo. Resplandecía Donato con eu santa vida, 
y era muy bien cDceñado en todo género 
de letras y erudición. Fué ordenado de 
diácono y pretbítoro por Satuin'no, obispo 
de Arezzo, y fina'ruente por su muerte fué 
electo obiepo de la misma ciudad con 
grande aprobuoión y contento í e todos 
los fieles. 01 ró Dos por Fai Donato gran 
des mibgros. Corv'riió á muchos, é hizo 
gran gurna álos d imnbf: lo cual sabido 
por Quadraciano, ^electo del emperador 
Juliano Apósrsta, hizo prender al eaoto, y 
después de htiberle dado muches golpes 
con p'elras, y teniéndo'e en una oscura 
cárcel le nuntíó degollar. Fué tu glorioso 
martirio el día 7 de agosto del año J ü J , el 
segund imperio do Juli no. 
FIESTAS BL VIERNES 
Misas solemnes. — E n la Catedral 'a de 
Tercia á laa ocho, y or. las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María Día 7.— Corresponde 
visitar á la Divina Pastora, ea Jeeús Mería. 
P a m o é fie Misemfa 
El Jueves 7 del corriente comenzaríi la novena del 
Glorioso San Roque, con misa & las ocho y media y 
rezo d i la novena; ol 10, misa solemne con'escogidas 
voces. 
K l Párroco y la Camarera ü . T. de I I . l a p l i c n la 
asistencia. 1)191 8-G 
ZED. J P . ID. 
D. Mainel Woafla í A r j l í 
U i FALLECIDO 
Y dispuesto sn entierro para 
laa ocho de la roafiana del día 8 
del corriente, los que suscriben, 
viuda, hijos, hermanos y sobri-
nos políticos, tios y personas 
de amistad del finado, roogan 
á V d . encomiende su alma á 
Dios, y se sirva acompañar el 
cadáver desde la nasa mortuo-
ria, San Miguel 37 al cemen-
terio de Colón; í«vor al cual 
quedarán eten a n é a t e agrade-
cidos. 
Habana, Agosto 7 de 1992. 
Isabel Boloña viuda,d6 Tabeada— 
Manuel, Raimundo, Cárlos, Clotil-
de, Amparo y María Isabel Taboa-
da y Bolofia—Lorenzo Boloña y 
Castro—Mario Ruiz de la Torre-
Francisco P»üs y lita—Ramón, 
Aurelio y José Norverto Boloña— 
"Antonio Otero—Enrique Coromi 
ñas—Antonio Sánchez—Ldo. Leo-
poldo Sola—Ldr. Joeé Aurelio Pa-
sino—Leoncio y José Várela—Dr. 
Guillermo Roch—Dr. García Mon. 
6264 
c o M i m i c A i m 
CENTRO ÍSTOR̂N 
SECCION DS INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A . : 
Debidamente autorizad» esta Sección por la Junta 
Directiva, para, diivnoner la apertura del nuevo curso 
escolar Je iiKW'ü 1903, ba 'dispuesto efectUal-lo el día 
1? de M'ptiombre próximo, qUedaWdo pOr tal motivo 
ábMÍrtri la mal rlolila para ingresar en las clases de 
este (.'entro desde el dia 1? de.agosto, en la Secretaria 
de esta Sección, todos los dias hábiles de 7 á 9 de la 
nopiie. .. . ... 4f>'4¿rM>u*K 
Las asiguatnra,B <jue se expl icaián durante el men-
cionado curso, segun el plan de enseñanza del mismo 
son las siguientes: 
Luctura—Escritura—Aritmética (1er. curso)—Gra-
mática (IV y 2? curso)—Aritmética y Algebra—Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros—Geografía 
é H i s t o r i a - F r a n c é s é Inglés (1'.' y 2? curso para se-
ñoritas)—Idem IV y ÍÍV curso para varones—Lectura 
y Escritura superior—Dibujo Lineal, Natural y de 
Adoino—Taquigrafía y Escritura en máquina—Corte 
y confección de labores—Solfeo y piaijo para señor i -
tas y varones. 
Para ser matriculado como alumno en estas asig-
natura», serán requisitos indispensables: 
IV La presentación del recibo social, siempre que 
el interesado sea mayor de 14 años. 
29 E l del padre o hermano para los menores de 
14 aflOB. 
ÜV Ltt presentación del interesado segón previene 
el inciso GV del artículo 25 del Reglamento de esta 
Sección; quedando sujeto el alumno al mismo tiempo 
á lo que previenen los incisos IV, 29, 3V y 4V del c i -
tado artículo 25. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento de los señores asociados. 
Habanajulio 29 de 1902.—El Secretario de la Sec-
ción, Juan A. García. ^ c l 2 1 I 8a-o0 8d-3t 
CENTRO ASTÜEIáNO 
S B O R H T A R I A 
Se avisa á los señores asociados á este Centro, que 
el día 10 de Agosto p r ó x i a o tendrán lugar las elec-
ciones generales para la renovación de los cargos de 
la Junta Directiva que ha de regir los destinos de la 
Sociedad en el año social de 1002 A 1903. 
lisias elecciones priiicipiarán á las doce en punto 
del día y terminarán é las ocho en pnnto de la noche. 
Para poder tomar parte en estas elecciones sola-
mente será válido el recibo del mes de Julio del co-
rriente año. 
Lo que de orden del señor Presidente se hace p ú -
blico para conocimiento de las interesados.—Habana 
4 de Agosto do 1901—El Vice-Secretario, Francisco 
M . Jj<ifandera. 
C. 1271 alt 3a 4 4d-5 
PRIMER ¿NIVERSiBIO 
D E L SR. D . 
Mauricio Ciistii ta i Oussaq 
Falleció en Burdeos el 9 de Agosto de 1901 
R. t. P. J " 
S r s familiares raegan á 
las r o ñ a s de t a amistad 
se sirvan encomendar sn a l -
ma á Dios, asistiendo á las 
misas qne en la iglesia de 
la Merced se ce lebrarán por 
su eterno descanso el s á b a -
do 9 del corriente, por onyo 
favor les q a e d a r á n rany re -
conocido?. 
L o s familiares as i s t i rán á 
la misa d> 8 . 
Habana 7 d e A g o e t o 1<)02 
C. 1288 2d 7 
uL DOS « i . 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles «úmcro 9. 
Orandes existencias en J O T A S , 
OSO y B H I I i L . A N T E S , se real izan 
á precios m ó d i c o s ; especia] idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y V i -
cios. 
MOTA—Se compra oro, plata. Jo-
r a s , bri l lantes 7 toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "EL SOS S E MAYO" 
9, A X 7 a E X . E S NU-M. 9 
CENTROlALLEGO 
SEOBRTARÍA 
Por acuerdo de la Junta Direct iva de este Centro 
se convoca á los Sres. socios del mismo para la Jun-
ta general extraordinaria que habrá de tener efecto el 
próximo domingo 10 del actual, á Lis doce del dia, en 
el salón principal de la Sociedad, con el fin de some-
ter á su consideración y tomar acuerdo sobre un pro-
yecto que presentará la expresada Junta Directiva, 
referente á ampliar con un piso alto el pabellón que 
se está construyendo frente á la calle de la Ensenada 
y enyo proyecto con todos los datos que á él se refie-
ren, se Imitan de manifiesto en esta becretar ía á dis-
Í)Osición de los sejiores socios que deseen examinar os. 
Tendrán acceso al local y derecho á iutorvenir en 
las discusiones y votaciones que se susciten, los seño 
res socios qne justifiquen con su recibo haber satisfe-
cho la cuota social del mes en curso, ó bien el corres-
pAndiente al de ju l io último. 
La Junta se l levará á cabo y sus acuerdos serán 
vál idos sea cual fuere el número de señores socios 
que concurran á la misma. 
Lo que te hace público para general conocimíenlo 
Hubana 5 de agosto de 1902.-El Secretario, p. s. r., 
Vicente Núñez. c 1Ü80 • 9 < l ' 5 
IA COmfiiHÍGADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, Ci CARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VSA. S E MANUEL CAMA CEO E HIJC 
S 1 A . C L A B A 7 . H A V A N A . 
c 1110 2f)d-9J14a-r 
GIROS m LETRAS. 
J, Balcells y Comp , %, en C 
C X 7 B A 4 8 
Hacen pagos por el cable y g i r a n letras á corta y 
larga vista tobre JVew York , L á n d r e » , Par la y so-
br t todas las oapiiaies y puebhs de Jüspaña é Islas 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por cable; g i r a letras á corta y largr. 
vista y fiícilitn cartas de crédito sobre las p r ine l 
vales ¡liazas de los Kstados Unidos, Ing la te r ra 
Francia Alemania , ele . y sobre todas las duda-
ics ii p'irhlos do E s p a ñ a é I t a l i a . 
' e \ m 78 33 J1 
T T T Z 
8 , ( r i l E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A . A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Fac i l i t an cartas de crédi to. 
Giran letras sobre L ó n d r e s Nexo York . Neu 
Ú'rleans Mi t án T u r l n Moma Venecia F loren 
sía Ñ á p a l e s Lisboa Oporio Qibr al tar Bremon 
Eambvrgo P a r í s Havre l iantes Burdeos Mar-
tella Cádiz L y o n Méi ieo , Veracrnz San Juan 
ie Puerto Bico, .ctc , etc. 
E S P A Ñ A 
Robre todas las capitales y pueblos; sobre Palmo 
ie Mallorca, Ib iza , Mahon y Santa Cruz de Te 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas C á r d e n a s Remedios Santa Cía 
ra Ca iba r í én . Sagua la Grande T r i n i d a d Cien 
fuegos Sancti-Spiri lus Santiago de Cuba Ciego 
ie A v i l a Manzani l lo , F i n a r del F í o Gibara 
Puerto Principe y Auevitas 
0)039 78-- J l 
FA>Ó 
A l i m e n t o M c l l i n 
Nutre todo el sistema y 
estimula un desarrollo 
normal y perfecto. 
T o j n a d l a E m u í -
sion de Angier 
jl verano. 
Pídasenos uva muestra del 
Alimento M e l l i n . 
Mellin'sFood Co., Boston, Mass.,lí.O.Á. 
El Vigordel Cabello 
d e l D r . A y e r 
ite un artículo 
fié ttí&iabr; pfr-
Ifumado, de loá 
mas delicados, 
con cuyo uso el 
cabello se pone 
suave, flexible 
.y lustroso. De-
> Avuelve al cabel-
lo descolorido Jr 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos é 
íflipide la caída del cabello. H a c « 
crecer el cabello, destruye lA caspa, 
doquiera se emplea 
0 
e C a b e l l o 
del Dr. Ayer 
suplanta todas las demás prepara» 
clones y pasa á ser el favorito de las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr . J . O. Ayer y Ca.» 
I % Lowell , Mass., E. U . A. • 
Hedallas de Oro en las Pritioipalés Expoeloionrt 
I - T — t J b i v e r B a l é s . 
Si Ud tieñS dóbiles los pul-
mones, ó consuiK!icmr combata 
esa enfermedad durante el 
verano. Los médicos siempre* 
recomiendan aire fresco, exer-
cisio moderado, y una abun-
dancia de alimento nutritivo. 
Uua adición de grandisimo 
valor á ese tratamiento es sin 
duda la Emulsión de Petróleo 
de Angier. Proínuéve xin salu-
dable apetito, pone los órganos 
digestivos en buena condición 
para poder digerir y asimilar ol 
alimento,- mojoratido así ia nu-
trición ; .conserva los intestinos 
en una condición normal, de , 
suerte que las pildoras y la-
xantes son innecesarios. Es 
agradable al gusto, conviene 
con el estómago, y restaura la 
salud y vitalidad. Se vende por 
todos los boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
C I U D A D D E N E W Y O R K . 
HOTEL O R E N O S L E 
7* Avenid» y Calle 56a, frente á Carnegie Hall 
y á tres cuadras del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para familias que visiten 
á N.sw YoM». Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuepo. ' f 1 ' 
Los carritos de Bfoadfiray pasan por la puerta y 
conectan con todas la lincas urbanas y puntos de 
interés. PLAN EUROPEO. 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
'jaflo de $1.50 al dia, para arriba. 
A . E . D I C K , PROPIETARIO. 
También e* propietario del 
LOMO BEACH H O T E L 
, SN LONQ BCA6H, L- I . 
^n el Océano Atlántico donde fe puede vivir de-
liciosamente a! he-sco, ó ir en menos de una hora 
desde NoW "Vork. A n , 
Precios espeóiAlM para los \1s1tantes de Cuba, 
p^o. Rico y uel Su:'. 
APARATO DE SODA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b t n a 112 
e s ^ i n A ¿ X.amp&rilla 
L principio d e Mayo ÍSTO lagar 1 
reapertura d e l Aparato d e Óoda de b 
Botica d e San Joeé. Laa pf reonsa d» 
^ D 8 t o reconocen q o e los refrescos qn» 
xpende este establecí miento eon loi 
•nejeros d e la oitífiad. Hechos con )« 
'abes de frutas dd p»ís, e e ^ S n la 
noión, yagua oarbónioa bien cargad-
? belade, rceultan de un sabor exqui 
»ito. Ooufeceiona tftrobiéu refreBco; 
¡on «nnoo de frutas del extranjero, co 
rao Fresa, Framboce», et*,, y adensá' 
otros bien conocidos como ühocolate. 
Vainilla, Ooca K o ' a , Zftreaparriii» 
Oelisaya, Qinger. Ale y Xeoiar Sodf 
que no tiene rival en el nacroado, ( 
•iea el Ice Cream Soda, y psra 'as fies-
âB de la insoguraoión de la RepúbÜc» 
ofrecerá algunas novedades, entre ella» 
1 Ponche Bayamés helado. 
Bctioa San José, Habana 112, ssqdna 
á LsmcarlUs—HABAN4 
Y S O B R I N O 
En qué conoce m t $ & é i m ¡ 
PATENTE 
I B S X i B l G U ' T I I W l O t 
S i a que t o d o s l l e v a n en l a e a í e r a o n ¡ r ó t u l o 
qne dices 
I 
Bs^^eaíaúidcíft q n e o f r e e e l a BRILLANTERIA A. GRAMEb f todR>rJ^ 
: i { W l e « j t s m a ñ o s s p o s e a tódemáa, e x í o a e o y va r i ado s n r t i d o de j o y e r í a , r e l o j e r í a y óptkar. 
7 , A, ALTOS 
c 12.7 1 Atf 
. -j RELOJES 
u ^ 8 t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
The Kcy slone Walch Case Co. 
.BLIOID/U» <e>a Pliiladeiphla.U.S.A, 
La Fabrica de Relojes ln mas 
vieja y la mas grande en Amcrici-
Se venden en 
las principales Relojerías 
ds la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
so o^locun en nuestro dcspiiflio, 
jlercs.lei^s 22, HABANA, 
0. 967 B Jn 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
m i n e n c i a " 
D E 
V A L E S y C a . 
Jfabrícaoión esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
I d o s de k a b r a a o n waa verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Mebeios el público5 y es seguro que será constante consumMor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre suporiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase en todos los depósitos de U Habaií j en los príncipilej de toda la ífla. 
( • A L U N O 98, H A B A N A , A P A R T A D O 675 
o 7216 
l A g 
¿ ^ ^ ^ ^ . ^ ü ^ i T i . » 7 7 7 ^ 7 . » » . T ^ r r r r r v r m ^ 
L o . vino. ia rica « g í é ñ ^ l l é g a «e imponen mfta c o k día en los paíaea cuidos por sn «pec ia l aroma y bou-.uct, BU graduación alcohólica no excede d» 11 
grados v por tanto no irritan y .on mk* eBtomacaleB y menoa borrachos qne todos los de otras procedenms e8t6maiíOB 
- ^ . e l ^ Bon9in duda lo . m e a r o s 
v .anos < ' : ^ ' ; ^ . ^ ^ C a d de ^ ^ ^ z * * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿* ^ ^ 
- S i a ^ ^ o d ^ H e s l a m a r c a I A V l & A . G A L L B G A que es g a r a n t í a de pureza . 
GBáN FáBRÍCA ESPECIiL BE BEáGüiEOS. 
ANTIGUA CASA BA.EO 
S ^ u s v o s t r m o f o s de l o s a p a r a t o s d e g o m a 
d e e s t a c a s a q u e f u e r o n p r e m i a d o s e n l a SJa:-
p o s i c i ó n d e B ú f f i l o - A c a b a n de t e n t r ©n 
C h a r l e s t o n m e n c i ó n d e h o r ©r. 
31i, O B I S P O 31L 
c IV24 alt 15-5 J» 
S E C C I Ó N ( ¿ C Í M I O A . 
11111^1^X^7*! mtmero 2 717 
El Direotor del Laboratorio Municipal de Salud Púb l i -
ca, certifica: que la muestra de vino tinto gallego, marca 
" L A V I Ñ A G A L L E G A , " depositada con el ni'imero de orden 
2.717 por los señores Romero y Montes, coulione: 
Fromlftda. con madalla de bronne on la ú l t ima XxpoaloWn d* ParU 
VilO PINEDO Bl KOLI C0MP0EST0 
(TONICO NDTRITIVO) Kola, ooca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convale 
cencía, anemia; raquitiamo, afecciones nerviosas y cerdiaoas. Recomendado en el emba-
razo, lajtancia, histerismo, digestionoa difio.les, fatiga ^ütelectual y corporal, disentería 
crónica^ Farmacia de Piredo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depópito, Farma 
cía de San Julián, Muralla 99, Habana. C a í . 820 35 11 My 
LOS ANCIANOS, LOS TISICOS, 
Densidad 
¿ 2 r 





Acidez en Acido sulfúrico. . . 
Cenizas 
Materia colorante natural. 
Es un vino bueno. 
10,70 x 100 
a 1,000 x 1000 
1,0110 x 1000 
3,125 x 1000 
4,¿I0 x 1000 
2,460 x 1000 
También recibimos constantómente loa puros vinos Bioja Medoc de las bodegas de Fernandez, 
Navarra de las bodegas cíe J. M. Montoya y Compañía, de Pasajes. 
• Jamones, lacones, chorizos de Lugo, manteqnilla marca L A S U I Z A G A L L E G A , de Orense 
r ías y costas de Galicia, cuyos productos no tienen rival en el mundo. 
A d e m d * i m p o r t a m o s de l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de 
y c a r t u c h o s de d i s t i n t o s s i s t e m a s y c a l i b r e s , 
c i 2 i r 
Habana 4 de Julio de 1002. 
E l Director, 
Doctor E m i l i o P a r d i ñ a s . 
NOTA.—Las muestrag «Bi-án coiiMcrvrdas en el Laboratorio 
daranle tres meses, á contar desde la fecha do este documen-
to, único período hábil para tuda clase de reclamaciones. 
Heredia y Compañía, de Logroño, asi como los legitimoe des 
y conservas de carnes, pescados y mariscos de las más afamadii 
V i a c a y a y o t r a s p r o c e d e n c i a s , a r m a s 
H 4 B A W A T E L É F O N O 480 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida se extingue sin un re-
medio veidaderamente heroico que 
corte sú diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y ia de sus hijos, al par de 
padecer en forma 
LOS NIÑOS, en ía denti-
ción y destete; los que pade-
cen 
CATARROS Y ULCE-
RAS DE EL ESTO-
MAGO y en general todos los 
que padecen 
VÓMITOS Y DIAR-
REAS, CÓLERA, TI -
FUS ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 




1 a d a 
efuvv«in centc 
Carnctón de l a Olspepsln. 




^ ( e r m e d a d e » 
r ^ i ^ x d o l e s l ó * 
¿'- ' -rf /¿ % mnKO. D E P O S I T O . 
y A B M A ' , ! A 
X t a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
rsq? 6 Conip.isteJá. nftbHna 
(! 1179 20 J l 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDANSE EN TODO EL MUNDO EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DE 
TRABAJOS A PLAZOS 
Se hacen toda clase de Obras 
de Albañilería, Carpintería 
pintura, instalaciones Sanita-
rias, etc. 
Dirigirse á M. Pola, O'Re!-
l ly 104. 
c 1289 .i 5Ag 
o :250 1 A g 
ENPEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o P A X U , F a r m a c é u t l o o de P a r í c 
Numeroso* 7 dtatlnguldoí fecoltatlvo» de esta lela emplean esta prepara-
O'ón con éxito en el tratamiento de loe CATAUROS D E L A VEJIGA, loi 
COLICOS NKí BIT1COS, la HEMATüKlA 6 derrames do sangre por la nretra. 
Su aso facilita la expaloión y el pasaje a loa ríñones de las aroaillas 6 de loa 
oáiouloa. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser tina Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa caeos en que haya que oombaíir un estaco patológico de lo» órgano» 
genito-urkmrio». 
Dósis: Cuatro cacharaditas ae aajé ai dia. e» nemr, una caaa tres ñoras, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botios Praaoesa, .H&n Siaíft»! esquma A Catnpnuano. * r̂1 t o a a » ¡as 
demAs f»rmactas y drox'narías de la isla do Cuba. o 1253 1 Ag 
Jn 
SOLMON BENEDICTO 
de g l l c e r o - f o s f a t o 
de c a l coa C R E O S O T A L 
Proparacitfn la más racional para curar la tuberaaloaía , b r o r q a l t l í , catarroa orónicoi , 
lijfaceioaea gripalee, eu f e rmed a í e j consuntivai, ü iapdf tn r l» , d«bil tdad general, p o t t r a c i ó n 
neryloía, aeor^s íenU, impitoa-jla, e - ' f i r r a s l i i s í n u n t i U s . oarlei, r iqu l t i amo, eacrofalis-
mo, oto. Dapdalta; Farcaaoiü de'- De. B «asdlot J, a»<i R i rna rd i . 41. M» I r i d , y principa 
lea Farmio las ¡ y eo 1* H A B A N A en oa»t de ia •JafioM v i * i i de D. Ji)»é H w t , Ten'.eute 
Rey 41 C 1 6 i a ' ~ »1» »2 H* 
POLICLINICA 
D E L D O C T O R 
ni 
H A B A N A 
Cflraciía raoical ^ J S í S Í 
to de Suerorerampia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S i n ie CKiJa ma inyecclone? 
sin dolor ni moleatias. Ctjrüción ra-
dical El enfermo puede auseder á sus 
quehaceres sin faltar nn eolo día. El 
éxito de su curación ce seguro y eln 
ninguna consecueceia. 
TWíimiOIltn roofo"10» para la tnber-
iloIdlUMlü culosiscnl? y 2o grado. 
R lXim Y el m*yox aParal:o f«brlca-djlio A, do por :a capa de LicmeDS 
Alemacia, con ól reconoreraoB á loo 
eníorníos qne lo i!?ct><,ítnn frin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T K O T E K A P I A eu 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de laa vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
FlpptPfl io ío B̂ n dolor encías ostreche-
HllGbllU'lM» ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, rlfionesi intesti-
nos, ú^ero, etc., ete. 
d o r r a í e » u ú m . 2 ~ Hubana 
« 1239 l i e 
S u r t i d o de efectos militares 
p a r a t o d o s loa cnerpos armados 
Fábrica de ^rras. kepif, etc. 
G. U h Z V á L O E P A R I S 
Obispo 127—Habana. 
á - l A g V. W 5 
•m u'mamm\ 
m i m m m m 
0r. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DB LA URETEA 
J e s ú s M a r í a 33. JDe V i á 3 . C J'¿38 1 AK 
Dr. Manuel ílolfin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Indualria 120 A . esquina A 
jan Miguel.—Teléfono u'.' 1262. 
P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O . 
Santa Clara 25,altos, esquina 4 Inqniaidor. Teléfono 
339.—Consultas de 12 á 3. c 1185 23 J l _ 
£ r 7 Enrique N ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirnjía y Qinecología de ln 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Feléfono 1212. 
13.1144 IWl 
DR ROJAS 
M é d i c o - Cirujano - D e n t i s t a 
Medicina, cirujía y prótesis do la boca exclusiva 
mente. Bemaza 36. Teléfono 506. i u ó t o t 
_ 6 n 4 26-3Ag 
D r . G u s t a v o L ó p e z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado & Neptuno 6 1 Consulta diaria de 12 42 
0 11?6 i¿0Jl 
S n g e a t i ó a T e r a p é u t i c a 
Tialamiento de las enfermedades nerviosas y do lap 
ifecoiones funcioualeB en general. 
DOCTOR P. M A R T I N E Z MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. 0 1149 11 J l 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
nemes.—Domicilio: J e sús María 57.—Teléfono 565, 
2733 156-11 A l . 
El í seo Criberga 
V Sandal io r . Cuervo 
A B O C A D O S 
Campauario 131. 
6051 
Cousnltas d« 13 á 3 
13 1 
Clínica de curación 8¡ñ U ca 
del D r . Redondo . 
A v i s a al póblloo que por deferencia á BU 
.amercea oileutela, traotiere «-l v i a j e áMa-
ixSú para mí* a á e l f t ü t e . 
VüUrf- 'ie Baft&OB A U N 'm~'St\t í i ;n*lW> 
Á n g e l P e r n á n d e s L a r r i n a g a 
A B O G A D O 
Obispo 16, de 1 á 5.—Teléfono 969.—Habana. 
5911 ^--'9 
M i g u e l i n t o n i o NogueraSp 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á II.—Telcfon» 
m EOBEUN 
Deimatclcgo y Lcprologista 
Médico dei Hospital do San Lázaro. Pro-
ceeor libre ce "Eufernicdades de la Piel y 
Slflliticaa" en el Dieponaario Tamayo. 
Conínltae de 12 á 2 DUteda Mari» 
C r.fíl l -Acr 
ur. mm U M y mm. 
A B O G A D O Y A e i í l M E V S O R . 
A G U I L A , 6 6 
Guadalupe G. ds Pastoñno 
PROFESORA EN PARTOS 
Salud 46, entrada por Lealtad. Consultas de 12 i i 2 
Iil3!> ^ 
Dr. límtiH Wihon M. J). 
Cirujauo-Doiilísta. 
lloras de 8 á 5.—Monte 51. frente al Parque de Co-
lón. Honorarios acomodados á la época, 
r . ni «o 26Ag5 
0r. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consnltas de 12 á 2. L U Z número I I 
o 123 i I A g 
llamón J . Martínez 
A B O G A D O 
i ha trasladado & 
o 235 
A M A R G U R A 32 
Í A g 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
Amargura 3 2 T o l é l o n o 8 1 4 
o 1231 1 A g 
0r, Jorge L. ©ehognes 
E S P B C I A L I S r A 
E N E N F E R M E D A D E S D K LOS OJOS 
Cíiiî n tns cperacfonef, eJeccltfn de espe-
ineios, de 12 á 3. Industria n. 71. 
o J233 1 Ag 
Doctor R. Chomat 
• Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
/enéreas. Curación rápida. í^msiiitas <le 12 (i 1. 
relóf. 851.—Egido 2, altos. c 1232 I A g 
Dr. Gonzaio Ar^tegroí 
M F D I C O 
d« la Casa de Beneficencia y Maternidad. . 
Especialista en las enfermedades de los niños méd i -
•as y quirúrgicas. Consultas de 11 íi 1. Aguiur KKiJ 
l'eléfono 824. c 123. 1 A j 
Ooctor Luis Montané 
HTJ. Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado n ú m e r o 105, CMtado de THlanoeva. 
c 12üS l A g 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, d « l 2 á 4—Teléfono 
& * C. l i t ó lO-Jl 
HOJALATERIA BE JOSE PÜIG. 
Instalación de cefterias de g M J (urna. Coastrneoi'óa 
de canales de todaa olaces.—OJO. En la iuísma hay 
dapésitos para ba«nra y botUa» y |1SÍW)B para las le-
«berías. Indust i ia e«<j? 4 tJ'olWi. 
(«. Í18K 26-23 J l 
l í R . ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóst ico por el anál is is del contemido estom*-
« I . procedimiento qoe emplea el profesor Hajrena 
« e l Hoenital St. Antonio de Parí». 
Coosiutaa de I á 3 de la tarde,—Lamparilla f 4 
fcta».—Telátono 874. C 1141 10-J1 
B U . R . a V Z R A L 
O C U L I S T A 
J e í s de la Polictinica del Dr . L6pe« doracto tree 
«fies.—Conaiik«s de 12 á 2.—Manrique 73, bajoa.— 
Pa ra los pobre* | l al moa. Las o pe racione* urratis. 
c í i « r i r JI 
Francisco G. Qarófalo 
Abogado v Notario, Cuba tíf 25, Habana, Regisiro 
dé Mat í a s y Patentes en los Estados Unidos y eu i 
t a lala. A t untos mercantiles é induntriales. 
cl2¿¿ l A g 
J u a n B . Z a n g r o n i z 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
Se hace cargo <i« toda clase de asuntos periciales 
medid.Há de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
Biodernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práct ico. QaW 
Hete Agaiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1224 1 A g 
D o c t o r O. 33. F i n l a y 
Especialista en enfermedades de loe 
ajos y de loe oidoe 
Ccasaltas de 12 á 3.-Teléfono ]~87.—Campanario 160 
o 1229 1 Aff 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O y 8 I F I -
US.>—Consultas de 12 & 2 y de 6 & 7.—Prado 19.— 
I c l é f o n o 459. o 1227 1 A g 
M S M M Z A S . 
C O L E G I O F R A N C É S 
D E S E Ñ O R I T A S . 
Calle del Obispo número 5€ 
_ •ireetora.- Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-
i a n t a elemental y superior, Religión, F rancés , Es-
u a ñ o l é Inglés ; taquigrafía, solfeo y toda clase de l a -
©oies y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y externas. Los cursos se reanudan el 1? de 
fceptiembre. 6241 26-7 Ag, 
L A 
A. L A S S E Ñ O R A S 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado & San Miguel 65 entre San Nico-
JÁM y Manrique. 6275 26-7 A g 
U n a s e ñ o r i t a ing lesa 
oue no habla español, desea dar varias boms al din, 
« l a s e s é e su idioma eu casa de familia. Dirigirse á 
[AggWne n . 13, altos. 6140 4-5 
TTna s e ñ o r a inglesa 
Instraida y profesora de baile, cultura fisica é idioma 
inglés, tiene algunas horas desocupadas. D a r á lec-
ciones & precios considerados Dir igirse 4 Mrs. A . 
Barns Prado 64 Colejrio. 
« 3 7 3«-3A 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
L a edición mexicana de su "Tratado de pronnneia-
CIÓB laglesa", itp.-presa en Fomento, $0.75 plata. Cuba 
n á m . 138, * C052 $6-1 A g 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de F . Herrera. 
C o s t u r e r a p e n i n s u l a r 
_ Trabajos de todas clases en costara para casa pAt-
ticolar. Oficios 70, bajos: con buenas refárteheías. 
D o l o r e s Osor io , F e i n a d o r a 
Se ofrece á su nnmerosa clientela. Especialidad en 
tefiir el pelo, garantizando la tintara. Precios módv-
coa. Auimua lo , Teléfono 260. 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen o&ciali sueldo $45; si no tiene 
m á q u i n a que uo se preseote. La Mal lorquína , Loe 
entre Inquisidor y Oficios. 6183 la-S Sü- 6 
GElÁliiBA§ ESCOGIDAS, 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y onidadoeamente extminadas, ee 
facilitan á todas horas en Manrique 71. 
6150 8-5 
599^ 2t -¿i 
Ind&stria 111. 
6005 
Clases de siete á d ie í de la « iañaua . 
13-J1 J l 
Profesor de i n t r u c c i ó n p r imar i a 
U n antiguo empleado en Gobernac ión y Profesor 
^e ins t ruectón primaria por la Normal Central de Ma-
<irid. de reconocida modalidad, ofrece sus servieios á 
las familias que deseen utilizarlos, bien en la e a s e ñ a n -
za, bien «orno administrador de fincas IÍ otro destino 
análogo. In fo rmarán en la Admintal ración de este 
diario. Q 
LA AG¿DEiA DE 0OMEHGI0 
que estuvo en Sa nd n. f, 
para mejorar de local se ha trasladado 4 
San Nicolás n. 105, 
eatre Salad y Reina. 
«reciente favor que el público no* dispensa, nos 
fea obligado á trasladar esta A C A D E M I A al amplio é 
higiénico local de a calle de San Nicolás n ú m . 105, 
donde nos proponemos reorganizar en debida forma 
todas las secciones eon el profesorado competentísimo 
de que diaponemos, libree ya del ruidoso t ránsi to de 
Tehicuíos que en el antiguo y reducido local noa d i f i -
•vuliiiba la enseñanza. 
S e r á n objeto de nuestra preferente atención, la 
• o s e ñ a n z a del idioma inglés, por ser la lengua que 
domina en el movimiento comercial del mundo, y la 
ins t rucción general de materias elementales hasta el 
f rado superior, para que los alnmnos al dedicarse lego á una especialiad, lleven sólidos conocimientos 
*rimarios, base fundamental de la cultora del hom-
3) re. 
Las enseñanzas que se dan en esta Academia son: 
C O M E R C I O , 
E N S E Ñ A N Z A G E N E R A L , 
E S C R I T U R A E N M A Q U I N A , 
I D I O M A F R A N C E S , 
I D I O M A I N G L E S , 
M A G I S T E R I O , 
M A T E M A T I C A S , 
T A Q U I G R A F I A 
Íclase especial de I D I O M A E S P A Ñ O L á extran-
Las excelentes máquinas de escribir que poseemos 
«on de los sistemas declarados oficia es S M I T H 
P R E M I E R y R E M I N G T O N . 
H O N O R A R I O S : Estos serán satiiechoa pormeu-
taalidades ade amadas en oro español y con arreglo 




• E n s e ñ a n z a general 
Matemát icas $ 5 30 
Magisterio U 60 
Las clases de francés, inglés, escritura en máquina 
y t aqu igra f ía á $2. 
LH especial de español á precios convencionales 
« e g ú n hora y tiempo. 
H O R A S D E CLASES: Desde las siete de la ma-
í a n a á las diez de la noche. 
Habana 31 de ju l i o de 1%2.—El Director. Antonio 
iX. .PerajKx.—El Secretario, José I . Somero.' 
6083 4-3 
LIBROS É IMPRESOS 
HISTORIA M£SFAIA 
en e l S i g l o Z Z Z 
I t r D. Francisco Pí y fflsrrll 
( O B R A P O S T U M A ) 
Se admi ten exiscHpoioneg en l a I Á -
Vre r i a de A r t i a g a , San M i g u e l n ú m . 3 
* u ú n i c a Agencia* 
COMPRAS. 
CRÉOITOS ESPáÑOLBS 
Se compran toda clase de pensiones de cruces y se 
gestiona el cobro en comisión- También se coupran 
toda clase de resguardos de la Caja General de U l 
* a m a r y otros crédito». O 'Rei l ly 38, altos.—Ama-
dor Gasolibar. 6256 26 7 A g 
COMPRA DE CABALLOS 
Debiendo procederse á la adquisición de siete ea-
l ^ l l o e para el Cuerpo de Pol ic ía de la cfadad de la 
Habana, se hace presente por este medio á los Indivi-
duos que posean oabaiios para su venta los presenten 
t i s ábado 9 de los corrientes á las ocho de la m a ñ a n a 
* H el patio de la 2? Estac ión—Composte la y Paula— 
siempre que no excedan estos del precio de'$150 mo-
neda americana, estén sanos y se hallen en buenas 
condiciones para el servicio. 
«I¿7tr _ 4_6 
i Q Y N I N T E R V E N C I O N de corredor se desean eom-
(Ljprar dos casas, una de esquina que tenga estable-
"•ímiento, precio de 6 á 7000 pesos y la otra de 1500. 
Jnforman en Compostela lio. En la misma se V*B 
•den tres solares en el Vedado. 6154 4-5 
• L O S H A C E N D A E O B 
j»e compran todos los bateyes de hierro viejo A nn 
tentó pijr tonelada 6 en conjunto Se paga á buen 
nrecio y al contado. Avisos, Infanta 50, leleféono 
1490. 3. 
l 
Sta Eulal ia 6104 4 3 
ARTES Y OFICIOS. 
P A R A - R A Y O S . 
É. Morena, Decano Electricista, constructor 4 ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y bnques, garantizando 
•u instalación y materiales. Reparaciones d» ios mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el apaiato pa-
ra mayor g a r a n t í a . Inetalacíón xte t í m b r t s 'élétricos 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefóni-
cas por toda la l e k . Reparaciones de toda clíum úe 
«pu re,Km del ramo eléctrico. Se garantMsa todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. S^if* 96-15 J l 
Hoteles y M í a s . 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A — Se haoen trajes á 6-30. Vestido de Olán á $3. Batas 4 l 5« Se 
«dormán sombreros y gorras á 50 centavos. E n la 
misma hay una Peinadora que pasa á domicilio. Pre-
cios mídico? . solicitan aprendizas Bernaza 71, a l -
vos, esquina á Muralla. 6108 4-3 
Casa de Huéspedes 
G r a n d e s y frescas h a b i t a d o 
nes c o n v i s t a á l a ca l l e a m u e 
bladas c o n comidas . P r e c i o s 
razonables . A g u l a r 72, altos, 
e spn ina & S a n J u a n de D ios . 
« 0 8 8-2 
PERDIPAS 
A l q u e s e l e h a r á p e r d i d o 
bna perra de eaea color cas taño puede pasar & la 
ba rbe r í a de Cár loe I I I , esquina á Infanta. 
6168 
S0L1C1TI»ES. 
A L Público en general.—La Agencia 1? de Agniar sena trasladado al espacioso local M i Bohío , 
Aguiar 86, Teléfono 450. Esta casa es la única en sn 
giro que puede contar con servicio y dependencia de 
todos los gi i os decente y buen personal.—No olvidi i t -
se, Agniar 86, Teléfono 450.—J. Alobso y VillaverHe. 
6231 BB-r Ag. 
B & B B A C O X a O C A X S B 
nua buena criada de manos peninsnlar. Sabe bien su 
obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta. Infoi man, calle de ios Desamparados nu-
mero 40. 6232 4-7 
SE S O L I C I T A inmediatamente un socio, activo 6 pasivo, con 300 á 500 pesos para explotar fabri -
cación, artículos de gran mér i to y consumo universal, 
asegurándose pingües utilidades.—No dejen de inves-
tigar.—Dirigirse á " A . B . C". Esta Adminisl iación 
6238 4-7 
S E S O L I C I T A . 
saber el paradero de Manuel Rodrignez Sánchez y de 
Avelino R o d r í g n e t Sánchez. Los solicita su herma-
na. Presen tac ión : Dirigirse á la fábrica de Suárez 
Mnriaa, en Bejucal. 6239 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, que sepa su obligación 
y traiga buena recomendación, en Esoobar 98, altos. 
6248 4-7 
una señora peninsular, de criandera á leche entera y 
tiene su n iño que se puede ver, es tá aclimafkda en e 
pa ís y tiene personas que respondan por ella. Infor-
man en Concordia 142. 6245 4-7 
U n a joven peninsu lar 
desea colocarse de criada de mano. E s activa y sabe 
enmplir con su obligación; tiene quien responda 
por ella. Infonnan Monte 2, peleter ía L a In t rép ida , 
l í tóá . 6342 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E un muchacho peninsular de 16 años de edad, de dependiente de café ó 
de cochero de un faetón para pasear un caballero ó 
para su servicio. Ancha del Norte 269, de 11 de la 
m a ñ a n a á 2 de la tarde. 6:229 4-7 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular para criado de mano para casa par t icü la r ó e í t ab l ec i -
miento: sabe su obligación y es tá acostumbrado á 
servir. Tiene recomendaciones de donde ha estado. 
Desea una casa formal. Dirigirse á Teniente Rey 47, 
bodega. 6252 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida desea colocarse de criande-
ra á leche entera que tiene en abundancia; tiene su 
n iño que puede verse é informan Cárdenas 5. 
6228 4-7 
' ü n a j cven desea colocarse 
de manejadora: es car iñosa con los n iños y tiene 
quien la recomiende. Informan Aguacate 7. 
6235 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S desean calocaise de cr ia-das de mano ó manejadoras en casa de corta fa-
milia. Son cariñosas con los niños y saben cumpl r 
con su obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Morro 5, tren de coches. 
6261 4-7 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de criada .de mano ó manejadora. Ks cariñosa eon 
los niños y sabe cumplir con su ebligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Santos Suárez n ú -
mero 3, barrio de Jesús del Monte. 
6259 4-7 
Una s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe desempeña r bien el oficio y tiene 
bocana referencias. Informan Corrales 97, bodega. 
0806 4-6 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien responda por 
ella. Informan Marina 16. 6235 4-6 
U n a cr ias dora peai&sular 
de tros meses de parida, eon bnena y abundante le-
che desea colocarse á media leche; tiene quien res-
ponda por ella. Informan Espada 19. 
6200 4-6 
Se facilita diser» en hipoteca 
sobre casas en esta capital, J e sús del Monte, Carro y 
Vedado. Tamanes y Levenda, Cuba 90. 
6218 4-6 
X n Q>an M i g c e l l 7 7 , por C a m p a a a -
y íc . se hocen trajes para señoras de 4 pesos en ade-
laure; batas de 2 pesos en adelante y trajes para n i -
fioe m n y baratos. Pronti tud v puntualidad. 
M67 4-2 
B a r n i z a d o s . — S e ofrece 
EN B E R N A Z A IH, se solicita una criada de mora lidad para loe quehaceres de una casa para un 
matrimonio. Sueldo $6; lo mismo es que duerma en 
la easa que fuera- E n la misma solicita colocación 
nna joven peninsular para crí da de manos: no tiene 
inconveniente en i r al campo. 6192 4-6 
& e d e s e a c o l o c a r 
de criada de manos una peninsnlar en casa decente y 
de moralidad. Informan Prado 64, bajos, 
6202 4-6 
L a v a n d e r a . 
Se solicita una bnena que sepa lavar ropa de caba-
lleros y señoraa Sueldo $20. Si no es buena que no 
se presente. L í n e a 97, Vedado. 
6214 4-6 
DESEA COLOCARSE un matrimonio sin hijos, ella de manejadora, es cariñosa con los niños y él 
de portero ó cochero; entiende de comercio y no iiene 
inconveniente en i r al campo: tiene personas que lo 
garanticen. Informan Inquisidor 5. altos. 
6182 4-6 
S E S E A C O L O C A E S E 
ana joven peninsnlar de criada de manos 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y es car iñosa 
con los niños; l leva un año en el pais y tiene quien 
responda por ella. San Láza ro 313. 6184 4-3 
Una Joven pen insu l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su ohli, 
ción. Tiene quien responda por ella. In ío rman i 
meruelos 33. 6187 4-6 
S E S O L I C I T A 
ana peninsular para cocinar y limpiar la «asa, para 
corta familia, que duerna en la colocación. Lampa 
ri l la 6Í . 6203 4-6 
DE S S A N C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -ncra y una criada de manos. Las dos son penia-
tnlares, limpias v saben cumplir so» sa obligación. 
Tienen recomendaciones de las salas donde kan serví 
áo . Agniar 48, altos. C215 4-6 
TTna cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse & leche 
entera. ~ No tiene inconveniente en i r al campo y t ie -
ne quien la recomiende I n f o m a n San L á u r o 4 y 
899. 6217 4-6 " 
SO L I C I T U D . — E n la ca lk 9 número 41 del Veda-do se nec«si tan dos criadas blancas, nna pera ma-
nejadora y otra para loa quehaceres dotnésttcoe. Se 
requieren buenas referencia*. 6223 4-6 
D E S E A C O L O C A R S S 
una joven peninsular, de 15 años, de criada de manos 
ó manejadora. Heoe personas que la garanticen. I n -
forman Esperanza 111, bodega. 6199 4-6 
Dos J ó v e n e s pen insu la res . 
aclimatadas en el país, desean colócame de criadas de 
manos ¿ maiiujadoras. Son cariñosas con los niños y 
saben cumplir con sn obligación. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Animas 58. 62Ü9 4-6 
Desea co locarse 
nna criandera peninsular, á leche entera, con buena 
y abundante de leche, llegó en el últ imo vapor. T ie -
ne buenas recomendaciones. Informan en Prado 50. 
621I 4-6 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora peninsular de mediana edad, de criada de 
manos ó manejadora; es car iñosa eon los n iños y t i e -
ne recomendaciones de las casas donde ha estado. In-
forman San Miguel -44, á todas horas. 
6210 4 6 
mi encargado para nna casa de veciadsd, que tenga 
uien lo garantice. I m p o n d r á n Mercaderes 35, altos 
'e 4 á 5 ¿ e la tardo. 6208 8-6 
•XTNAL. ¿ r o t r i n i s a 
desea colocarse para la limpieza de habi tación y co-
ser ó para manejar nn n iño de 4 á Safios. Es educa 
da y exacta en él cumplimiento de sn deber. Infor-
man Marina 28. 6207 4-6 
S E S O L I C I T A 
ae traiga buenas referencias 
6204 4-6 
una criada de manos, ou 
Compostela número 100, altesT 
XT N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de poco J tiempo de parida, eon sa n i ñ o que se puede ver 
Ír con bnena y abundante leche, desea colocarse á eche entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Aguila 121, bajosJ 6138 4-5 
Una Joven pen insu la r 
{lesea cóloctu-ee de manejadora: es carífloea Con los 
n iños y sabe cumplir con sa obligación: tiene qp.isjj A domicil io para toda olas* de trabajos. Se barniaan 
*!ABO4 v toda clase de muebles á p rec io tmód icos , fia- \ responda por ella, h-.f-. n... r, gan J o s é 126. 
f r ó OÍBÍ<N| 7% barber ía . (5095 4-2 A 6149 4-5 
U n a cr iandera pen insu la r 
ffe 3 m'T-oes de parida, con sa niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera Tiene quien responda por ella. I n f o r -
man Reina 85. 6178 4-5 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninstilaft coi) bnena y abttnd^hte 
leche; se puede Vet Btt tiiñ'ó, t iéñe 40 diás dé par idá y 
ao tieno inconveniente én i r al caéipó. Tiene perso-
nas que la recomiende sñ bA'ena conducta. Informa-
t-án F a c t o r í a Í7, á todas horas. 6160 4-5 
DfcsÉA COLOCARSE una señora peninsnlar de manejadora ó de criada de mano o camarera de 
casa de huéspedes; sabs desempeñar cualquiera de 
esas obligaciones y tiene las referencias qne pidan. 
Bernaza 65 dan razón. 615S 4-5 
TTna s e ñ o r a desea ee loctrse 
para cocinar: sabe bien el oficio y no tiene ittcoUvlen-
e eu i r al Vedado, Cerro ó J e sús del Monte. I n fo r -
man San Rafael 141 accesoria Q. 6165 4-5 
tos 'quehaceres de la casa y manejar una n iña 
íi ae tenga buenos informes. Sueldo para empezar $£ 
ma ta y ropa limpia. O p e r o 4, plaga de la Igl ' , "'^ del 
Oorrt). 6156 4-5 
ÜN A C R I A D A de mano blanca ó de color, de ) diana edad, sin pretensiones, que sepa bien cum-
plir con su obligación y presente informes satisfacto-
rios: sueldo des contenes y ropa limpia. Informan 
Campanario 33, bajos. 6155 4-5 
D e s e a co locarse 
de portero 6 criada de manos, en buena casa, nna 
persona de mediana edad, con buenas refereucins y 
f i n pretensiones. Inforoum en Agui la esquina á San 
Miguel n. 76, bodega^ f l 4 6 4-5 
S S S O L I C I T A 
nn buen cocinero ó cocinera, de color, que tengan-
quien responda por ellos, D a r á n razón en la Capita-
nía del Puerto. 6177 4-5 
» E S ^ A C O L O C A R S E 
nn pardo de criado de mano, tiene qnlen garantice 
su conducta. Sabe cumplir eon sa obligación sirvo 
como le pidan. Informan en San Miguel y Prado al 
lado del café. 6147 4-5 
Una joven pen insu la r 
desea colocarse de manejadora; tiene bnen carácter 
y es cariñosa con loa n!ño%. TlóÜe 4ü'len ^ recomien-
de, íttíormaft Sáñ íiázáró 242. 6148 4-5 
ITs a cr iandera p e n i n s u l a r 
con su niño que se puede ver y con buena y abun-
dante leche, reconocida por los Dres. Tremols y A -
ragón, desea colocarse á leche entera. Va al campo 
6 al extranjero. Informan Ghavez 4. 6159 8-5 
UN A J O V E N solicita colocación de ctiada de ma-no 6 manejadora. Tiene touy bneñag recomenda-
ciones de las casas donde ha se'rrido. Cárdenas n. 60, 
altos. 6157 4-5 
DO N P E R F E C T O R O D R I G U E Z desea saber el paradero de su ti» Ernesto Rodríguez, que hace 
un ano trabajaba en el ingenio Sarra, en Plácelas . L a 
persona qne sepa sú actual residencia le h a r á nn gran 
favor comunicándoselo á la estación del Oeste, cant i -
6174 4-5 
•Una Joven pen insu lar 
desea colaca rae de criada de mano, sabe cumplir con 
m obligación y tiene quien la recomiende. Informan 
Industria 134. 6166 4-5 
Una c r i ande ra p e n i n s u l a r 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Informan Angeles 79. 6171 4-5 ' 
U n j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
También se coloca una buena cocinera. Saben onm-
»lir con su obligación y tienen buenas referencias 
informan Bernaza 71. 6169 4-5 
T7na JoTen peninsular 
desea colocarse de eoeinera en easa particular 6 etta-
blecimiento. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
quien la garantice. Informan Egido 16, altos. 
6128 4-3 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche; desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan Lam-
parilla 20. 6106 4-3 
Una «oven pen insu la r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; sa-
be coser un poco; r eúne buenas condiciones é infor. 
man calle Canteras, accesoria núm. 36. 
6106 4-3 
Criados de todas clases 
e facilitan y solicitan en la Agencia Pnlgaron. Em-
Sedrado 46. Se solicita una á m a de llaves para Triui-ad de 25 á 30 años . 6112 4-3 
V I V A C O S T t T R E H A 
que sabe coser y cortar, de^ea encontrar una casa 
para coser de seis á seis, Puede dar las mejores refe-
rencias. Aguacate núm. 148. 6109 4-3 
TTna cr iandera p e n i c s n l a r 
con buena y abúndante leche, desea colocarse á leche 
entera, Tiene quien responda por e l la Informan Ge-
nios número 2. 6121 4-3 
SE SOLICITA 
una buena cocinera, aseada, que duerma en la casa; la 
prefiero blanca Informarán Estrella 70. 
6115 4-3 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de 4 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colooarse_ á leche entera. También se coloca 
una buéna cocinera en casa particular ó establecí 
miento Tienen quien respondan por ollas. Informan 
Animas núm 58 6135 4-2 
S E D A N 
directamente 11 500 oro americano á interés , con hi 
poteca. Cuba 84 A Habana, ó Gnanabocoa, Ma-
ceo 52. 6136 4 3 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular de mediana edad que tenga 
quien responda por ella y que quiera i r al campo. I n -
forman Obrap ía n . 1, altos. 6125 4-3 
Hipotecas , A lqu i l e r e s y P a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega, y Concordia 47, re-
lojería 6107 4-3 
D e s e a colocares 
nn joven para cocinar á la americana y á la españo-
la, habla los dos idiomas, tiene buenas referencias 
^ personas gne garanticen su conducta. Dir igirse á 
. calle de Barat i l lo núm. 3. 
6072 4-2 
Se n e c e s i t a n 
cincuenta trabajadores de campo para Ynea tán (Mé-
xico) con pasaje gratis, mantención y médico; la p r i -
mera quincena se les p a g a r á á razón de $1-50 cts. 
moneda mexicana y luego después por tareas. Para 
más informes dirigirse de 8 a 10 de la m a ñ a n a y 
de 12 á 5 de la tarde á Rafael Rey na y C armo na. 
Baratillo núm. 3 (altos) Habana-
6073 4-2 
Ce desea colocar 
nna joven peninsnlar de criada de manos ó maneja-
dora, prefiriendo ser manejadora, tiene buenas refe-
rencias. Informan Lutcna 15¿ 
6082 4-2 
U n a s i á t i c o 
bnen concinero desea colocarse en oasa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con sn ooligación y 
tiene quien responda por él. Informan Salud 69. 
6089 4-2 
U s a Joven peninsular 
desea colocarse de ciiada de mano: es activa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Inquisidor 29. 
6084 4-2 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de uianejadora ó criada de mano, eon 
nna familia que se embarque para E s p a ñ a ó México. 
Tiene personas que la garanticen. Informuráu C á r -
denas 54. 6095 4-2 
DESEA COLOCARSE oaa criandera peaiasular aclimatada en el país, oca sa n iña robusta qne se 
puede ver, 4 media leche ó entera, reconocida por los 
mejores doctores y e s t á dispuesta para salir fuera de 
la capital k donde se le proporcione. Informan Sol 119 
altos, preguntar pur Maree lina., 6094 4-2 
XTn Joven pen insu lar 
desea colocarse de criado mano. Es trabajador y sabe 
cumplir con sn obligación. Tiene qnian responda por 
éL Informan Gloria 225. 6»96 4-2 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es car iñosa con 
los niños y sabe cumplir con sn obligación. No tiene 
inconveniente en i r al campo. Tiene quien responda 
por ella. Informan Salud 133. carboner ía . 
6093 4-2 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se oírece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio 6 in té rpre te de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portngaes y castella-
no. Buenas referencias. Desea eolocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Adminis t ración informarán d i r i -
giéndose á M . O; G 
SE ofrece ana persona competente para administrar cobros ó dir i j i r a lgún establecimiento, do ouinca-
Uería y joyer ía 6 cooperar á sus t i abajos 6 eaMquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para m á s informes dirigirse al administra-
dor def DIAMODK LA. té Á.XVSK. G. 11 J n 
AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS 
BSRNAZA 40, PEAL 
Se compran y venden al por mayoi grandes canti-
dades de niaderastdel pa ís . 
Hay 32 casttiMÁi venttylesde $1.500 á $40.000. 
Se eompriax gravámeijbs^de capel lanías ó particula-
res sobre fincas^ÚB^ica^^A'banas, 
Se dá dinerowSSdé e l » al 12 por 100. 
Se vende una casa én el centro de la Habana qne 
produce 40 centeues*en $17.000 v agua redimida. 
Se admiten toda clase de comisiones. 
Horas de despachó de 1 4 4 p. m . B E R N A J A 40, 
pr inc ipa l 6081 8^2 
para reeojer dates para el Anuar io del Cómereío, se 
solicitan dos j ó v e n e s que tengan buena letra. Obispo 
86, l ibrer ía . 6075 ' 4-2 
SO L I C I T U D . — S e desea saber el paradero de don Francisoo López Romero y lo mismo de eu primo 
doa C á n d i d o Romero Bousa.-nataral de.Pueuie*, pro-
vincia de Corufia, para asuntos que á elloe les con-
D Z I T B R O 
Cuanto se desee en hipotecas, alquileres y pagarés 
Coa buenas bases, operaeiones en el aoto. Habana 
114, esejuina á Lamparilla & todas horas. ^ ^ 
ÜW P E R S O N A Í*RACHICA er contabilidad y conbuenas recomendaciones, so ofrece para tene-
dor de libros do cualquier casa de comercio ó indus-
tria, y a eea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa íudole; pndiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta flja ó por horas. Da-
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este per iódico. B-^9 
I Se a l q u i l a n 
{ los altes del Neetar Soda " E l Decano", son frescos y 
cómodos. 6151 i * 
U n cortador de sastrería que también es operario 
desea colocación en esta ciudad ó el campo; tiene las 
recomendaciones que le pidan. Informaran Monte n? 
4, á todas boros. 6054 8-1 
b . J o s é Díaz Alvarez 
natoral de E s p a ñ a y da la Provincia de Lugo, desea 
saber el paradero de su madre y hermanos, que se ha-
llaban hace cuatro años en Santiago de Cuba, D o ñ a 
Concepción Alvarez, Don Avelino Dinz Alvarez, 
D o ñ a Elena Díaz Alvarez, Don Jesús Díaz Alvarez, 
D o ñ a María Díaz Alvarez. Informarán en la Haba-
na, San Láza ro número 321, Don J o s é Díaz Alvarez. 
6048 8-1 
N" PR0Fm}E~ü(5TrTíTüL0 LiüET-
clado en fi losofía y Letras y coh pbrsonaá que 
Ífarahticen su competencia y moralidad, se ofrece á os pádres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1* y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anaacios del D tEHio Db LA MAHÍNA. 
G. í 
Ü 
Se so l ic i t» 
k doña Cesaría López y Oliberos para asuntos de 
interés. Regla, Maceo 107, L a Casa Grande.. 
5785 26-23J1. 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña, 6 Mayordomo, es práct ico en el país , tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita nna por ter ía , tiene buenas lofereociaB. 
Aguacate 19. G. 
RO Q U E G A L L E G O , el ogente más antiguo de la ana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas eu a l -
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
y fincae. Roque Gallego. Aguiar 81. Te-ta de casas 
léfono 486 5708 26-20 J l 
ALQUILERES 
Dos hermosas habitaciones 
altos, con ventanas 4 los costados, agua y demás ser-
vicios, frescos, á señoras ó matrimonio. Colón 33. 
6258 4-7 
B E I N A 59 
Se alquila nna habitación alta, fresca y hermosa á 
familia de moralidad. 6250 4-7 
U e alquilan 
dos cuartos eií basa particular á matrimonio sin niños . 
Se d a r á comida si lo desean. Se dan referencias y se 
toman. Compostela número 19. 6251 4-7 
A G U A C A 1 E 122 
E n esta magnifica casa, fresca, con baños , entrada 
á todas horas y demás comodidades, ee alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 6246 26-7 A g 
la hermosa casa Aguiar 112. Informan; 
número 50. 6254 
Empedrado 
4-7 
S e a lqui la 
la casa Tenerife n . 54, compuesta de sala, comedor y 
tres cuartos, oocina ó inodoro. Informan en La Viña, 
Reina 21, donde e s t á la llave. 6227 4-7 ^ 
0 B A L Q U I L A 
nna hermosa accesoria que es tá en la calle de Com-
postela entre Obispo y O'Reil ly. I m p o n d r á n en loe 
altog de Obispo 56. 6237 8-7 
V E D A D O 
Calle J esquina á 19. Se alquila esta s impática y 
alegre casita acabada de construir. L a IlaAe enfren-
te. Informan Fernández , Junquera y Cp. Coba 73. 
6243 8-7 
B n O b r a p í a n ú m e r o 2 0 
se alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-
lle y con todo lo necesario, propios para una familia 
d ecente. Precio módico. 6240 8-7 
E alquila, cerca de Reina Mercedes, una casa aca-
bada do fabricar, calle 21 esquina á la calle K , con 
a, comedor, 5 cuartos, baño-ducha, escuswdo, coci-
na, patio, ja rd ín , azotea, portal, agua á todas horas. 
La llave en el cafó de la esquina. Informan Agua-
cate 114. 6257 alt 4a.8 4d-7 
Q E 
O b a 
sol  i 
Se vende y a l q u i l a 
en 10 centenes la moderna casa Paula 70, Informan 
en Estrella 70. 6226 4-7 
SE vende on nn precio arreglado á la situación, la magnífica casa de dos cuerpos, con pisos y escale-
ra de mármol blanco, calle Real número 7, en C á r d e -
nas. Tiene espléndidas habitaciones y e s t á construi-
da sobre un terreno que mide 431 metros 46 decíme-
tros planos. Informan en Egido 35, altos, de 10 á 2, 
p. m. 6244 8-7 
8IB A L Q U I L A 
un principal, con sala, 3 cuartos, comedor, cocina, 
inodoro y agua, entrada independiente, en Composte-
la U l , entry y Sol Muralla. 6230 la -6 3d-7 
8 3 A L Q s J I L A 
la hermosa casa Industria 64, á dos cuadras del Pra -
do y por la esquina le pasa el eléctrico. L a llave en 
el caló de la esquina é informes Prado 19. 
6193 4-6 
8 e a l q u i l a 
el Cetro la espléndida casa Lealtad 122; la llave er 
de Oro, en Reina. Informan en Mural la 44. 
6212 8-6 
O T J B A . 113 
esquina d J e s ú s M a r í a y d u n a cuadra 
de l a l inea del t r a n v í a eléctr ico 
E X S I E 1 E ONZAS 
Se alquilan unos espaciosos y ventilados altos aca-
bados de reedificar, con todos los adelanto» modernos, 
compuestos de sala, saleta y comedor de mármol , 7 
cuartos, inodoro, baño de mosaico y su grun cocina; 
teniendo además y comprendidos dentro del mismo 
alquiler, propios para nn matrimonio, otro piso que 
d á á la calle de Cuba, compuesto de tres cuartos, co-
cina, inodoro y piso de mosaico. Para informes d i n -
giree á todas fioras á Jesús Mar ía esquina á Cuba, 
casa de los B A N Q U E R O S S E Ñ O R E S H I J O S D E 
R. A R G U E L L E S . 6222 8-6 
Cuba 43.—Se alquila esta gran casa, situada entre las calles del Obispo y Obrap ía , cuenta con buen 
almacén. E n ella tienen hoy su escritorio los s eño -
res J . Balcells y G? y queda rá desocupada en todo 
este mes. En la misma impondrán . 
6191 13-6 
RfvíiUgisedo n. 20. I ^ K i a r a i a 
de fabricar; tiene todas las comodidades para perso-
nas de gusto. A nna cuadra de Monte. Precio 11 cen-
tenes. 6186 -~ * «TÍ''""6 
se alquila en Crespo 10, una casa con dos ventanas, 
sala, comedor, dos habitacionjs, cocina, patío y agua. 
En los altos, á la izquierda impondrán . 
6189 '"BB« n9 ' « K w m 4-6 
B n l a cal le l a R o s a , 16 . 
Tul ipán, Cerro, se alqnila nn departamento indepen-
diente, mny fresco y cómodo, propio para hombres 
solos ó matrimonio sin hiioe. En la misma impon-
drán, á todas^h oras. 6197 4-6 
para familia ó a lmacén la espaciosa casa Luz 7, con 
toda clase do comodidades. _La llave en frente en el 
número 6 é impondrán de su precio en Galiano 88, 
fotografiade Villalta. 6195 4-6 
S e a l q u í l a l a c a s a P r i n c i p e 
Alfonso 485, acabada de pintar, con sala, comedor y 
4 cuartos. L a lluve Infanta 3, esquina de Tejas, de 
12 á 2, en la misma. 6216 8-6 
Se a l q u i l a 
la h e m o s » «18» Escobar 78, entre Neptnno y Con-
cordia. L a llave en la casa de prés tamos Neptano y 
Lealtad. Informan Muralla 44. 6213 8-6 
P u n t o o é n t r l e o . Se a l q u i l a 
el primer piso de Monserrate 143, con balcón á la oa-
ile, sala; comedor, tres cuartos, cocina, ducha é ino-
doro. Informa el portero de la misma. 6205 4-6 
MA I S O N D O R E E : Gran cosa de huéspedes de Soledad M . de D u r á n . — E n esta hermosa casa 
toda de mármol , se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados 4 fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habi tación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono_26q; 6179 4-5 
GR A N CASA de h u é s p e d e a — D e p a r t a m e n t o s . — E n esta respetable y acreditada cana de lamil la , con 
pisos de mármol y el t r a n v í a por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, oon ba lcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento do tres hor-
bitaciones, Galiano 75, esquina á San Miguel. 
A V I S O . 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, l impia y 
abundante. 6183 4-0 
I n d u s t r i a n. 4 9 , 
Se alqnila esta moderna casaron bañade ra de m á r -
mol, 5 cuartos é inodoro. Informan Prado 9. 
6176 4-5 
U n a h a b i t a c i ó n alta de e squ ina 
con dos baleones, piso de mármol , espaciosa y dos 
m á s corridas, juntas 6 separadas, ee alquilan. Indus-
t r ia 72 A 6153 4-5 
A HÍ te baja de esta espaciosa y bonita casa, con e n -
trada independiente, sala, eomedor, ocho cuartos, co-
cina, agua é inodoro, patio y traspatio, 
los altos é impondrán Prado 99. 
La llave en 
6142 10-5 
V E D A D O 
Calle del Paseo entre 1 y 3, »e alqnila una casa con 
toda clase de comodidades. Informan Concordia 32 
6143 8-5 
SE alquilan en 7 centenes los altos de la casa P r í n dpe Alfonso numero 317, son muy frescos y v e n -
tilados, comodidades, tres cnartoí*, sala, saleta y coci-
na. iDÍormarán en la misma, próximo á lo» OuatrO 
Caminos. 6164 4-5 
la cesa Acosta 44, con seis cuartos, baño , dos inodo-
ros, todos los pisos de mosaico. En,Luz 17 es tá la Uap-
ve 6 informan eu Sol 58. 6149 4-5 _ 
S E A L Q U I L A 
en móiüoa pr«cio, y - propia para una íamilia por n n -
merosa qne »ett, la casa calle ae Villegas número 80. 
viene. E l que pueda dar rosón, diríjase á Suárez 38. Para su informe dirigirse & Riela 73. a lmacén de.rop» 
eo* r 8-31 ' " L a Parra.'* 6131 • • 
Vedadoc 
Calle 17, esquina á J.—Se alquila es ía í t e m oda y 
moderna casa. L a llave al lado, informes Riel» 54. 
6175 8-5 • 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n. 168, de dos ventanas, sala, tres 
cuartos, cocina, agua, inodoro, muy seca y fresca. E n 
la botica del frente es tá la llave y dan informes de «a 
precio y condiciones. 6088 3d-2 la-4 
T H O T C H A 
V E D A D O 
Para librarse de los rigores del calor, no hay en los 
alrededores de la Habana, residencia más hermosa y 
agradable que " E l Trotcha" y su Edén , Asi lo reco-
nocen los temporadistas, distinguiéndole como el l i t i o 
de su predilección. 
Glorietas, parques, jardines, ar t ís t icas fuentes y ba-
ños de m a r y do agua dnlce. 
Poét ico Departatnehto Nupcial y otro» eon todo 
servicio para familias. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorable. 
C. 1266 15-3Ag. 
S E A L Q U I L A 
Junta ó separadamente la casa de alto y bajo O f i -
cios núm, 90; ios altos para ifamilia y los bajos para 
escritorios ó almacenes. L a llave en la fonda. Su dúo 
ño Cerro 504. 61 lp 4 3 
m i s ^ L X t Q X T X X j ^ A i a r 
casas de todos precios, abonando un peso de comisión) 
Empedrado 46. E n la miama »e alquilan 3 habitacio-
nes con balcón, á 3 luises cada una y tros más á $7,50 
oro; juntaa ó separadas^ 6111 4-3 
LÍOAÍA BARATILLO B 
aoabada de reparar, propia para establecimientos ó 
almacenes. Se d á en buen precio. Bernaza 36, el due-
ño . 6113 8-3 
A g u i l a n ú m . 1 1 6 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa próxi* 
ma á San Rafael. La llave en la peletería " L a Casa 
Grande" San Rafael 7. 6120 5-3 
tTn buen negocio 
Se alqnila la casa calle Apodaoa núm. 6, propia 
para almacén de tabaco ú otro estableoimiento, en la 
misma informan. 6116 8-3 
r O u a n a b a c o a 
e alquila la hermosa y frosqul sima casa quinta B a -
rreto 62. L a llave en Mar t i 43 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma," entrada por Zulueta, 
Í»ÍBO principal, cuarto núm. 5, excepto loa martes, en a Habana. 6123 26 3A 
OJO.—Prado 93, letra B . En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventiladas habitaciones con 
Vista al Prado y al Pasaje, tienen baño y dncha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. Subida 
á la casa entro el oafé Pasaje y la l ibrer ía 
611? 4 3 
Se a l q u i l a 
la easa Obrap í a n ú m . 3 esquina á Ofioío* de a l to y 
bajo, propia para almucén J aoahad* dé pintat . I f l -
forman Prado 98, de 8 á l o y áe 1 é 3c U U»ve en el 
a t í m * 0 12. &838 15-86 
EÑStKÓ 7.—Se alquilan habltacione» amuebladas y |ooñ serviciy Ss !?ri9.^ A hombree solos, s e ñ o r a s ó 
matrimonios sin nifíos, con en í»a3a A todas horas, á 
precios módicos. Esta casa e s t á casi esquina á M.3--
ralla, punto mny céntr ico y pasan por el frente los 
carritoa de todas las lineas. 5747 26-22 J l 
Se alqnila en Prado número 104 nna hermosa sala oon dos habitaciones corridas, propias para of ici-
na. Para informes y precio de diez de la m a ñ a n a á 
cuatro de la tarde eu los altos de la misma. 
5639 15-20 J l 
leÉflflteFesíaicMiíos 
SE V E N D E nna gran f ra té r ia muy acreditada eon ^ doce años de existencia, por tener que evacuar 
ciertos negocios de familia y particulares qne le son 
de sumo interés . Vista hace fé. Aprovechen la oca-
sión. D a r á n razón Cuba 17, bodega. 
6236 Í M l á r \ V s-r 
EN $10.000 T VH CENSO, se vende ana manzana dé terreno con 8 solares, bnena casa, frutales y 
cercado, Tul ipán, eú $5250 cincó caballerias.de tierra 
superior en Guiñe», y en í l 3 0 0 cinco caballéflriB M 
tierra virgen én B a h í a Honda. Reina 2, Casa d» 
cambio, de 11 á 2. 6260 4-7 
CS E V E N D E sin Intervención dé corredor, por te-
O ner que ausentarse su dueño , la casa calle de San 
Isidro n. 22, oompuef ta de sala, comedor, 3 habita 
clones batos y 2 altas, cocina, etc. I m p o n d r á n en Re-
villagigedo 5, de 6 de la tarde á 10 de la noche. 
6196 8 6 
ÜN S O L A R C E N T R I C O . — A las personas que •e interesaban por el solar situado en la calle de 
las Animas entre las de Industria y Crespo, haciendo 
esquina á esta úl t ima: se les avisa que se ha seña la -
do el d ía 18 del presente mes de Agosto para el r e -
mate del mismo en el Juzgado de primera instancia 
del Este, según edicto publicado en la Gaceta Oficial 
de 23 de Julio próximo pasado. 
6198 10-fi 
B E V - E N D B 
una casa coa establecimiento en la calzada de Belaa-
coain y otra particular en Revillagigedo: sin interven 
ción de corredores. Cuba 90. 6221 4-6 
S £ V B K T D E 
en bnena calle, ponto céntrico y á media cuadra del 
eléctrico, nna oasa de maniposter ía y azotea, sólida 
conatruoción, de alto y bajo, con zaguán y espaciosa 
esealera do marmol para los altos; teniendo el frente 
del piso bajo dos ventanas y tres el de los altos; bue-
nos pisos de mosaico, baño con dncha en ambos pisos 
y bien pintada y arreglada; es un bonito negocio tan-
to para v iv i r l a como para alquilar, pues es muy c ó -
moda y produce un gran interés; estando libre de t o -
do gravamen y a d e m á s asegurada de incendio. I n -
forman en Escobar 77, principal y puede verse todos 
los días desde las 9 hasta las 2 de la tarde- No se 
admiten corredores. 6163 8-5 
S e a lqui la 
la casita calle de Perseverancia núm 75, casi esqui-
na á Neptuno, tiene agua, inodoro, servicio hjgió -
nico moderno á la americana. Informan, Salud 8 
altos, 6126 4-3 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael n ú -
mero 50; de alto y bajo, toda de azotea, con cuar-
tos á la brisa, propia para nn magnifico hotel, alma-
cén ó fábrica de tabacos, capaz para dos uuemerosas 
familias. Tiene un gran patio muy seco y amplio 
zaguán. Cuenta además con una caballeriza para 18 
ó 20 caballos. En fin una casa que puede brindar á 
BU inquilino cuantas comodidades sean apetecí blea 
Además se halla sitnada cerca de t ranvías , guaguas 
etc.; qne tacilitan una ráp ida comunicación. Puede 
darse en proporción. La llave ó informes on Te-
niente Rey 28 esquina á Cuba. Bren y Noguira. 
6091 8-3 
Reina 104.—Se alquila esta hermosa y fresca easa con zognán, sala, recibidor, seis onartos bajos y 
des altos, caballeriza, patio, •jraspatie, Inodoro y ba-
ño . E n la misma informan á todas horas. Reina 104. 
6078 4-2 
m M I R I I M O 
En la finoa San José , calle» de Kaiman y Rio, se 
alquila la gran cosa de mampos te r ía de dicha finca, 
compuesta de seis hermosas habitaciones muy ven t i -
ladas, acabadas de construir, buena sala, magnifi-
co comedor, cómoda cocina y nn gran corredor con 
vista á la calle Kaiman. Tiene agua al lado y terre-
nos de siembra y regadío por el deredor. Frente á 
esta casa se alquilan cómodos cuartos. 
También ae alquila una casa que pertenece á la 
misma finca que es tá al frente del fuerte hor la calle 
de Almendares á dos cuadras de la Plaza de Mercado | 
de Marianao. Se dá también terreno alrededor. c 
L a llave é 'informes en la fábrica de tabacos L a 
Ant igüedad, que está al ñ-ente; y demás informes en 
Habana Teniente Bey 28, esquina á Cuba. Brea y 
Nogneira. 6090 8-2 
Se alquilan en Habana n ú m e r o 95, dos departa-mentos, uno bajo y otro alto; compuesto ae dos 
hermosas habitaciones y demás servicio, son indepen-
dientes. Precio módico- £ 1 portero informará , 
6080 4-2 
V E D A D O 
Se vende una casa-quinta en lo mejor de la loma y 
on solar á censo con regal ía en muy ventajosas con-
diciones. Informan en L a Elegante, calzada de Galia-
no n. 61. 6162 8-5 
S B V B W D B 
ó se arrienda nna finoa rústica de 8 cabal ler ías de bue-
nas tierras en la jurisdicción de Gaincs.No se admiten 
corredores. Informan 42, Aguacate. 6130 6-3 
Libre de graramen 
renta 20 centenes á media cuadra de Belaseoain. se 
venden 1.800 metros ó sóase 2,080 varas fabricadas de 
tabla, renta 20 centenes, reconoce f1.800 censo á San 
Láza ro , con fábrica, y todo se da á 6 pesos 50 cvs me-
tros y reconocer. Más informes "Sa lón H " café, man-
zana de Gómez, teléfono 850 6119 4-3 
En el Cerro en 500 pesos 
una casita de madera, 6 frente por 36 fondo. Ubre y 
nueva, sala, oomedor y nn cuarto. Informes "Salón « 
café, manzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7. Tele-
fono 850, 6118 4-3 
T a l l e r de l avado 
en un punto céntrico y con bastante marehanteria, 
se vende uno, por no poderlo atender su dueño I n -
forman Damos 49. 6133 4 3 
S E V B S T D B 
una finca compuesta de seis caba l le r ías de terreno; 
cuatro labrant ías y dos de monte. T é r m i n o de Babia 
Honda. D a r á n razón San Francisco n . 13. 6127 8-3 
E n G u a n a j « 7 . " B * e n negocio 
vendo la casa de mampos te r í a y tejas en la esquina 
de las ealles Mar t i y General Diaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de famil ia ; una cua-
dra de la Plaza de Recreo y ser calle de comercio. 
Para sa venta informan ea l a Habana Prado 115. 
botica. 6076 15-2 
BQ a l q m i l a n 
los bajos de Aguacate 65, entre Sol y Muralla, 
6097 4-2 
S B V E N D E 
una finoa á 2J leguou «le Puerto Padre, oon 120 oa-
óalleríos de terreno magníficos. Informan Monte nú-
mero 427, de 12 á 2. 6079 8-2 
V E N D O 
una bodega en $500, de m i l y das m i l mny can t íne -
ras, solar en esquina, una fonda eu 600, nn cafó en 
400, los tengo de mi< y dos mi l , que valen doble, una 
oasa en $t>X), de mi l hasta cincuenta m i l , donde se 
quieran. Solares grandes y chicos en todos loe ba -
rrios, y enlazados. Fincas de campo p r ó x i m a s , de 
una á cien (I't1) cabal ler ías , los tengo para arrendar 
B i l ares, mesas mármol , y enceres para abr i r cafés, 
bodegas, barber ías , etc., muy en p roporc ión . Dine-
ro para toda clase de negocios. De 8 a 9 de la ma-
ñ a n a ó de la noche, café la Plata, de 3 á 4 Amar-
gara 30, 6100 4-2 
S e alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de recouBtrnir, se^ún las úl t imas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
6074 15 2 J l 
Se alquilan á cuadra y media del Parque de Co ón 
en casa de familia respetable dos habitaciones jnntaB, 
frescas y espaciosas, propias para señoras solas ó 
matrimonios sin niños. En la misma se vende un 
palomar con diez pares de palomas y sus cr ías . Ra-
zón Soineruelos 13 6069 4-2 
Zulueta número 26* 
E n e s t a e « p a c i o a a 7 vent i lapa caea 
ae alqui lan v a r i a s babitacionee con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con e n t r a d a \ u d « p s n d i e n t e por.Ani-
mas . Prerxot» m ó d i c o s . Infozma-
rá e l portero & tedas horas. 
O 241 l A g 
Se a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c 1260 1 A g 
AVISO.—Se alquila nna hermosa casa en Cerrada del Paseo número 18, con espléndida, sala saleta, 
siete cómodas habitaciones, baño , suelo hidráulicos 
y cooiua muy cómoda, todas á la brisa, con patio y 
traspatio, en la suma de 10 centenes. In fo rmarán 
Gervasio 109, A, á todas horas. 6059 8-1 
U n departamento 
á señoras, matrimonio ó caballeros, sin niños . San 
Ignacio 46. 6058 8-1 
S E A L Q V X L A I V 
las casas Escobar 57, oon balcón corrido á dos calles, 
la paite baja propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
quina á Lealtad. Compostela esquina á Desampara-
dos, estos frescos altos qne dominan toda la bahiu. 
Todas estas casas tienen papel indicando donde e s t á 
la llave é informan eu Reina núm. 22. 
e l 220 16-1 A g 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores B A Í Í O S D E M A R , 
C 1604 313-12 St 
SE alquila lu magnifica casa de alto y bajo. Haba-na 51, entre Tejadillo y Empedrado, aoaoadu de 
componer y con grandes comodidades. Informara 
su dneño en Prado 14, de doce á tres p m. < 
6023 8-31 
EN LA ESPACIOSA 
y ventilada casa Lamparilla número 22, esquina á 
Cuba, se alquilan nna hermosa sala, varias ániplias y 
frescas habitaciones, unos buenos entresuelos, una 
accesoria y otros departamentos, todos para escrito-
rios, bufetes ú oficinas. E n la misma in fo rmarán a 
todas horas. 6019 8-31 
EN E M P E D R A D O 42, se alquilan á personas «fe moralidad y en módico preaio, varias habitacio-
nes. H a y un departamento propio para bnfote ó es 
crítorio. Informará en la misma casa el portero. 
6014 15-31 J l 
SE ALQUILAN 
los elegantes, hermosos y ventilados altos de Egido n? 
8, con toda clase de comodidades y propios para una 
regular familia. En el taller de barros del lado es tá 
la llave y para tratar de su precio in fo rmarán en 
Obrapia 27 esquina á Cuba, a lmacén de v íveres . 
6020 8-31 
Babittcióu avieblada 
Monto 51, altos, frente al Parque de 
B a ñ o y luz eléctrica. Oportunidad pa 
se en el idioma inglés. 6011 
una ó dos en ca-
sa americana 
Colón y la brisaj 
ra pei-feccionur-
 6-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de Animas 54, esquina 
á Aguila: la llave en la b a r b e r í a n . 52. 
5974 8-30 
S B A L Q U I L A 
la casa San Láza ro número 256, propia para familia, 
4 cuartos, sala, saleta y vista al mar, en $47-70 oro. 
Informan Zulueta 28, Propaganda. 5969 8-30 
Cristina 26 A 
Solo & personas de reputada bnena eondnota 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gab i -
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay ducha» 
y se ins ta la rá un lavadero para mayor comodidad de 
los inquilinos. E n la misma in formarán á todas ho-
ras, c. 1209 30-J1 
eptuno 19.—En esta acreditada casa, se alquilan 
frescas y hermosas habitaciones interiores, amue-
bladas y con balcón á la calle, con espléndida ducha, 
baño y entrada á todas horas. Precios módicos. No se 
admiten niños . 5923 8-29 
^ V O ' C T n J S O J F H ^ V 
para tienda pequeña , agencia ó esentorio, se alqnila 
una de do» deportamentes; tiene inodoro y agua: pre-
cio 15-90 adelantados. Punto céntr ico y oomercdal: 
Aguiar lO", esquina á O b r a p í a es tá é in formarán . 
5915 8-39 
5e alquilan los altos de la sa s t r e r í a L a Aurora 
Monte 183. Pisos y gran salón de mármol 
5956 8-29 
S e a lqui la y vende 
Ja hermosa «áia' ^t t iñt* Línea 6° 1 JO. Vedado. Infw»-
m a r á n Teniente Key número SS. 
f875- - • l&-»6 
P o r no poderlo a tender 
su dneño se vende el antiguo café L a Cueva, sito en 
Mercaderes entre Obispo y O'Reil ly. Informes en el 
mismo. Sin corredores. 6087 4-2 
VE N T A de 20 acciones de la C o m p a ñ í a Colonia con 10 meses pagos, cuyo importe en el que se 
ceden es de $120oro americano, quedando al benefi-
cio del comprador los $20 de la cuota de entrada: el 
que las quiera Cienfuogos 6, J o s é Garc í a le infor-
m a r á , 6049 8-2 
S E V E N D E 
nn tren de levado oon una tambora á mano que lava 
4 tareas diarias y se d á en trescientos pesos oro. I n -
forman en el mismo Empedrado 81, á todas horas, in -
terior, altos. 6007 8-31 
f l 1 V [ p 1 en punto eéntrioo de la Habana una Pa 
u i l l i u i l nader ía y Víve res finos, sin pa] 
ler por salir el establecimiento de valde 




SE V E N D E 
sin intervención de corredores la cosa-quinta "antigua 
de Pedemonte en Marianao. Informes Corrales 12o ó 
Apodaca 41 5901 13-27 J l 
DE ANIMALES 
Hermoso caballo.—Se vendé en la Calzada del Ce-rro, frente al paradero de loe eléctricos, fonda, 
un precioso caballo americano, moro de concha, sano, 
8 de alzada, mucha bara, de 4J años de edad, maestro 
de tiro y sin resabio. 6253 4-7 
8E V E N D f un» buena yegua, sana y muy dócil y un t i lbury con mncho de goma en magníficas 
condiciones; cnalquier niño puede manejar la yegua 
siendo para el uso de familias y no temiendo á nada: 
para informes, todos los días de 5 á 6.30 p. m . Geor-
ge I . Baker, Quinta de Lourdes, Vedado. 
6263 4-7 
Se vende un magnífico caballo americano, ac l ima-
tado, maestro de tiro, dorado, 7 años , 8 cuartas y muy 
manso. Puede verse en Oficios 68, de 6 á 10 a. m. y 
de 1 á 3 p . m. 6170 4-5 
S E V £ 2 T X > E 
nna muía mansa, propia para un carro chico. Se d á 
barata, puede verse Jeeos del Monte 234. 
6167 4-5 
vacas de leche criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 J l 
DE CARRUAJES 
dos coches de lunchoB de goma, con cuatro eaballot 
inmejorables. Informan ArambnroSO y Oqneado 13. 
6224 &-6 
S B V B X f X>B 
nn familiar sin «atronar oon asientos para 
eeis personaa. Salud número 17 
6220 8-8 
O A M U r A f f B S 
Varios familiares de vuelta entera y 3;4. 
Duquesas, milords, vis-a-vis, tilbarya, fae-
tones, oonpés, trapa qne ee ponen á volun-
tad de dos ó cuatro asientos. 
Estos carruajes son unos noeroa y otros 
neadoe, unos con zunchos da goma y otros 
de zunchos de aceros. 
Se venden baratos y sa admiten cam-
bios por otros carruajes Salad número 17. 
6219 8-6 
S B V E N D E N 
ó cambian dos duquesas grandes en mnybueU estado; 
propias para el campo. También ee vende un carro 
nuevo para cualquier giro. Dragones 42, establo " E l 
Vapor' ' d a r á n razón. 6122 8-3 
AU T O M O V I L E S franceses reformados para m é -dicos, abogados y particulares, por ser suma-
mente económicos; sn manejo es tan sencillo que las 
señoras pueden guiarlos con solo tres lecciones sin 
perinicio ninguno, los hay al precio de 3000 francos, 
3500 y 4500. Refugio 9. « » 8 8-2 
S e v e n d » u n a duquaa 
en mny buenas condiciones sumamente barata. En 
Infanta 92, esquina á Zanja, se puede ver y t ro t a r án 
desnprecio, 6102 4-2 
SE V E N D E un tnilord de medio uso, mny lijero una duquesa y dos vis a vis, propio» para el cam 
po, dos faetones lamiliar, uno de 4 asientos, nuevo 
un Principe Alber to , 3 cabriolet», 8 t i lbur is , 2 gna 
guos, nn brek,nn carro y nna volanta. Monte 268, es 
quina á Matadero, frente de Eetanillo, taller de ca 
rruajes. 6024 8-30 
g r V B l T D B 
una duquesa nueva, caballo de siete afios, pasa de 
siete cuar ta» y media, de inmejorables condadones, 
con SJB arreos. Buenos Airéis 23, 
o 113é S4-8 J l 
N O V E D A D 
r e r f a m e r í a . 
VíOííETTEdeVEHlSE 
l E S E N C I A AGUA D E TOCADOR * LOCION 
POLVO D E A R R O Z ^ JABON 
¿ i Perfaroe Verdadepo 
E X Q U I S t T O — P E R S I S T E N T E 
UUSSBR 
D U S S E R 
/ . r u é J . - J . - f í o u s s e a u , P A f í / S 
GRANULADO. 
de 
G R A G E A S 
-al 
LECITHINE 
B I L L O N 
MEDICACIÓN F O S F Ó R E A 
que ha dado los mejores resultados en todos los ensayos^ 
hechos por ¡as celebridades médicas francesas y en ¡os} 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
RAQUITISMO, E S C R O F U L A S , 
DETENCIÓN D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , E T C . 
F . B I L L O N , Farmacéuticô  
46, rué Pterre-Charron, 46^ 
P A R I S 
Depositarlos en L a Habana : 'Vi-ucia. c i é J O S S é K l l o ^ 
Se vende todo el mobil iar io de una casa, juegos de 
cuartos, de comedor, de sala, l á m p a r a s , mamparas, 
etc., etc. San L á z a r o 240, altos, por Campanario. 
6233 4-7 
dos pianos de P L E Y E L , usados.—San N i c o l á s 9. 
6249 4-7 
P o r u n cen tén a l m-es u n a m d q u i n a 
N U E V A L E G I T I M A de S I N Q E R e n San Rafael 14. 
N o se exije fiador. 6247 8-7 
los enseres completos de una mesa de bi l lar de nn oa-
fé Habana y Cuarteles, de tres á cinco de la tarde da-
r á n razón ó á cnalquier hora en Monte 268, frente 4 
Eslanil lo. 6255 8-7 
C A t J O H U 
Para una caba l l e r í a á seis metros encoadn. Kneee» 
si tan 3657 plantas de m á s de 18 meses, bfeí. 
c i jnadas para largos transportes, en |74 .*) c «»?* 
ño l ; y por millares de 2 a 5 "ntsvos planth egon 
t a m a ñ o , de las pruebas prest tadas al Oír» >iode 
Hacendados, en Apodaca n. 5, ei instruccionai >M% 
el c n l t i v o y aprovechamientOi las ~« ^e Federii M . 
Castro. c 1201 16-27 J l 
S E T T S l T D J b NT 
Hilas de eslereiar tibaco 
Pir $15J0 ea oro 
se puede usted hacer de un piano nuevo eu casa de 
Salas, San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
6188 8-6 
260 FIANOS 
Se han vendido eu este año del fabricante Richards, 
todo el que quiera convencerse puede pasar por San 
Rafael 11 para decirle h i s í ami l i a s que los han. cont-
prado v la Aduana también puede probarlo. 
6161 8-5 
l iq^t idACión de m n e b l e s 
por la mitad de sn valor, se venden juegos de cuar-
to y de comedor ó piezas sueltas, todo de nogal y 
sedro, también loa hay de meples gris y majagua. 
Todo barato, bueno á verlos á Vir tude 93. 
6099 iS-'-i 
S B V B I f l T D B 
nna magnífica vidr iera de tabacos y cigarros; tiene 
mucho despacho y es tá bien situada. Informan T e -
niente Rey y Zulueta, caté . 6077 6-2 
V S f N T A 
se venden 36 tanques de hierro para apn a, de éstos, 
17 son nuevos, y los restantes se venden como h ie -
rro viejo, Cerro 519 i m p o n d r á n . 
WOl 4-2 
" A R E P U B L I C A , Sol 88, entre Aguacate y V i -
. pl iegas. Real ización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola \ Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
muebles, todo barato. 5983 13-30 J l 
E n $ 6 0 o r o 
Una m á q u i n a de escribir sistema Densmore, fla-
mante, c a s i s r a n ^ ^ J ^ g u e l ^ ^ c 1215 10-29 
" L A Z I L I A " SUAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s hechas de todas c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precioo 
de ganga. 
F L U S E 6 de casimir, armonr, cheviot, alpaca, á t c . 
é 3, 4 y $10. Medios flnses á 1-60, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, p iqué , 
alpaca y otros; sayas, camisones, desde $1 en a-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas , sobrecamas riquisimas, pañue los y d e m á s 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre -
cios barat ís imos. 5812 13-24 J l 
BE MUEBLES Y PEIDAS, 
LOS P I A N O S V I D A L , Habana, ninguno se v i ó c o a eomeien. 20 años conocidos eu la Estos con 
fiín de hisfrpo'-y m á q n i t ó ' f r a n c e s a , los vende J o s é 
Maeatre á 40 centenes, en Berntvza 21 . 
Z P I L A - l S r O S 
P L E Y f i l f , 
C a A S S A I G N E 
y G r A V E A U 
al contado y á plazos. O B R A P I A 23. A L M A C E N 
D E M U S I C A É I N S T R U M E N T O S . 
P I A N O S de alquiler. 
c1187 
D E M A P N A R I i L 
de m a j a g u a e n todas canta a es. 
P a r a los pedidos d ir ig irse á ^ u l 
A rango, T a g u a Ja y . 
6I1C7 3 6 J I 
pard ios Anuncios Franoesp- son tos 
S u M A Y E N C E F A V R E i P 
Í 8 , Pi/a efe i Gr&nge-Bateliére, PARIS 
JAQUECAS 
Curación insediaU 
ui Dr C R O N I E R 
!lira'KaiMIT.I!esl>re ir likiii' ititi', IJ.ctilt ÍIUIMUM, f JLI 
En U HABANA : J O B É SARRA 
PURGANTE JUUEN 
COIFITI VEGETAl, LAXiTIVO Y EEFRIGELiRTE 
Cootra el ESTREÍÍIMIEINTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
eonlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la btlis, 
las tiáuseat y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos &háomína\es. — ElPUfíGÁilTEJUUEll 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
D e p ó s i t o en PARIS, 8, rué V iv ienn* 
j en las principales Farmacias y Droguerías. 
> ta — P i e d r a 
R e u m a 
• o n o n f a c i o s p o r leus 
S A L E S G R A N U L A D A S 
E t i r e e s c e n t e s 
D E L I T I I p t 
de On. ! . £ PERDRIÉL, > i J V 5 . 
Ea Tiett I B tod&i Ui F&nutUi 
V E N D E N " 
dos motores de gas de uno v dos caballoa, un donkey 
de 2 ceros y nna paila de "25 caballos, muy bumio. 
Gloria 193. 6132 8-3 
S B V E N D E N " 
•untas ó separadas varias m&qninas de i m p r i m i r ea 
buen estado, de acreditados fabricantes alemanea, 
franceses, una americana Hoe, prensas y uleneilios 
de estereotipia, un motor de 6 caballos, aparatos y 
utensilios de enenadernac ión , tipos y ma te r i a l de ca-
ja, todo á precios módicos 
También se admiten proposiciones para el arriendo 
del local y d e m á s de la imprenta L a Propaganda Li-1 
teraria E n la misma, Zulueta 28, informan de todo 
en la l ibrer ía . c. 1208 8-30 
36-24 J l 
Del mismo Autor. 
DB06O1IA Y PEFiFOSBElÁ 
C o M i I p s t i v o y r e c o n s ü t i p t e 
| ? r a O ü L P A P A Y i N 
DE GANDUL. 
3 6 - i A g 
MISCELANEA 
VA Q U E T A S F R A N C E S A S P A R A C A M A S . — Llamamos la a tención á las familias y del p á b H -
co en general, sobre las hermosas Vaque ta» que reoi -
bimo» por t i vapor í raneéa. Solo esta ea«a tiene e l 
privi legio do vender este a i t ien lo preparado p a r » 
e l la .—Tenleat» Rev 23. 6 0 « 26-1 Agto 
A c e i t e I t i i o a n e » u . e n o r 
en barriles y en latas, se vende en San Ignacio 13 a 
71J centavos ga lón . 6013 15-31 J l_ 
~ S E V E N D E 
marmol artifícial á 4 pesetas metro, colocado, y Aan 
l e j i » Í J / O j s f i i y a ^ ^ ¿ P f ^ l l ' É n i P M n f f l " * 
QoiBiii La lu ic^ndad. riübUaeiSn «s , o. ^aaaaui 
«000 8-31 
¿PIOLUA CHAPOTEAUTI 
W COgrOTOIBLA COW EL APIOJ. 
Es el más enérgico de, los 
emenagogos qae se conocen y el 
preferido por el cuerpo méd*ico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asf como los dolores y cólicos 
que sacien coincidir con las épo-
cas, y comprometeú á menudo l a 
S&LÜDRiuSEfOHiSl 
^^MPÍRIS, 8. me ?iTiaie.ieimai lu nrMcmMjj^ 
ANTl* ANÉMICO - AIITI-NERVIOSO 
let^aii de lecicln 
Bromuro de Hlerrt 
UtmM 
E L I X I R 7 J A R A 
de Sesqul-U füBSS : MOMXAOU, 11. Kut M L^~Strtt 
UMlüSB 
